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HA.BANA. 
TELSGEAMAS DE ANTEANOCHB. 
NACIONALES 
Madrid, 29 rfe octubre. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En si consejo de ministros celebrado 
hoy, jueves, bajo la presidencia de S. M. 
la Béina Begente, hizo el señor Cánovas 
el acostumbrado resumen de la política 
interior y exterior, afirmando, al referir-
se á la primera, que está ya ultimado un 
smpréstito de sesenta millones de peses. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
¡aoy en la Bolsa. 
RUTUIAS: tUMiIRClALES. 
JSueva- Xork, Ocinhre 30 . 
á tas 61 de l a tarde 
Ceatenest á í l.Sl. 
líosí iipiito parfíil comercial, 60 d?y., de 7 
íí 10 r-er l ieuto. 
Cambios sobre Londres, 00 d?7,, banqneroa, 
6 S-.4.82. 
Idfii'som© rarí*. «O d/v., bananeros, í 5 
francos 18̂ . 
Idem sobre XiamburKO, í>0 d|Y., banqacros, 
& M i , 
Bonos resístraflos de 1»3 Estados-Unidos, 4 
por ciento, & l«3i, es-enp/ín. 
Ccntrffugas, u. 10, pol. 05, costo f flete, A 
Centrifugas en plazai ft '^i. 
Recular ñ bnea rallno, en plaxa, á ¿. 
Azúcar de míeU en plaza, fi 2í, 
El merendó, firme. 
Vendidos: 0. .00 SACOS, J 730 touenidas 
de azácar. 
Wieies «c Cuba, en bocovfts, nominal. 
Manlecadel Oeste, en torc.irolw. A -S10.00. 
Harina patent Minnesota, firme, fl$4.Si) 
Londres , Octuhrr 'i O. 
Aírtcnr de remolacha, i Oy. 
IzOcar centríiasra, pol. 06, finu^ 
Idem repnlnr á Unen refino, A 0;:> 
Consolidados, OSi, ex-inturís. 
Descnento, Raneo liî luterra, 4 por 100. 
Cuatro por 101) espaíiol, á ü'ii, ex-lníerés. 
P a r i s , Octubre 3 O. 
Renta 3 por 100, fi 101 franco* 57é cts. ex-
inferés. 
j^l A v i s a d o r Comercial publica 
pyer tardo, bajo el rubro Com-
¿lavido , una cavta, <iue lleva por lir-
ina una 1>, enderezada (la carta, no 
]A B.) (I protestar contra el artículo 
qne anteayer mañana publicamos 
bajo el epígrafe L o s neutros. 
Y L a U n i ó n Consti lncioual com-
place también, en su uúmero de esta 
man ana, á un señor don Federico 
García y Óarrerá, que ha juzgado 
necesario darse por aludido en las 
consideraciones que on aquel ar-
tículo expusimos. 
Nosotros creíamos que de todos 
los defectos imaginables pudieran 
adolecer nuestros escritos menos 
de falta de claridad; y sin embargo, 
vivíamos completamente equivoca-
dos, porque los comunicantes de 
los referidos periódicos, á pesar de 
la ilustración y cultura que en sus 
respectivas cartas demuestran, no 
lian podido entendernos. 
Solo así se explica que ellos se 
den por aludidos y se declaren fer-
vientes patriotas á la vez, después 
de haber leído las siguientes líneas 
de nuestro artículo L o s neutros: 
Pero liay más; esc elemento neutro, 
al ver arder sus lincas, al ver derrum-
barse sus viviendas, al ver la miseria 
y la deshonra posesionadas de sus iio-
gareSj en vez de indigtiarae contra los 
incendiarios, violadores y asesinos, se 
indignaba contra el Gobierno y eonira 
el Ejórcitc»j¡ como si estos fueran los 
causantes do todos sus males y uo su 
píisividíul ó su cobardía ó su traición 
ante el geoeral puligro. 
Y al íiu muidlos, ya por odio atávi-
co, ya porque ilusos creyeran en el 
triunfo de la insurrección, dejaron de 
ser neutros para empezar á simpati-
zar con ella y para laborar, por últi-
mo, mas ó menos atrevidamente. 
Eso decíamos, y sin embargo el 
señor García y Barrera empieza su 
carta diciendo: "Soy uno de los 
aludidos por el mentado DIARIO en 
el escrito, etc., etc." 
No, señor García y Barrera, us-
ted no es, no puede ser uno de ¡os 
aludidos, por más que V. se empe-
ñe; porque, si lo fuera, tendríamos 
que convenir en que su causa ha-
bía salido ya de la jurisdicción de 
la prensa periódica, para entrar en 
la de los tribunales militares ó por 
lo menos, en la de la^policía guber-
nativa 
Y no decimos más, porque los 
cargos que tanto el señor B como 
el señor García y Barrera hacen á 
los políticos, como son de carácter 
general, por igual alcanzan á todos 
los partidos; y no habiéndoles dado 
ni el A v i s a d o r Comercial ni L a 
U n i ó n Constitucional importancia 
alguna, no hay razón para que no-
sotros se la demos. 
109 Girar visita á los estableci-
mientos públicos donde se reúnen 
muchas personas, para vacunar y 
revacunar á los que lo necesiten. 
Es preciso hacer esto y no andar 
con contemplaciones; pues la actual 
epidemia no concluirá, si seguimos 
mirando con indiferencia los con-
sejos que dicta la higiene preven-
tiva. 
M. DELFÍN. 
Ií!1 a s a c i i i e s i o s i e s 
Graio k M a s k Ferretería 
En junta general del Gremio, celebrada 
en la morada del Síndico, Galiano, 32. á las 
ocho de la noche de! 30 del próximo pasado, 
se acordó por unanimidad contribuir á la 
suscripción iniciada para el aumento de la 
Marina de Guerra, con el 15 por 100 en pla-
ta sobro la cuola que le correspondo á cada 
agremiado, anticipando un año adelantado 
y. bocha la recolecta, depositarla en el Ban-
co Español de la Isla de Cuba. 
El Sindico del Gremio do Tiendas de Fe-
rrete ría, Pablo Corral. 
Análogos obsequios de tabacos, ci-
garros y vino en los ranchos, satisfe-
chos por la Directiva y varios socios, 
se prodigaron á la 7' compañía del 
provisional, recientemente llegada, y á 
los reemplazos que traían igual proce-
dencia. E l capitán de dicha fuerza y 
sns oficiales, fueron obsequiados tam-
bién con un banquete. 
Fué concedido además un auxilio de 
diez pesos á un soldado balear inutili-
zado, y otro de dos pesos á dos «soldados 
que habían estado en el hospital mili-
tar, aparte del peso semanal entrega-
do á estos últimos mientras duró su 
estancia en aquel establecimiento. 
La Directiva de la Sociedad Balear, 
que el año próximo pasado entregó 
doscientos pesos á la comisión de fes-
tejos á las tropas, hizo en tres veces 
este año idéntico donativo á la mis-
ma comisión. 
He aquí los nombres de los electos 
en la última juuta general, para cons-
tituir la Directiva de la Sociedad Ba-
lear de Beneficencia durante el duodé-
cimo año de su vida: 
F r e s i d e n t e . S e ü o r don Auibrosío Vi-
la y Juaneda. 
Ficei>re5»^«^.—Señor don Juan 1. 
Casas y Seguí. 
Tesorero.—Señor don Guillermo Co-
lom y Montaner. 
Vocales: Señores don Gerónimo Mon-
taner, don Antonio Massanet, doa An-
tonio Segura, don Matías Barceló, don 
José Sureda y don Juan Antig. 
Suplentes: Señores don Antonio Lli-
teras, don Manuel Pujol, don Juan 
Puig, don Francisco Pons y Bagur, 
don Francisco Ferrer y Seguí, don 
Juan Pujol, don Santiago Pon. don 
Matías Mas, don Miguel Castells, don 
Lázaro Mut, don Francisco Sureda y 
don Mariano Piera. 
Secretario Contador,—Señor don Mi-
guel Zauoguera. 
El presidente, vicepresidente y el te-
sorero, así como el primero de los vo-
les en lista, formaban parte de la ante-
rior Directiva. 
LAS VIHUELAS 
Es indispensable que junto á la 
vacuna obligatoria exista la desin-
fección perfecta de las casas y ob-
jetos que han servido á los vario-
losos. 
Las personas que vienen Inmigra-
das del campo no son las que han 
propagado las viruelas, sino las 
víctimas de la falta de desinfección 
de las casas de la ciudad donde ha 
habido casos de viruelas. Cierto que 
esas personas no están vacunadas, 
pero si no hubiera la mala costum-
bre de dejar intectadas las habita-
ciones, no se contagiarían. 
Las medidas urgentes para ter-
minar la actual epidemia de virue-
las son; 
yí Vacunación obligatoria y á 
domicilio. 
Castigar con una. multa á los 
amos de cnsa (pie ocultan casos de 
viruelas. 
39 Multar á los que asisten en-
fermos de viruelas sin dar parte á 
la autoridad. 
49 Multar severamente á los 
asistentes qne salen á la calle mien-
tras cuidan de un varioloso. 
59 No consentir que en las ca-
sas de vecindad, solares y cindade-
las se asistan los variolosos, trasla-
dándolos desde luego á una quinta 
n hospital. 
G9 Prohibir severamente la sa-
lida de los convalecientes á la calle 
mientras no pasen por lo menos 
veinte días de habérseles caído las 
cosí ras. 
79 Exigir á los dueños de casas 
donde haya viruelas, que desinfec-
ten (con creolina ú otro desinfec-
tante análogo) el depósito de las 
basuras domésticas, castigando du-
ramente á los (pie tiren dichas ba-
suras al arroyo, y á los qne arrojen 
aguas á la calle. 
89 Desinfectar, pór fun i i f fac ión , 
las casas donde haya habido algún 
caso de viruela. 
í>9 Hacer la desinfección bajo la 
inspección directa ó inmediata de 
un médico. 
Sociedad Balear de Beneficencia 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria presentada por la Directiva 
de esta Sociedad en la junta general 
celebrada el domingo último, relatando 
los traba jos realizados durante el once 
uo año de su fandacióu, que acaba de 
espirar. 
Distribuyó la Sociedad Balear en 
dicho año $i70'lo en pasajes, $34 en 
vuxilios por tal concepto, y $'S42'oO en 
socorros pecuniarios. Las dietas en Ca-
sas de Salud ascendieron á 9519*70. En 
total de socorros, $1.474'So. 
Los productos ascendieron durante 
dicho año á S^IS^.D, reducidos &$593(71 
líquidos: las entradas fueron, por con-
ceptos ordinarios, $1.753'8i. Los gas-
tos de la misma índole suman J.280*87 
y los extraordinarios $628*00. 
La Sociedad Balear de Beneficencia 
cuenta con un número reducido de so-
cios (ciento nueve, de los cuales son 
protectores diez y seis): pero ba saWdo 
hacer honroso y hasta brillante papel 
en el recibimiento y obsequios hechos 
á las tropas que sucesivamente han ido 
llegando de la Península para reforzar 
el ejército de la Gran Antilla. 
Sabiendo que vendría en una de las 
expediciones un contingente de fuerzas 
de las Baleares, ocupóse la Directiva 
de nombrar comisiones de barrio con 
objeto de recaudar recursos para llevai^K 
á cabo el programa de dbsequjós ¿pie 
para aquellas tropas se acordara, re-
cogiendo en pocos días #I.L'SINH oro y 
tMKĴ O plata. 
Las comisiones balea-fes entregaron 
á cada soldado de aquellas islas llega-
do en el vapor San Ljnació de Layóla, 
ciuco pesetas en metálico y un mazo de 
tabacos y otro de cajetillas, aparte de 
los cajones de tabacos y ruedas de 
cigarrillos distribuidos entre los jefes 
y oficiales. Además fueron repartidos 
mil doscientos tabacos más, regalados 
por el sacerdote balear don José Ordi 
ñas, y mil empanadas de chorizos, con 
que obsequió á dichos soldados el teso 
rero de la Sociedad de Beneficencia, 
don Guillermo Colóm y Montaner. 
Al siguiente día de distribuirse en 
el campamento del Castillo del Priuci 
pe esos obsequios, se efectuó un ban 
quete en honor de los jetes y oficiales 
del batallón de las Baleares. 
La Sociedad de Beneficencia socorrió 
después con un peso semanal á los sol-
dados heridos en el ataque del ingenio 
Averojf, hasta qne fueron dados de al 
ta. y con $17 á los que resultaron inu 
tilizados por consecuencia de aqne 
hecho de armas y regresaron ó la Te-
ninsula. 
Í C E R A M I U l i V l l E . — T E L E F O X © 8 3 8 
Las economías se imponen, la situación no está para pagar lujos de establecimientos. Bn L A V I Z C A I N A 
no nay lujos ni se cobran. L A V I Z C A I N A siempre ha vendido todos los efectos de primera calidad á precios 
reducidísimos; hoy más persiste en esa idea, pues lo exijo la difícil situación que atravesamos. E l café que ex-
pende L A V I Z C A I N A , toda la Habana sabe que no hay quien lo mejore, pues que de antiguo os su especiali-
dad, á 38 ct3. libra. Los vinos que vendemos cosechados y recibidos para esta casa de la región qtxe nos vió 
nacer (Rioja y Navarra) hicieron las delicias de los que los han probado y sabon tomar vinos puros y legítimos 
según brillantísimo análisis que poseemos de los mismos y ponemos á disposición del público y podemos decir 
que son los mejores vinos que se toman en la Habana. 
L A V I Z C A I N A es la única casa donde se detalla una botella, una libra, etc., en la misma proporción que 
si comprase por cientos de arrobas en un almacén importador. Pídase el catálogo do precios cada !£> días y ss 
verá que la verdadera economía al cabo del mes está en comprar en establecimientos como este. 
Vino tinto Baperior garrafón $ 2—10 cts 
Al ella , J, 2—fiO „ 
San Vicente , „ 2—60 „ 
Navarro „ 3—00 „ 
Ivioja Clarete , 3 no ,, 
Oallego, tinto y blanco.. ,, ,,3—73,, 
ValJepeiias 4—00 ,. 





? 1—h"l> ct? 
., 1-20 l , 
,. 1—10 ,. 
,, 1—50 „ 
„ S - W „ 
., í—io ., 
., 3-tO ,, 
,. 1-tK) ., 
libra 
Azúcar de la Rfr* ile C:irdeiias 
Id. turbinado blanco Mieno.. 
Id. id. id. 2* 
Arroz canillas viejo suiierior. 
Manteca superior La Cubana. 
Id. Id. id 
Alcohol ¡i 40 grados 
Aguardiente de cafiu 
Vinos de Jerez, MogCAtéj, Pedro Ximínezy Malvaría a 45 centaves botella, y clases finas desde ftd i-eatavos A $1 -óü eta 
refinado. Miperfor al ínnués, litro, 50 centavos. 
I . O S E F E C T O S S E E E S Í V A N A I K Í L l l I C i l U O . 
" C 1253 ...1 3a Id-l N 
Ac.eitnnti» iiianzanilla 
Turrón Jijona legitimo 
Fasta de membritlo 
Oiuvaba de ia E-ípo.raiiía. 
,. de ñ libras 
MeluúqtaDM superiores........ 















á l a C R I S I S y a 
H E C H O S H A N D E M O S T R A D O Q 1 Í K L A i ' K L K T K R Í A 
P r e c i o s , 
l u í ; 
e s y s e e a l a 1 n € 0 m f a i I | i i i ; e e n 
¡ciño muestra del beiudlcío piUdieo, véase como vende 
V í í 
S A S T R E R I A S T E I N " 
©2 iLGrUIAH 92, 
Acabamos de recibir un completo y variado surtido déte las in- ^ 
glesas de primer orden para la actual estación de invierno. 
S Avisamos además á nuestros favorecedores y al público en 
ai general que en atención á la crisis que atraviesa el país, hemos he-
cho una notable rrhqja en los precios corrientes de esta caca, sin al-
terar en lo más mínimo las confecciones inmejorables que censti- jfi 
n nuestro crédito. f?/ 
(Edificio L A CASA B L A N C A ) V 
as ?« m 
Borceguíes becerro, horma inglesa, 
última novedad de la muy acredi. 
tada marca MONO, propia y exclu-
siva de ia casa. . . . . fi -i-OO 
Idem piel Rusia, Blucher. . -i-CO 
Borceguíes, piel color. ídem MONO. 4.00 
Botines becerro abotonados, id dei 
MONO. -4.00 
Borceguíes becerro Blucher ameri-
canos, muy fuertes. . . . 3.50 
Borceguíes ídem ídem, amarillos. 3.50 
Borceguíes de becerro. . 
Botines de becerro, tacón bajo. 
Botines lobo, punta ancha y estre-
cha, tacón bajo. 
Botines piel de Hnsia color. 
Botines becerro virado. G-ladstono 
Borcoguie? idsm ídem 
Borceguíes, piel de Rusia. Blvicher. 
Zapatos becerro G-ladstone. 
Zapatos piel de Rusia horma inglesa, 












L a restividad cto todos los Santos y el d ía memorable de los fieles difuntos, s iempre han 
sido najra esta casa un verdadero aconteeiiniento. . , , . 
Los sabrosos y exquisitos P a n a l l e t x J , confeccionados en esta casa, han hecho siempre 
las delicias del p ú b l i c o . * * T-, ' * • 
Es te ano como los anteriores, E l P r o g r e s o d e l ^ a i S , a t e n t a r á en ^ « J ™ ^ 8 * ^ 
d. íera infinitas clases de este rico dulce, habrá t Á t t L Ó X L , F r e s a , Y e m a , C Ü O C O l a t O , 
V a i n i l l a , F r a m b u e s a , K o s a , C o c o , C a f ó r A l m e n d r a , C o c o c o t í Y e m a 
y G - r O S e l l a , todos & cual m.ls exquisitos. , , , . 
VdcmAs E l P r o g r e s o d e l P a í s t endrá preparado un surtido colosal do exquisitos 
B u ñ u e l o s ' d e viento, al estilo de M A D R I D , rellenos de Crema y Cabello de Ange l , t a » so-
icitado el ano anterior por nuestros numerosos favoreced^es, a l p l a c i ó de cts. libro. 
Y como para tomar los b u ñ u e l o s es necesario beber. E l P r o g r e s o d e l P a i S ha dis-
puesto solo para estos d ías rebajar el precio de un rico vino M O S C A T E L superior Ia hoja, y 
otro íio menos inferior de C a r i ñ e n a l e g í t i m o al lltflmo precio de 40 cts. botella. 
Víveres en general, conservas de todas ciases, vinos generosos, blancos y tintos de mesa. 
Todo es selecto en 
S I P r o g r e s o d e l P a í s . 7 8 G a l i a a o 7 8 
Garantizamos que el calzado anunciado es de suela y piel, de segura duración. 
P A M A S E Ñ O R A S Y S K Ñ O l l I T A S . 
Zapatos charol, corte escotado, última 
moda i 1.40 
Zapatos piel de Rusia, colores varios 1.40 
Zapatos de charol, escotidos. . . 1.25 
Zapatos cabritilla, varios modelos. . l.SO 
Zapatcs id. con puntera de charol, fi-
nos y elegantes 2.SO 
Zapatos glacé (lustre) con puntera de 
charol, fabricante Sachs, americanos 2.50 
Zapatos piel do Rusia, id. medio corte. 2.50 
Zapatos de charol, escotados, de Pons 2.50 
Polonesas de cabritilla, punta de charol 2.75 
Imperiales charol y glacé ¡preciosos! . S 3.00 
Polonesas ídem ídem 3.O0 
Polonesas de charol y género de color. 2.50 
Imperiales cabritilla con puntera de 
charol, novedad 3.O0 
Imperiales y polonesas charol, cto. feís. 3.00 
Imperiales y polonesas piel color, con 
cuña, americanos 3.00 
Imperiales color. Blucher, cuña. . . 2.50 
Napoleones Cabrisas, con tacón 1*? . 1.50 
Id. cuña, negros y color. Camisas ó 
L A A M E R I C A N A . . . . . . 1.60 
Y M I L B S de clases más. imposibles de enumerar, que venderá á precios extraordinariamen-
te baratos. _ 
S 2.25 Napoleones de cuña, negros y de color del 21 al 32, de 2? S O.TO 
Napoleones negros y amarillos con cu-
ña, de Cabrisas ó "La Americana" 
del 21 al 32 de 1;.1 . . . . . i . l O 
Napoleones Cabrisas, con tacón, del 
21 al 26, negros. . . . . . 0.90 
Napoleones Cabrisas, con tacón, del 
27 al 32 i.OO 
Imperiales piel color, Blutcher. hor-
ma inglesa, del 22 al 32. 
Imperiales y polonesas piel de Rasia 
color, con puntera de charol, Glas-
tons del 21 al 32 
Polonesas lustre y mate del 22 al 
32 
Imperiales y polonesas de charol y gé-
nero de cuña, del 24 al 32. . 
Polacas de charol y género sin tacón 





c a s a l ia í a i c o u í r a d o el m o d i o de v i ? i i d e r c o n m e n o s , c o n 
m u c h o m e n o s d e u n 5 p o r 1 0 0 d e u t i l i d a d . 
L E G A L I D A D . B U E N A F É > 
Grandes novedades recilDidas de s u propia f á b r i c a . N A D I E puede con 
P O R T A L E S D E L O Z - L A M A R I N A = T E I É F 0 H 0 9 2 9 
C lltí4 
D I A R I O DE L A ÍVIARINA—Octubre 31 ¿e 1896 
E R E O N i M i l i 
San Schasi ián 7, 
Ante les desees expuestos por el minis-
tro plenipotenciario de Holanda, do que ee 
averiguase si el bote y restos de un vapor 
bailados en Plencia (Vizcaya), por unos 
pescadores podrían ser el buque holandés 
PuUnanno, que se supone perdido en las 
rostas del Cantábrico, se telegraíió al co-
mandante do Marina de Bilbao, contesta 
que el boto y los restos hallados perteneceu 
á un vapor de gran porte; pero que nada 
Indicâ que seau de un buque de guerra.— 
Fabra. « 
Consejo üe Minisir:s 
El celebrado ayer en la Huerta fué do 
corta duración. Comenzó, próximamente á 
las doce, y había terminado A la una y me-
dia de la tarde. 
Esto es!A confirmado. Lo que no parece 
tan cierto es que el interés del Consejo co-
rrespondieia al poco tiempo que estuvieron 
deliberaudo los ministros: 
Quizás la brevedad eu aua discusioue» y 
iiOLiordüs correspondiera al estado de áni-
mo de todos y de cada uno de los indivi-
duos del gabinete que concurrieron á la re-
nnión, porque tallaron en ella el ministro de 
MáriViay por contiuuar en La Aliseda, y el 
do Fomeuto porque continua retenido en su 
casa sufriendo un ataque de reuma. 
Salvo un expediente de escasa importan-
cia que llevó á la resolución do sus compa-
ñeros el Sr. Navarro Keverter, y que luó 
aprobado, el Consejo se consagró por com-
pleto al exámen de todas las principales 
cuestiones planteadas. 
Parece que trataron primero los ministros 
de la campaña de Filipinas. Habló de ella 
con alguna extensión el Sr. Cánovas del 
Castillo; y le siguieron en ol uso de la pala-
bra los señores Azcárraga y Castellano, re-
firiéndose todos á las noticias que tienen de 
cómo se preparó y llegó á desarrollarse el 
movimiento separatista y de cómo se han 
•egitido luego las operaciones militares. 
Como en las noticias no podían comuni-
carse nada nuevo, lo más interesante fué el 
i'ambio de impresiones sobre la conducta de 
la primero autoridad del Archipiélago. 
La opinión de los ministros no sabemos 
fii sería favorable al eeneral Blanco. 
Lo que sí nos parece saber, es que resol-
vieron que no puede tratarse de su relevo 
mientras baya un rebelde en armas. 
Si de la acción política está ó no descon-
tento el Gobierno, parece que no so muestra 
quejoso de la acción militar, fiando mucho 
en ia, eficacia do los refuerzos ya llegados á 
Manila y de los que van de viaje y de los 
que aún habrán de ponerse en marcha para 
que en ta primera quincena de noviembre, 
puedan todos juntos restablecer la paz en 
aquellas islas. 
Do todos modos, lo positivo es quo el Go-
bierno no se ocupó ayer de nombrar sucesor 
ni general Blanco. 
« 
• « 
Otra de las cosas tratadas en Consejo fué 
la del empréstito de mil millones. 
El ministro de Hacienda dió cuenta del 
curso fie la negociación, aunque sin entrar 
«n detalles. 
De lo dicho por el Sr. Navarro Reverter 
y ratificado por el Sr. Cánovas, se deduce 
que el empréstito está aiscgnrado, la mitad 
Í)or ¡o monos en el extranjero, y el resto en EspafiS. J !T ¿ HI V. .< r¿ !. .* 0 
No está a lo qr.e parece fijado aún niel 
tipo de emisión, ni el interés, ni la cuantia 
de la Comisión. 
De todo esto se sigue trataufio} pero de 
modo que el Gobierno confia en no tropezar 
»'.on serias dificultades. ., K»t U 1 '\ i ! • c » 
Claró qué habían de hablar los ruinistroH 
de la prisión de los señores Pantoja y Caba 
llero de Pnga, supuestos complicados en la 
insurrección de Manila. 
Hablaron de ello, ferectivam^ntét, siendo el 
Sr. Cánovas del Castillo el que comunicó á 
cus compañeros de Gobierno las noticias 
que tenía. 
Las indicaciones contra aquellos dos de-
tenidos han venido de Manila. 
Por ellas ha deducido el Gobioruo, no sa-
bemos con qué fundamento, que los señores 
Pantoja y Caballero de Pnga contribuye 
ron eficazmente á la constitución en Filipi-
nas de la Logia masónica "Patria", y á que 
fuera presidente de ella el médico Villa 
rroel. 
Y dicen los ministros quo esa Logia con 
BU presidente resultan iniciando el movi-
miento separatista en el Archipiélago. 
Rectificación d© política. 
El señor ministro do Ultramar manifestó 
ayer que, en efecto, tiene en estudio algu-
nas medidas de carácter político y adminis-
trativo, con el propósito de aplicarlo al 
Arehipiólago filipino; que comenzó á dar 
desarrollo á su pensamiento antes do tenor 
noticia de quo se conspirase on aquellas is-
las contra la integridad de la patria y que, 
por consecuencia, esto suceso, agravado 
por la insurrección actualmente alzada en 
armas, modificará, por necesidad, la ten-
dencia en que debían Inspirarse sus dispo-
siciones; pero que de todas maneras sus 
trabajusno están lo suficientemente adelan-
tados todavía [tara Que puedan ser niatot ia 
de ex;uncn por parte de sus compañeros de 
gabinete. 
La falsificación de billetes. 
Parece que se ha descubierto otra de las 
innumerables ramiíicuciones que, por lo 
visto, tiene la última importante falsifica-
cien de billetes del Banco de España. 
Desde hace algún tiempo, según hemos 
oído, recibía cartas certificadas Vicenta 
Morena, habitante en la calle de Santa En-
gracia, número 133, bajo. 
Cuando anteayer el cartero le entregó un 
certiticado, se presentaron dos vigilantes 
del distrito de Buenavista, ante quiénes 
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.Durante el trayecto le interrogó so-
bre su padre, su vida campestre, sus 
hazañas de caza, BUS fantasías 
Nos es fuerza declarar que la única 
tintura de instrucción que había reci-
bido Juau le venía de las lecciones pa-
ternales del capellán de Montmoríu. 
Pero él había leído mucho. 
Había en la mansión señorial una 
antigua sala llena de librotes cubier-
tos de polvo venerable, obras de cien-
cia ó romances de caballería, sepulta-
dos en el fondo de viejos estantes que 
nada protegía, y donde Juan pasaba 
los dias lluviosos de otoño y las no-
ches de nieve del invierno. 
Así, pues, el mancebo tenía una no-
ción ligera de todas las cosas, poseía 
un sentido recto, un espíritu pene-
trante; y respondió muy discrecaínen-
Vicenta abrió el pliego, quo contenía, como 
se había supuesto, un billete de clon pose-
tas falso. 
La carta venía de Fuentesaúco, con ñrma 
inteligible. 
Fueron detenidos la citada Vicenta Mo-
rena y otro que con este nombre se había 
presentado para recoger ol pliego certifi-
cado. 
—La llamada cuestión Ochando ha teni-
do la solución que debia de tener, que todo 
el inundo esperaba y á que nosotros hemos 
contribuido—y nos lisonjeatnas de ello—re-
cogiendo el rumor que se propalaba, para 
advertir al calumniado cuánto con venia á 
su nonor atajar la calumnia. 
El ministro de la Guerra recibió anoche 
del general Weyler contestación al dea-
pacho que le había dirigido sobre este 
asunto. 
El general NYeyler recoge afirmaciones 
categóricas que le ha hecho el coronel So-
tomayor, y las trasmite avaloradas por au 
personal testimonio. 
El coronel Sotomoyor niega rotundamen-
te cuanto la maledicencia le atribuyera. 
No recibió tales cartas de Maceo, ni me-
nos orden alguna, en el sentido que se su-
surraba, del general Ochando. 
El digno coronel de artillería se lamenta 
de que haya servido su nombre para pro-
palar la más infame de las calumnias, y 
expone el afán de sabor quién ó quiénes 
han urdido tan torpe invención. 
El general Azcárraga no facilitará Inte 
gro el telegrama en cuesti A á la prensa, 
hasta tanto que sea conocido el del general 
Ochando. 
—No es exacto que los diputados á Cor-
tes por la pequeña Antilla hayan visitado 
al señor ministro de Ultramar, para pedirle 
que se lleve á cabo la reforma arancelaria 
cu dicha isla. 
Lo que hay de cierto, según dijo anoche 
el señor Castellano, es que los representan-
tes en Cortes por Puerto-Rico, agredoaidos 
á las distinciones otorgadas al presidente y 
vicepresidente del partido incondicional 
español de aquella Isla, habían acordado 
dar gracias al señor ministro de Ultramar 
por medio de una carta que aún no ha lle-
gado á poder de aquél. 
En esa carta se dice que también se indi-
cará al señor Castellano la conveniencia de 
que se practique la reforma arancelaria en 
el sentido ya conocido de rebajar los tipos 
del tributo y con separación completa de la 
reforma preparada para Cuba. 
Por último, acordaron también dichos 
representantes que en la misiva que habrá 
de dirigirse al ministro se le niegue que 
haga una nueva clasificación de cédulas 
personales en benefioio de los campesinos 
jornaleros. 
—El arzobispo de Santiago do Cuba es-
tuvo ayer á despedirse del señor Cánovas. 
Marchará á su archidiócosis en el próximo 
correo. 
Del 9. 
BOTADURAS DE BUSES DE GUEERA 
El crucero "Princesa de Asturias." 
Cádiz, 8 (7-15 tarde.)—Regreso del arse-
nal de la Carraca, dondo so ha intentado 
de nuevo botar el crucero Princesa de As-
turias, operación que ofrecía mucho interés 
por las malas condiciones que reúne la 
grada sobro la que se construyó dicho bu-
que. 
Desde las primeras horas empezaron los 
trabajos preliminares, y de esta ciudad y 
poblaciones inmediatas acudió al Arsenal 
mucha gente en cuanto tuvo noticia de que 
se verificaría la botadura. 
Próximamente á las once se quitaron los 
puntales, observándose que el buque con-
servaba una perfecta estabilidad, por lo 
que se auguraba ua feliz resultado. 
Por desgracia, las demás operaciones no 
correspondieron á las esperanzas de los que 
desean ver pronto en el agua el airoso cas 
co del Princesa de Asturias. 
Cortada la retenida á las dos y media, 
empezó á fuucionar la prensa hidráulica, y 
muchos obreros tiraron do las sordas, con-
siguiendo que el buque so deslizase por la 
corredera; pero después de recorrer 21 me-
tros, detúvose bruscomento. 
Los esfuerzos de todos los que se encon-
traban en las inmediaciones de la grada 
resultaron inútiles; parte del casco, on una 
extensión do quince metros, quedó fuera do 
la grada, y sumergida en el mar. 
Para asegurar el buque, eu cnanto baje 
la marea, situáronse debajo de la quilla va-
rias bateas y dos de los gánguiles empicados 
en la limpia de los caños. 
Considérase debido el accidente á nuevas 
depresiones de la grada. 
Es probable que mañana por la tarde so 
procure terminar la botadura. Si no fuera 
posible, hasta el 5 da Noviembre no hay 
otra marea que permita lo operación,—B. 
El torpedero "Leña María de Molina." 
Ferrol, 8 (G tarde.)—Con toda felicidad 
ha caído hoy al agua, en el astillero que en 
La Graña posée D. Augusto Vila, el cruce-
ro torpedero Doña María de Molina. 
Bendecido el casco por el cura párroco 
de La Graña, y á las órdenes del director 
técnico, D. Andrés Cornerina, distinguido 
jefe do Ingenieros, on situación de reserva, 
procedieron los operarios á quitar los pun-
tales y á apretar las cuñas. 
Con el auxilio de la prensa hidráulica, 
fué botado el buque entre entusiastas acla-
maciones do los concurrentes. 
El nuevo crucero desplaza 923 toneladas; 
mide 71 metros de eslora, 8,25 de manga y 
2,()7 de puntal. 
El acoro con que se ha construido el cas-
co procede de la fábrica La Felguera. de 
Asturias. 
Desarrollarán sus máquinas 2.500 caba-
llos de fuerza, calculándose la velocidad 
máxima en 19,25 millas; el radio de acción 
es de 2.500 millas. 
Montará dos cañones Hontoria do 12 cen-
tímetros: cuatro de Nordenfeldt de tiro rá-
pido y dos ametralladoras. 
El coste total del buque se calcula en dos 
millones de pesetas.M. 
te á todas las cuestiones de la Conde-
sa; maravillóse de tener un primo tan 
bien educado y do un juicio tan supe-
rior, á pesar de su rústica aparien-
cia. 
La víspera, bajo el chaquetón de 
terciopelo oscuro del cazador, había 
admirado al Antinoo, al hombre de la 
naturaleza, bello, enérgico, fuerte; hoy 
reconocía en él al hombre inteligente, 
eu natural aristocrático, la flor do los 
invernáculos desarrollada al gran sol 
de la independencia y soledad. 
Llegaron á la pequeña granja del 
Val Furchú, casa deshabitada hacía 
muchos años;|pero en cuyo interior to-
do permanecía intacto. 
La Condesa entonces quiso saberlo 
todo, tocar á todo, tener la explica-
ción de cada cosa. 
Sentóse en el banquillo en que Ro-
sa se sentaba de ordinario 
Quiso ver el rosal que ella había 
plantado. 
E l árbol á cuyo pie so santaba du-
rante los ardores del estío. 
Se paseó por la modesta habitación 
y besó el crucifijo pendiente todavía 
sobre la cabecera de la cama de la di-
funta. 
Examinó con Cándida alegría las es-
tampas iluminadas que adornaban el 
aposento, poniendo eu ello la misma 
profunda atención que si se hub'ese 
tratado de los lienzos de uu gran pin-
tor. Después hizo que le refiriera Juan 
mil detalles inaígniñeantes, mil pe-
Tsmpestad en el Cantábrico. 
San Sebastián, 8 (7 tarde.)—Extraordi-
naria ha sido hoy la agitación del mar. 
El agua ha Inundado los solares conti-
guos al rompeolas y algunas calles, entre 
ellas el paseo de Salamanca, 
Las olas rebasaron por completo la terra-
za que existe en el frontón de Betl-Jal, é 
inundaron la parte posterior del Cagino. 
En Beti-Jai, donde se encuentra instala-
do el café Fornos, las olas rompieron la 
puerta de hierro que cerraba el café, inun-
dando la planta baja del edificio, donde se 
coloca el restaurant áur&ntQ el verano. 
También ha sufrido desperfectos la caseta 
real de baños, siendo necesario quo los ma-
rineros al servicio real la amarrasen con 
gruesas cadenas. 
La fuerza de las aguas ha producido ade-
más, grandes grietas en las murallas de la 
Zurrióla. 
So han adoptado precauciones en previ-
sión de que la marea de esta noche sea tan 
fuerte como la anterior.—Afaríín. 
Las fiestas de Lngo. 
En Lugo se ha celebrado el acto de la 
distribución de premios do los Juegos Fi&r 1 
rales, obteniendo el de honor D. Emilio 
Fernández Vaamonde. 
Fué nombrada reina de la fiesta la bella 
señorita Pepita Várela, hija del gobernador 
civil de aquella provincia. 
En la lista de los premiadas encuántrase 
el nombre del conocido periodista D. Aure-
liano J. Pereira. 
El próximo jueves, á las doce do lá ma-
ñana, tendrá lugar la sesión do clarfsura de 
la Exposición regional. 
La nota triste de ésta, que ha encontra-
da eco en la prensa gallega, la constituye 
la pobreza de las instalaciones industriales, 
pobreza que sólo se explica por el abondo-
no, dada la variedad de las primeras mate-
rias que produce aquella feracísima región. 
Del 10. 
Asesinato de un alcalde, 
Oviedo 10 (9 mañana.)—Ha sido asesina-
do el alcalde del pueblo de Caso, del parti-
do de Infiosto, hallándose presos como pre-
suntos autores ol maestro de primeras le-
tras y varios vecinos de la localidad. 
De la autopsia resultó que. le habían cau-
sado dos heridas: una de fusil y otra de re-
wólver.—S. 
Avería en el cracero Alfonso XIII. 
Ferrol 9 (3,45 tardo)—Al zarpar esta 
mañana para Cartagena el crucero Alfon-
so X I I I , y cuando aún se encontraba on la 
bahía, suspendió su marcha, á consecuen-
cia do sufrir una avería eu una de las bom-
bas de alimentacióu do la máquina. 
Inmediatamente que tuvo noticia del per-
cance el capitán general del departamento, 
dispuso que un ingeniero se trasladase á 
bordo del buque para instruir el debido ex-
pediente.—M. 
(DE LA AGENCIA FABRA.) 
Muerte del cardenal Ruggiero. 
Boma 9.—Ha fallecido en esta capital, á 
la edad do ochenta años, ol cardenal Caye-
tano do Ruggiero, secretario de la Sagrada 
Congregación de Brevee Apostólicos ŷ de la 
gran Caucilleria de las Ordenes. Había obte-
nido la púrpura cardenalicia en 18S9. 
Huelga terminada. 
Viena 9.—Los obreros de los forro-carri-
les del Estado han acorado, reanudar dos-
de mañana mismo sus trabajo .̂' ' 1 
Un naufragio. 
Londres 9.—Al Sur del paía de Gales ha 
naufragado un buque noruego, ahogándose 
nueve de sus tripulantes. 
BOTADURA DEL CRUCERO 
"PRINCESA DE ASTURIAS" 
(DB MUESTRO SERVICIO PARTICULAR) 
Nuevos intentos 
Cádiz, 9 (6,20 íarde).—Según anunció en 
mi telegrama de ayer, esta tarde, después 
de una reunión de ingenieros navales, pre-
sidida por el capitán general del departa-
mento, se acordó proseguir laa operaciones 
para la botadura del crucero. 
Cuando ol estado do la marea lo permitió, 
se colocaron dos remolcadores en el extre-
mo de la grada, tirando de gruesos cables, 
al propio tiempo que cuadrillas do obreros, 
que sujetaban las sordas, hacían un gran 
esfuerzo. De esta suerte se consiguió que 
el buque avanzase por la grada cuatro me-
tros 35 centímetros. 
Habiéndose detenido, se colocaron ejes 
supletorios: funcionaron la bomba hidráuli-
ca, las sordas y los cables de los remolcado-
res, pero todo resultó inútil. Con nuevos 
esfuerzos se consiguió que el casco del cru-
cero avanzara siete, de los 12 metros que 
sólo faltaban, para que aquel cayese al 
agua ya por su propio peso, 
Desgraciadamente, la rotura de algunas 
sordas, causando heridas y contusiones á 
algunos obreros, y estenuado que se en-
contraban la mayoría de los mismos, obli-
gó á los ingenieros á suspender las opera-
ciones. 
Se apuntaló el buque, que nada ha su-
frido, demostrándose asi lo perfecto de su 
construcción.—B. 
LA COLONIA ESPADOLA DE LONDRES 
Suscripción patriótica 
La primera lista de la suscripción promo-
vida por la colonia española de Londres pa-
ra el socorro do los heridos, huérfanos y viu 
das que ocasionen las rebeliones de Cuba y 
Filipinas, importa 710 libras esterlinas y 
nueve chelines, cantidad recaudada entre 
28 personas. 
El presidente de la Comisión, señor mar-
qués de Misa, ha contribuido con 200 libras. 
Como no ha faltado periódico extranjero 
que dijese con propósito que es fácil do adi-
vinar, que los fondos do esta suscripción se-
rían destinados á socorrer á las victimas de 
los dos bandos, conviene hacer constar que 
esto es completamente falso, y quo sólo so 
trata do una suscripción en favor do nues-
tros soldados, de sus viudas y do sus huér-
fanos. 
La mejor prueba de que esto es asi, es que 
á la cabeza de los euscriptores, figura el em-
bajador de España, señor conde de Casa-
Valencia. 
Del 11. 
El señor Presidente del Conseja 
ToledolQ {11 noche).—Ba. Wegaáo á esta 
capital el señor Cánovas del Castillo, acom-
pañado de su distinguida esposa. 
Por la mañana llegó el Sr. Molesín, secre-
tario particular del Presidente del Consejo, 
con objeto de mandar quo preparasen ha-
bitaciones para los ilustres viajeros en el 
Hotel Castilla. r 
También viho'on el mismo tren el dipu-
.t;ado'fe'ónor Díaz Cordovés. 
TÉl señor Morlesin manifestó al g'obéroa-











ISTo s© canse en buscar ni titubee en elegir el públi-
co, de cual será la casa que las venda mejores y más 
baratas. L'sta casa será sin duda el 
r 
que siempre por está epoca ha sabido disting-uirse ven-
diendo este articulo. 
Este año armonizando con la SITUACIOI-T, ofrece 
al público que necesite CORONAS y C R U C E S un gran 
surtido á preci: s muy económicos hasta el estremo de 
que la corona que el pasado año se vendió á dos cen-
tenes, las presenta esta temporada á cinco y medio pe-
sos, y por este estilo las demás. 
Tenemos la firme persuasión de que ninguna casa 
dol giro, podrá rivalizar :on. nosotros ni en precios ni en 




Los precios marcadoe con grandes cifras en cada 
una de las coronas, advertirán al público quo no lo que-
remos explotar. SE IMPKI»EX CINTAS EN EL ACTO. 
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queueces que, para el huérfano, tenía^1 
un precio infinito, 
Y nmchas veces rodó una lágrima 
de sus bellos ojos sobre su mejilla al 
recuerdo de aquella humilde campesi-
na inscrita en el registro mortuorio 
de la parroquia bajo el nombre de lio-
sa Guillautnier, y «fue hubiera podido 
llamarse con orgullo la señora de 
Montmorín. 
Juan estaba embriagado de felici-
dad 
Este corazón virgen, esta naturaleza 
vigorosa rebosando juventud y savia, 
escuchaba al lado del lecLo de muerte 
de sn madre á aquella mujer que él 
amaba, y que parecía apropiarse su 
propio dolorj él la escuchaba con eaa 
alegría innata y melancólica de aque-̂  
líos á quienes se prodigan consuelos, y 
no podía menos de preguntarse á sí 
mismo si no era ella algún nugel real-
monte bajado del cielo. 
Con ese tacto de la mujer discreta, 
que obedece siempre á los nobles im-
pulsos del corazón, hi se :T.ra de Du-
raud arrancó muy pronto á su jóv¿jj 
compañero de sus penosos recuerdos 
regresando á Montmoríu. 
En el propio instunU'. en que llega-
ron, foe el encuentro con d QomanclaiM 
te en el parque. 
La Condesa tendió entonces su bella 
mano á Juan, se despidió de el cou 
una sonrisa y tomó el brazo .í-3 Ver-
teuil. 
I X 
— Y bien—dijo el Comandante, nna 
vez la Condesa y él alejados de Juan, 
la novela que dec í s . . . . 
—Y bien—respondió ella,—ya os he 
dicho que me encuentro con dos mari-
dos por uno. 
—jDe veras? 
—Sin dada. El primero pasa de los 
cincuenta. 
—¡Imposible! j E l viejo Marqués? 
—Con casaca verde, chupa de ante 
y rizos de papelillo, ¿Xo habéis oído 
sus galanterías en el desayuno? 
—¡ Por mi fé ! — exclamó Verteuil 
rienda.—No las había tomado en se-
rio. 
—Mal hecho. 
—Pero, seriamente. ^Os ha pedido 
vuestra mano? 
—Muy seriamente. Kecordad que me 
ofreció el brazo terminado el desayu-
no, y paseando me condujo bajo un ce-
nador de clemátides, en el fondo de 
una sombría alameda. 
—¡üiantre! 
—Durante el trayecto me hablo de 
los peligros de ia viudez, de la posición 
difícil de una mujer jóven y bella to-
davía que no tiene marido que la pro-
teja. 
—¡MagníSco! 
— Y os diré que hasta se ha lanzado 
á uu terreno por extremo delicado, y 
debo couíesar que üa sálndo jáltUrle 
COÜ ex^uisitb Uleato. 
dor, que el señor Cánovas deseaba dedicar-
se al descanso, y que por esta causa agra-
decería mucho á sus amigos y á las autori-
dades, que se abstuvieran de mauifesta-
taciones de ningún género. 
Los señores de Cánovas han hecho el via 
je en el break de la Dirección General de 
Obras Públicas. 
En el mismo tren ha venido el director de 
Propiedades, señor Infantes, el cual acos-
tumbra á pasar aquí todos loa dominaos. 
Unicamente esperaba on la estación el 
gobernador militar, el cual no se había en-
terado, sin duda, de los deseos del señor 
Cánovas, de que no bajaran á esperarle las 
autoridades. 
Mañana visitaran los señores de Cánovas 
algunos monumentos.—-La/ííírttó. 
Las averías del Alfonso XIII 
Ferrol 11 (10,45 mañana).—El capitán 
general de este departamento ha recibido 
una orden telegráfica del ministro de Ma-
rina para que, sin pérdida de tiempo, en-
cargue á la "Maquinista Terrestre y Marí-
tima" la inmediata construcción de la pie-
za de la máquina del Alfonso X I I I qne se 
rompió al salir el buque del puerto. 
Como aquella casa constructora, que ha 
hecho las máquinas del buque, conserva 
las plantillas de todos los elementos de las 
mismas, créese que la fundición de la pieza 
rota será obra de ocho ó diez días. 
Se comenta mucho en los circuios donde 
se reúnen marinos la circunstancia de que 
en varias ocasiones ha habido discrepan-
cias entro el capitán general del departa-
mento y el comandante del barco sobre la 
conveniencia de que éste se hiciera á la mar 
pues mientras el primero opinaba en senti-
do afirmativo, el segundo creía lo contrario. 
—M. 
En la fábrica de cañones de Plasencia de 
las armas (Guipúzcoa), se van á construir 
en breve cuatro piezas del sistema García 
Lomas, cuyo modelo so probó con gran 
éxito durante el raes do Julio último en la 
playa de Deva. 
Dichas piezas se destinan al acorazado 
Carlos V. 
El señor Ochando recibió ayer la visita 
de los generales quo son socios del Casino 
de la Peña, para manifestarle que no se ha 
efectuado en aquella sociedad, ni hubo pro-
pósito de celebrarla, reunión alguna para 
tratar del asunto de que la prensa se ha o-
cupado en estos últimos días. 
Del 12. 
El vapor correo "Montevideo." 
Rotura de la hélice.--Remolque del 
vapor.--Arribo al Archipiélago 
de Cabo Verde. 
El telégrafo comunicó anoche ia noticia 
de uu sensible accidente ocurrido al vapor 
Montevideo que zarpó del puerto do Cádiz 
el 30 de de septiembre último. 
He aquí lo comunicado por el jefe de la 
expedición militar que conducía el buque; 
San Vicente, 11 (4.45 tarde).—(Recibido 
á las 9,50 noche).—Al ministro de la Gue-
rra. 
Pérdida hélice Montevideo día 4, nave-
gando vela ocho días, encontrado vapor 
argentino Britannia, remolcándonos Sau 
Vicente (Cabo Verde), sin novedad. 
Fuerzas á bordo oficialidad, saludan 
V. E., suplicando publicidad tranquilidad 
familias. 
El jefe de la expedición, Rafael Echnijiic. 
La Agencia Fnbra á su vez comuuicd otro 
telegrama que dice asi: 
landres, 11.—(Vía cable Bilbao). — Un 
despacho de San Vicente de Cabo Verde 
recibido por el Lloyd da cuenta de que ol 
trasatlántico español Montevideo, que salió 
do Cádiz para Puerto Pico conduciendo 
tropas, perdió la hélice y tuvo quo ser rec 
moicado al citado puerto por el vapor ar* 
gontiuo Britannia. 
La expedición militar se compone do la|' 
eiguientes fuerzas. 
Para Cuba: Seis jefes, 30 oficiales y 403 
individuos de tropa procedentes do la re-
cluta voluntaría. 
Para Puerto Pico: El batallón Provisio-
nal núm. 5, compuesto de tres jefes, 33 ofi-
cíales y 752 individuos de tropa. 
Sin formar Cuerpo iban tres oficiales y 83 
soldados. Total, nueve jefes, (ib oficiales y 
1.296 soldados. 
También se embarcaron los efectos que 
á coutinuacióu se expresan; 
Para Cuba: 3.3ÜÜ fusiles modelo 71.89; 
39.590 cartuchos Id.; 11.000 espoletas per-
cusión y tiempos; 2.000 grauadas metralla 
S centímetros; 792 botes id. id.j 9 jüegua 
armas para cañones 21, 24 y 30,5 centíme-
tros; 48 bultos con medicamentos; 12 carros 
de municiones con armones para cañoued 
de 9 centímetros y 5 cajas con accesorios. 
Para Puerto Rico: 900 fusiles y 300 cara-
binas Maüser; 7.500 cartuchos id.; 4.500 IcL 
ejercicio. 
Pertenece el vapor Montevideo á la Com-
pañía Trasatlántica, habieudo sido cons-
truido en Inglaterra ó inscrito en la matii-
cula do Cádiz en 1S89. 
Su casco, de acero, desplaza 5.290 tone-
ladas y tiene 122 metros de eslora, 14 de 
manga y 18 de puntal. 
Las islas del Cabo Verde, que pertene-
cen á Portugal, están situadas al Occidente 
de Africa á̂ Ia altura del Rio Senegal y del 
Cabo Verde, que les da nombre, distando 
ias más cercauas al continente 750 kiló-
metros. 
LA AGEESICN DE LOS PJPEÑOS 
El "Prosper Corni" 
Según telegrama del comandante de ma-
rina de Almería, á 22 millas al Sur de Pun-
ta Torre fué encontrada la barca francesa 
Prosper Corin, como de 200 toneladas, con 
un solo tripulante por el vapor inglés S. 
Osewin, que procedente de Cardiff se diri-
gía á Italia, y que la remolcó al puerto do 
Almería. • 
^Según refiere el citado tripulante, en la 
noche del 5 del corriente, encontrándose 
encalmados á unas dos millas de la costa 
de Africa, entre Alhucemas y Cabo Tres 
Forcas, fueron asaltados por diez cárabos, 
tripulados por cuatro hombres cada uno, 
que hicieron prisioneros al capitán y cuatro 
hombres más del brik-barca Prosper tfrrüij 
que saquearon. 
El buque navegaba eu lastro. 
Las fiestas del Pilar. 
Zaragoza 11 (9 noche). 
üoy han dado comienzo los animados 
festejos de esta ciudad. 
Eu todos los trenes llegan numerosos fo-
rasteros y las calles se ven por extremo 
concurridas. 
Las foudas están atestadas de viajeros. 
Entre las personas que han venido ya se 
cuentan el general Oli ver y senador Sr. Ca-
lleja. 
También se espera al Sr. Moret y otros 
hombres políticos. 
La iluuiiuacióu eléctrica do las plazas de 
Sau Fraucisco y del Pilar resultan esplén-
didas. 
. Con la proximidad á las corridas se es-
pera mayor afluencia de gente. 
Mañana llegarán Guerra y Vílllta con 
sus cuadrillas, que lidiarán pasado toros 
de Carriquiri. 
Hoy se ha inaugurado en el paseo de la 
Independencia la tómbola do la sociedad 
"El Ruido." 
9 Én su artisfico pabellón despach;in blllo-
tes ¡i íáfvot de los soldados zaragozanos que 
Cara eñeas y ráp idamente TÍSíS, 
ASMA, GRÍPPE. 
S, BRONQUITIS 
¡ES MARAVILLOSA EN EL RAQUITISMO Y EXTENUACION! 
P Í L H Ü L Z*OB a a x g r o s 
e s e l m á s p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e -
rara los hombres debilitados por el trabajo físico ó el des-
gaste intelectual es de UNA EFICACIA SVIDÉM'E, 
Para las imyeres en la anemia es segura ó infalible. Ke-
genera la sangre viciada por malos Immoreg. 
Apenas se usa esta medicina, vienen lindos colores al rostro 
energías al cuerpo y alegría» al espíritu. 
Sus resultados son asombrosos en todas las enfermedades y con-
valecencias, y, por lo mismo, en ningún bogar debe faltar la curati-
va, vigorizante y reconstituyente 
E M U L S I O N I ) E M A I S E O . . 
Esta preciosa medicina, por contener Creosota Vegetal de 
Haya, crea, nutre y conserva carnes, dando salud y robustez 
Esta verdad se compraeba pesándose el que la usa. EK de nrato 
sabor y snave olor. 
Advertimos al público no se deje sorprender por sustitiu-iones ó 
imitaciones. Pídase la 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A D E E A B E U 
en todas las D r o g u e r í a s y Boticas. 
§ c m4 ^ Laboratorio: San Miguel 82. 
—¿Y de qué índole es ese terreno?|g 
—lía querido informarse de qué na-
turaleza eran nuestras relaciones, 
Verteuil soltó la carcajada, y dijo: 
—Y vos ¿qué le habéis respondido? 
—Le he contado sencillamente nues-
tra antigua amistad. 
—;Y luegof 
— Una vez en el cenador, me hizo 
considerar cuán razonable y discreto 
sería en mí el romper insensiblemente 
con esa sociedad, algún tanto nueva, 
en que me había arrojado mi casamien-
to con el general, el volver á mi socie-
dad antigua, á mis verdadera» relacio-
nes de familia, y á tomar por esposo á 
un buen hidalgo, cayo nombre hiciese 
olvidar que yo me había llamado la se-
ñora de Dnrand, nombre muy honroso, 
sin duda, añadió el Maroués, pero de 
ilustre reputación harto" reciente. Yo 
debía buscar eu torno mío un hombre 
de antigua prosapia, ni muy viejo ni 
muy joven, que conservase todavía las 
maneras de la antigua corte—y hasta 
me preguntó si yo sentiría alguna re-
pugnancia en llegar á ser Marquesa. 
—¡Soberbia diplomacia por cierto! 
murmuró Verteuil. 
—Ya lo creo—dijo la Condesa rien-
do;—cada vez fué apretando más 
• Ah! olvidaba deciros preciso es 
. aquello me divertía 




— Es claro: 
queta. 
uiiea dice mujer, dice co-
—¡Bravo! prosiguió la de Ouran^ 
—concluyó por inclinarse galanC^meit. 
te á mis pies, me declaró sus ardores, 
y me hizo demanda formal de matri* 
mouio en toda regla, 
—Y entonces, ¿qué le habéis respoa-
dido! Por supuesto, habéis rehusado. 
—Nada de eso. Esas cosas no se re-
husan jamás. Se aplazan. 
—¡Ah! ¡Magnííico! 
—He aplazado al Marqués, Le he 
pedido tiempo una ó dos semanas 
de reflexión hasta la apertura del 
testamento de mi t ío . . . . y el hallazgo 
del famoso diamante. 
—i Y así le habéis despeciidoT 
—No yo, sino el azar. 
—Habláis, Condesa, como un lo^. 
grito. * 
—Llegó mi segundo aspirante. 
—Perfectamente; ahora comprendo 
—Me equivoco, el oadre del aspi' 
raute. 
—¡Ah!—exclamó Vertenl,—eso es 
más fuerte todavía. ¡Cómo! Vuestro 
segundo aspirante sería ese menteca-
tuelo, que siempre bájales oíos con tan 
risible manera. 
—Precisamente. 
—¿El mozo Carlos Anacarsis, hijo 
del caballero Arturo de la Baríllerel 
—Idéntico. Llegóse el padre á mí 
saludó fríamente al Marqués, y pul ió 
con mil disculpas le. otorgase una con-
ferencia particular. 
{¿Se oofttinuardmJ 
D I A R I O D E L A ^ A R l N A . - O c t u b r e 31 de 1896. 
regresan heridos de Cuba bollas señoritas 
do lo más selecto de nuestra sociedad. 
A las seis se ba cantado el) el templo del 
Pilar la solemne Salve con la gran concu-
rrencia de siempre. 
Ahora toca en la plaza de la Constitu-
ción una banda escógi&oá números ile do 
mdsica. 
El tiempo, que e* be riñosísimo, w>Wtr|-
buje ála brillantez de los festejos.—L. 
Desrrenáhnientcs de tierras 
Barcelona, 10 4450 t. 
Telegrafían de Molins de Rey que junto 
i aquella estación férrea ha ocurrido un 
enorme desprendimiento de tierras, A con-
secuencia del cual quedó sepultado por 
completo un gran almacén de vinos. 
También quedaron sepultados dos opera-







Otsequio á Cánovas 
Bilbao 11, 11'30 MI. 
La Liga de Productores de Vizcaya y 
Guipdzcoa, con motivo de la ley abuliloria 
de la franquicia aduanera al material de 
ferrocarriles, regalará al Sr. Cánovas del 
Castillo un álbum en ol que figuraráu las 
fotografías de todas las fábricas do la re-
gión" vascongada á las que beneficia gnin-
demente dieba ley. Dicho álbum llevará las firmas de los 
industiialfs qiiH simpatizan con las doctri-
nas proteccionistas del gobierno ronser-
vador. 
El ;Ubum será una. verdadera obra de ar-
te de gran valor.—Menchem. 
SI señor Gamazo en sn distrito. — Adhe-
dón y entusiasmí 
Medina del Campo 11, ' ¿ ^ . L 
La casa del señor Gamazo se ve coueu-
rric'.ísima. Gran mimero do amigos políticos 
y particulares acuden á demostrarle su en-
tusiasta adbesión. 
El señor Gamazo so hallaba muy emocio-
nado ante las pruebas de cariño que le tri-
buta os te pueblo. El ilustre ex-ministro ob-
eoquia con dulces, licores y tabacos á cuan-
tos van á saludarlo. 
El cuerpo electoral unánime manitiesta 
su adbesión sin límites. 
La geuté grita; ¡̂Medina y Olmedo por 
Gamazo!'—Corresporisul. 
Ayer tarde fué puesto en libertad uucs-
trb querido coiupañero en la prensa don 
León Vega, director do TAI Justicia, por a u-
to dol juez del distrito del Cmigreso. 
.Nuestra enhorabuena. 
IM-I 13 
El percance que acaba do sufrir el vapor 
de la Compañía Trasatlántica, Montevideo, 
en su viajo á Cuba, aun siendo, como es, sin 
duda, un contratiempo sensible, ha servido 
en primer lugar, para que se ñjo la atención 
en los importantísimos servicios (pie aquella 
poderosa Empresa está prestando, condu-
ciendo á Cuba miles y miles de hombres y 
una inmensa cantidad de material de gue-
rra, sin que hasta ahora hubiera ocurrido 
la contrariedad menor en tantas y tan im-
portantes expediciones. 
Por otra parte, lo ocurrido con el Monte-
ritiro, no significa una desgracia verdadera-
mente grave, ni de difícil remedio. Acci-
dentes análogos suelen ocurrir á los mojo 
res barcos do las Compañías extranjeras, y 
aún recordará el lector, seguramente, las 
angustias (pío despertó en Francia y on les 
Estados Cuidos, la demora que sufrió on 
uno de sus viajes el vapor L a Gascogne, 
magnífico buque dolaTrasalántiea francosa, 
que so dirigía desde ol Uavre á Nueva 
York, y cuya hélice sufrió una avería au;̂ -
luga á la que acaba de sufrir la dol Monte 
ridro, pero de mayor entidad. 
El extranjero, á donde 110 llegan, foliz-
mente para nosotros, los ecos de nuestras 
luchas intestinas, inspiradas á voces on ver 
dadoras miserias, se estudian y so aprecian 
en cambio, con sereno juicio é imparciali-
dad escrupulosa, las grandes muestras de 
vitalidad y de energía que está dando Es 
paña en las duras pruebas á que el destino 
ha querido someterla. 
Y el bocho indudablo, por lo que á la 
Compañía Trasatlántica so refiere, os que 
los vapores de su numerosísima Ilota han 
transportado á Cuba 200.000 hombres y to-
do el material de guerra necesario, como 
antes decíamos, con un orden. Con una pre-
cisión y en unas condiciones vordaderameit 
te admirables. 
Periódicos de todos los matices recuér-
daulo ahora, para tributar á la Compañía 
grandes elogios. Nada más justo. 
Barco abandonado.—A remolque 
Ferrol, 12 (S noche).—(Recibido con re 
traso.) fia entrado en este puerto el va 
doy Pricesa Enriqueta, de nacionaluiad bel-
ga, remolcando una goleta noruega, que 
encontró abandonada en su viaje \á Túnez 
El barco encontrado se Ibuna Veimistrerg 
Slavantjer y llevaba cargamento de higos. 
Ignórase la suerte que hayan podido co 
rrer sus tripulantes. 
Un obsequio 
Gran número de asturianos residentes 
en esta corto tienen el propósito de iniciar 
una suscripción con objeto de regalar al 
sabio prelado de Oviedo, fray Ramón Mar 
tinez Vigil, las insignias do la gran cruz de 
del ilérito Militar ron que recientemente le 
ba condecorado S. M. 
L O S P I R A T A S D E L RÍFF 
En el Círculo Mercantil de Málaga 
Ainn-bese celebro on ei Círculo Morcan-
tii do Málaga la reunión mixta do españo-
les y franceses, presidida por el cónsul 
francés M. Boufort, y compuesta de M.M-Detre, Poisson, Gautier, Nory, Brun, y de 
los señores Morales, Moreno, Castañeda, Bamffez, Molero y Altolaguirre, por la 
prensa local, y varios déla Madrid, acor 
dándose celpbrar solemnes funerales por 
victimas que han perecido auxiliando á la 
barca francesa Prúspcr; dar una función en 
el Tíatro Cervantes para socorrer á las fa-
milias; abrir una suscripción para regalar 
una placa coamomorativa al capitán del 
Sevilla, v celebrar un banquete en su honor, 
famta'nd i los * des do á bordo. 
Dos botes 
Han sidos encontrado dos botes on aguas 
del Peñón de Vélez de la Gomera, sin rotu 
lación alguna y completamente abandona-
dos. 
Se cree pertenezcan ai barco francés 
Trosper Corin. 
Barcos á Marruecos 
Se ha ordenado al Almirante Gervais, 
nandante on jefe de la escuadra del Me-
rránoo, que> desta jae dos buques, á fin 
1 que cruceen por las aguas de Marruecos. 
Al efecto, avor zarpó de Tolón el aviso 
rpedero TJ'Iícrville, y hoy zarpará del 
ismo puerto el crucero Fronde. 
Para defenderse 
Varios patrones de buques m.-rcántes 
que van frecuentemente por la cn̂ ta d'j Ma-
rruecos, manitiestan, por conducto de la 
Prensa de Málaga, su desoo de que se les 
rmita llevar fusiles y municiones, pira 
fenderse de las asechanzas de los piratas 
1 la costa. 
En este caso se tomarían medid is para 
mpodir que este permiso sirviera Jo p.-»)-
texto para hacer contrabando de guerra. 
(OE LA AORNCTA FABRA) 
Eeclamación colectÍ7a 
Actitud del Bobiemo Marroquí 
Taiu¡cr, 12. 
El Ministro do Francia on esta ciudad, 
irigió una enérgica reclamación al Miuis-
10 Extranjeros contra el acto vandálica 
Balizados por los rifeños cerca do Alhuce-
mas, dol cual fué victima el brik-barca 
"rosper Curin. 
En vista de esta reclamación el gobierno 
ftrraquf ha enviado uu deíogad» ála tribu 
Bocoya, qurionsarva cautivo al capitá i 
dicho buquo, á fin do obtener la libortad 
el mismo. 
El gobierno marroquí parece animado á 
ecédor á la reclaiñacióQ do Francia y Es-
aña respecto de dicho asunto y del ataque 
e que fuó objeto ol vap.)r morcaiice espa-
ñol SéviUa. 
"Le Temps" y la situación de Cuba 
Parí*, 12 f l l noche.) 
El periódico Le 7'ew/j.s publica hoy un ar-
ticulo dedicado á examinar el estado actual 
do la insurrección de Cuba, y que contieno 
algunas observaciones acerca del emprésti-
to. 
El referido artículo empie/a por hacer 
constar el gigantesco esfuerzo realizado por 
España al enviar á sus posesiones ultrama 
riñas20J.0ÜJ combatieucos. y dice «pío tal 
envío do fuerza pone de manifiosío el vigor 
de ese país y su espíritu de sacrificio. 
Declara después que el poderoso arrau-
del patriotismo español se halla á la altura 
del glorioso pasado do nuestro puiblo, y di-
rige al sefior Cánovas dol Carrillo frases 
audatorias por los grandes esfuerzos quo 
-done haciendo para conseguir la pacitica-
ción de Cuba. 
Ocupándose del empréstito opina, Le 
Temps, que os de absoluta nece idad, y 
~pade, que las condiciones impuestas en 
un principio por el sindicato, oran muy 
onerosas, por lo cual las declaró imveepta-
blos el señor Cánovas, cuya patriótica, acti -




En el Ministerio do Marina, y bajo la 
presidoncia del general Beráuger, se han 
eunido esta tarde, el Vicepresidente dol 
Centro Consultivo, vicealmirante Hntler; 
los contraalmirantes Martínez ds Espinosa, 
Berinojo, Montojo y Sánchez líarcáiztogui; 
el asesor general del Ministerio, señor 
Gálvoz; el capitán de navio de primera cla-
se, señor Terry; el ingeniero inspector so-
ior Torrelló y el Secretario del Centro 
Consultivo, señor Fernández, para tratar 
le la botadura del crucero Princesa de As-
titriaal 
Después de examinado las antecedentes 
que so tienen del asuntos por comunicacio-
nes y telegramas olicialos, que fueron esfcu-
iiados con todo detenimiento, han detla-
cidoqne el buqño no ha sufrido dosporfec-
to alguno que afecto á su estructupa y 
ono no se halla e-n peligro, recordándo-
se que contrariedades ó dificultados pa-
recidas sufrieron en su lanaamionto el 
Dnilio y ol D.indoLo do la marina italia-
na, y el aámmt'es y ol Dído, do la mari-
na inglesa, éste último no hace todavía 
cuatro meses. 
La Junta ha ratificado una voz la absolu-
ta y plena confianza que le merecen las 
autoridades y personal técnico del depar-
tamento. 
Por último, la Junta acordó que so lla-
me por telégrafo á uno de los ingenieros 
que han presenciado las obras, para quo 
informo do lo ocurrido como testigo pre-
sencial. 
No es cierto que haya pendiente en el 
Ministerio de Hacienda ninguna reclama-
ción do la casa Ansaldo, de Genova, para 
el pago de dos de los plazos dol Cristóbal 
Colón. 
Según acuerdo del Consejo do Mirtistros, 
_ste barco so construyo con cargo al cré-
dito para las atenciones de guerra concedi-
do al Ministerio de Ultramar, y en tal con-
cepto ésto ha satisfecho, recibiéndolos del 
Tesoro de la Península, los dos plazos quo 
asciende á setenta mil libra* esterlinas ca-
a uno. 
Ha llamado la atención la especial polé-
mica nntre E l Globo y E l Nacional acerca 
de los rumores do crish próxima. El prime-
ro de dichos colegas apuesta que antes del 
17 de dioiembro so ha planteado y resuelto 
la crisis, y el diario miufoteríaj no se atreve 
á aceptar la apuesta poniuo tome le cueste 
cara. 
Y cada uno ha deducido de esto las con-
Becuem ¡as que le han jtíirecidc mil agra-
dabje¿ a sus dcstsus. 
Importantes personas del partido han 
vuelto á div.intorizai bs iconos que han 
circulado Cotos dias sobro agnación do las 
masas carlistas en sentido revolucionario. 
Dicen aquellos que ¡oí trabajos do organi-
zación de lo* partidos no roveb.n el propó-
sito de ojorcer una acción inmediata, y que 
por su parte condenarían ahora cualquier 
movimiento que se intentara, porque equi-
valdría úate á croar dificultaUea al país. 
En el arsenal del Ferrol so trabaja acti-
vamente en la obra dol acorazado de se-
gunda clase Cardenal Cisneros. 
Ayer empezó la colocación de la zapata 
de lanzamiento. 
Es probable que puo la efectuarse la bo-
tadura antes del mos de marzo, quo es lá 
fecha indicada desde un principio. 
Han comenzado también en el arsenal 
los trabajos proliminares para el Mazado 
del crucero Reina Regente. 
Del U. 
D. Baldomcro Lostau. 
Bare-elona, 13 (10.50 noche.) 
Ha fallecido el oxdiputado fe deral don 
Baldomoro Lostau, que con Estévanoz es-
tuvo detenido varios dias en las Ataraza-
nas.—Puente. 
Manifestaoiones de gratitud. 
P a r i s l S (6.10 tarde.) 
M. Dauchez, negociante de Nantes y ar 
mador del brick-barca Prosper Come, ha 
dirigido á Le Petit Journal una carta, en 
la cual exprosa su gratitud al capitán y á 
la tripulación del vapor Sevilla, que no va-
cilaron para libertar á los tripulantes del 
Prosper Come en atacar á los piratas, á 
pesar de la superioridad numérica de los 
rlffeños. 
El gobierno francés ha dirigido una co-
municación al encargado do negocios de la 
repúbica en Madrid, ordenándolo que ex-
prese al gabinete español la profunda gra-
titud de aquél por el auxilio prestado á la 
barca Prosper Corne. 
$ {8!» 
D i L á I N S Ü E a B O O I O N 
tagua la 
.T>el 28 de octubre 
La guerrilla de Santa Teresa que manda 
nuestro buen amigo el valiente Alvaroz 
Riostra, salió el 2tí á practicar roe moci-
mientos por Flor de Sagna, San Miguel, 
Carolina, Palmarejo, Viana, Victoria y Ke-
curso, y en la colonia do Corrales y Arcos 
del ingenio Victoria, on una cejado monte, 
divisó la vanguardia un grupo insurrecto á 
quien batió y disporsó, haciéndole dos 
muerto•, ambos mulatos, identificados, uno 
do olios que resultó ser Aniceto Oña. 
También se le mataron cuatro caballos, 
se lo ocuparon nueve vivos, seis monturas 
y varios pertrechos do guerra, destruyendo 
después ol bohío que les servía de albergue. 
Felicitamos á la guerrilla de Santa Toro-
sa por el resultado do la operación y muy 
especialmente á su comandante Alvarez 
Riostra, que d está emostrando un valor y 
pericia muy recomendables. 
Pocas veces salo esa guerrilla quo no en-
oneutre el enemigo y lo castigue durameiite. 
Coneojos de guerra 
Rajo la presidencia d-.d teniente coronel 
de (ialíela, don José Romo, se celebraron 
ayer consejos de guerra para ver y fallar el 
juicio sumarishuo seguido contra Romualdo 
Triana, por el delito de rebelión é incen-
dio. 
La acusación fiscal pulió para ol procesa-
do la última pona. 
Otro contra el súbdito francés don Juan 
Salas Valladares, para quien la acusación 
fiscal pidió la pena do doce años de r̂cclu-
sión. 
Por la tarde se celebró para ver y fallar 
la causa seguida contra Bibiano López 
Chávoz, por el delito do ospionaje. 
El acusador fiscal, pidió para el procesa-
do la pona de reclusión perpétua. 
D E M A T A N Z A S 
20 dé octubre. 
Ayer so presentaron á indulto en la Ci-
dra, ol pardo Ramón Eomuird y 9I moreno Doroteo Segundo, procedente del (¿ajimpTu-
surrecto, entregando dos raachotos, aĉ s roi-
vólveres, cápsulas, dos caballos y uua mon-
tura. 
Al ir ayer á forrajear la guerril^" local 
de Cumanayagua, encontró eû ffftnua, Pal-
millas, dos hombres á cabaílb, quienes al 
darle ol alto, emprendieron la fiu 1. 
La fuerza loá porsiguió haciéndoles fuê o 
y logrando darle muerte á ambos, ocupán^ 
dolos los caballos coá montura quo lleva-
ban, dos machetes y una caja de DtódfaialWi' 
Los cadáveres fueron llevados 
yagua. 
Fuerzas del destacam-rntc da Claudio ó 
Torrionto, en reconocimientos practicados 
ayer, ocuparon en los alcoíiodoros de la fin-
ca "Cantabria,, un pequeño campamento, 
cogiendo tres caballos, sus correspondien-
tes monturas, tros machotes, pólvora, una 
cartera con documentos y varios efectos do 
poca importancia. 
M A R I N A 
Cañonero "Alsedo." 
En la tarde del 24 del actnal al en-
contrarse este buque en las inmedia-
ciones del río S in Juan, avistó y co 
mnnicó con el cañonero Delgado Parejo. 
En vista de las noticias que le dió 
su comandante, señor Tineo, convino 
con él en pasar á Galafre, donde debía 
encontrarse el enemigo para hacer UB 
reconocimiento. 
Al amanecer del siguiente día gober-
naron ambos buques en deman la de 
dicho lugar; primero e\ Delgado Parejo 
ó inmediatamente detrás e lAhtdu , am-
bos en zafarrancho de combate. 
A las seis y cuarto, en sitio conve-
niente pararon, hicieron varios dispa-
ros y enviaron á tierra fuerzas de des-
embarco, al mando del segundo co-
mandante, alférez de navio, seüor Ar-
mada, un condestable y 17 individuos. 
So internó la fuerza y encontrando 
al enemigo, lo batió y dispersó, des-
truyéndoles un hospital que. abando-
üároQ. 
Al regreso, le pidieron protección 
varias familias, compuestas de 10 per-
sonas, entro hombres, naujerea y ni-
ños: las embarcó en su buque el co-
mandante, del ÁUédOfkeñoT Uruquetas, 
conduciéndolas á Hatabanó, así como 
sus ropas y efectos. 
Cañonero "Yunrarí ," 
Da parte su comandante señor Car-
derera, de haber tenido noticias por 
el patrón déla lancha A7titn, que había 
sido hostilizado este buque á su paso 
por la Guauaja; fué al citado lugar sin 
pérdida de tiempo, y :t'»" tuvo tiempo 
de ver al onemigo y ahuyentarlo, dis-
parándole con granñdade fundición. 
Cañonero 
"Vicente Y á ñ e z P inzón ." 
Su comandante, señor Fernández 
Pintado, participa el servicio que pres-
tó con gente de su buque la noche del 
-4, con motivo del gran incendio que 
se inició en Gibara á las siete de la 
misma y que devoró uua man/ana en-
tera de casas. 
Según noticias oficiales, gracias al 
pronto y eficaz auxilio dado por la 
dotación de su buque y por la inteli-
gente dirección del citado coman-
dante y oficiales del mismo, se consi-
guió que no comunicara á la enferme-
ría militar ni tomara mayores propor-
ciones. 
Resultaron heridos el cabo de mar 
de primera Isidro Núñez y el de se-
gunda Tomás Oardereira. 
El señor Pintado termina elogiando 
á los oficiales y demás individuos de 
la dotación de su buque que con tan 
bueii deseo y entusiasmo se conduje-
ron y han .conducido siempre. 
Ejércitíjjie'Op'eraciones de Cuba 
_ E , M. G. 
Adición d la órden general del Ejérci-
to del dia 28 de octubre do 181)6, en 
la Fiaiiana: 
E l Exorna Sr. Ministro de la Guerra 
en cáfelegrama de ésta fecha, dice al 
Excmo. Sr, Capitán General y Gene-
r a ^ i v ^ í e . lo siguiente: 
_f^9SKaSÉ^m6ikáxo felicitan Coronel 
i Cnmaua- |Segura y fnerzas á sus órdenes por 
brillante comportamiento ocupación 
lomas Soroa." ^ ^ 
De prden de S. E . se publica en la 
adición de este día para general cono-
cimiento. 
ErCoronel girad? Teniente Coronel 
Jefe de E . M. interino, 
Teófilo de Garamendi, 
El coronel Moneada, con la columna de 
Almansa, dispersó anteayer en los montes 
Martiatu, Madruga, Habana, un grupo re-
belde, que abandonó en su huida una ban-
dera v cuatro caballos con monturas. 
CORONAS FUNEBRES 
Expiendido, grandioso1 y de exquisito grnsto es el surtido de atri-
butos fúnebres que acaba de recibir la grande, popular y bien surtida 
(\ «ío T A R A ^ T l ^ A que como sabe la Habana entera es la 
Í ^ C f l C l l i i nvf>3- i . i ix que más surtido y de más grusto ofrece 
todos los añes en este articulo; y que precios de imposible competencia 
por ser recibidas directamente y compradas por uno de nuestros so-
cics que actualmente se encuentra en Paris y él que no descansa en 
mandarnos novedades en nuestro giro. 
L A J f l S M , G i i e 128, e s p a ü a i á T e i o i n 
N O T A : c i n t a s é i m p r e s i ó n Q R A T I S . 
C iittl 42-85 alO-21 
D E A L Q U Í Z A R 
Octubre, 30 de 189G. 
Tren tiroteado 
El tren general del Oeste que escol-
taba la Guardia civil al mando del ca-
pitán Saez fué tiroteado en su viaje 
de descenso, en el kilómetro 01 de la 
vía situado entre este pueblo y el pa-
radero del ktJ)agame." La agresión 
partía de unas malezas que existen á 
la derecha de la línea y era sostenido 
el fuego por unos veinte y ci co insu 
rrectos. E l capitán señor Saez ordenó 
bajara con él el teniente señor Bolliz 
y unos cuantos números mientras que 
en el blindado ordenaba los fuegos el 
teniente del instituto señor Vivanco. 
Los mambises al ver que la fuerza em-
prendía su persecución, hicieron lo 
que tienen por costumbre; pero no sin 
que dieran lugar á hacerles una baja 
que se les vio recoger. 
Reconocimientos 
La fuerza que bajó del tren practicó 
uno en el que so recogieron tres mon-
turas, se sacrificaron cuatro caballos 
y se les cogió un pantalón agujereado 
y ensangrentado. En el campo se reco-
gió una Caricatura del miércoles, ósea 
la que llegó al interior ayer. Estaba 
doblada en cuatro y por el medio pa-
sada de un balazo. La fuerza no tuvo 
novedad, así como tampoco el pa-
saje, 
TJltima hora 
A última hora se me informa que 
ayer en el tiroteo del tren tuvo nues-
tra fuerza compuesta de los enfermos 
que marchaban al Hospital, tres heri-
dos leves de perdigones. 
E l Corresponsal. 
U L T I M A 
T E L E G R A M A S D E HOT. 
EXTEAUJEHOS 
Nueva York, 31 de octubre. 
Los dos partidos políticos que se dis-
putan el nombramiento de Presidente y 
Vicepresidente de los Estados Unidog 
para el próximo cuatrienio, trabajan con 
inusitada actividad, llenos ambos de con-
fianza en el triunfo. El público, mientras 
tanto, aguarda con impaciencia el resul-
tado á causa del influjo que tendrá éste 
en las negociaciones del país. 
L E E G A D A 
Ha llegado de la Habana el vapor ame. 
rioano S e p 11 r a n g a . 
D E L A S V I L L A S 
El general Montaner, con fuerzas 
del ejército y las guerrillas, asaltó el 
campamento de loma Bonita, desalo-
jando al enemigo de las trincheras que 
defendía, causándole bajas y apode-
rándose de armas y efectos. _ 
La columna tuvo un herido. '^S/ 
La guerrilla de Bosque batió una 
partida en el rio Camajuauí, haciendo 
un muerto y cogiendo cinco caballos. 
D E M A T A N Z A S 
La columna de Antequera, recono-
ciendo la Ciénaga, ocupó un campa-
mento, haciendo al enemigo dos muer-
tos, cogiendo caballos, un mulo y va-
rios efectos. 
E l comandante Peris, con 100 infan-
tes y 50 ginetes, encontró y batió a-
vanzadas insurrectas en el arroyo La-
vi, haciéndole un muerto y cogiendo 
tres caballos, nn revólver y un ma 
chete. 
E l comandante militar do Colón sa-
lió en la madrugada üe ayer con la 
guerrilla y GO hombres del batallón 
del Jiey, persiguiendo á una partida, 
á la que alcanzó en los montes del 
potrero ^fLas Cumb^es,', haciéndole 
cuatro muertos que fueron identiüca-
dos. 
La columna tuvo tres heridos, entre 
ellos un sargento que dió muerte á dos 
rebeldes. 
D E E A H A B A N A 
E l escuadrón de la Guardia civil de 
la columna dol coronel Tort, alcanzó 
en la sabana de la playa del Rosario á 
una comisión enemiga de 30 hombres, 
dispersándola, haciéndole tres muer-
tos y cogiéndole diez caballos con 
monturas. 
, D E P I N A R D E L R I O 
E l general González Muñoz, en re-
conocimientos, destruyó den bohíos 
y recogió reses, caballos, tercerolas, 
escopetas y municiones. 
E l batallón de Valladolíd se apode-
ró del campamento del cabecilla Lló-
rente, en Cuevas (Sábalo), desalojan-
do al enemigo de sus posiciones y obii 
gándole á abandonar 32 |muertos. 
La columna tuvo cinco muertos y 
doce heridos. 
Presentados 
Tres en las Villas, seis en Matanzas? 
armados, uno en la Habana y uno en 
Pinrr del Río. 
V I A J E ' A P L Á Z A L O 
El general Lee, Cónsul americano 
en esta capital, no saldrá hoy para los 
Estados-Unidos, según estaba anun-
ciado, y sí mañana, domingo. 
a 
Por el gobernador regional, de acuer 
do con lo propuesto por la jefatura de 
policía, se ha dispuesto que los barrios 
do Guanabacoa, Regla, Casa Blanca y 
estación de los ferrocarriles unidos, 
formen una nueva zona, noinbrándo.- e 
para ella al inspector Sr. A lcaide. 
Para la primera zona ha sido desti-
nado el inspector especial, don José 
Prats. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
B E L A I N S U R R E C C I O N 
O F I C I A L E S 
D E S A N T I A G O D E C U B á . 
E l general Nario, conduciendo un 
convoy de Maniabón á Tunas, sostuvo 
un combate al pasar por Vázquez el 
día 19, teniendo tres heridos. 
E l día 20 sostuvo fuego en Tinajibá, 
dispersando al enemigo, sin novedad. 
El 21 tuvo combates en Palmarito, Sa-
bana Becerro y rio Potrero, resultan-
do siete heridos ó ignorando las bajas 
del enemigo. 
VAPOR CORREO P. D E S A T R U S T E G U I 
Hoy, á las nueve de la mañana, fondeó 
en puerto,procedcnte do Cádiz, ('ayo Verde 
y Puerto Rico, el vapor nacional P.tde Su-
trústegai. que trao á su bordo (U5 pasajeros, 
la correspondencia y caiga quo conducía el 
Montevideo, el que, como saben nuestros 
lectoreSjtuvo que arribar á Cayo Verde, por 
haber sufrido averías. 
Entre los pasajeros se cuentan los seño-
res tenientes coroneles don Florencio Lir-
nesos y don Rafael Echagüe; comandantes 
don Joró Izquierdo, don Jacobo García y 
don Ricardo Jiménez; capitanes don José 
Suárez, don Ismael Pérez, don José García 
de los Ríos, don Ricardo R. Zorrilla, don 
Pedro Blanco, don Lorenzo del Villar; ca-
pitán do fragata don Manuel Triana; médi-
cos militares don Ramón Saóz, don Matías 
Ferror y don José Zapico. 
También vienen 14 tenientes, un cape-
llán, 6 oficiales de administracu'tn militar, 
10 sargentos, 459 soldados, 12 guardias ci-
viles v 13 de tránsito. 
Fl MIGADO 
La Sanidad del Puerto ordenó la fumiga-
ción del vapor correo P. de Satrústegui, por 
traer a su bordo tres casos de sarampión. 
EL O l . I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor co-
rreo americano Olivette, trayendo 19 pasa-
jeros y la correspondencia de Europa y los 
Estados Unidos. 
EL A L A V A 
Procedente de Liverpool y escalas llegó 
esta raaftana el vapor español Alava, con 
carga y pasajeros. 
L Ó m D £ V I V E R E S 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
400 pps. vino tinto Bonet, Rdo. 
10 i pps. ídem ídem ídem, Rdo. 
10 c. queso crema Cardenal, á $33 qtl. 
20 tercerolas manteca La Cubana, á 
$12} qtl. 
40 c. latas ídem ídem ídem, á $15i qtl. 
25 c. i latas ídem ídem ídem, á $10 qtl. 
10 c. chorizos l?, á 14 rs. lata. 
50 S[C arroz Valencia, á 8̂  rs. ar. 
70 tabales bacalao, á $15J qtl. 
30 idem de robalo, $5J qtl. 
30 idem idem pescada, á $5 qtl. 
T O T S L O S 8 A . N T 8 . 
P A N E L L E T S . 
los ü adioionales y riquMmos PAN E L L E T S , propios de la fostÍTidad del día, con-
feccionados con exquisita paita, se encuentran ya de venta en el 
CAPE, C O P I T E R I A Y E E P O S T S E I Á E U R O P A , Apiar 90, 
donde el ptíldico en general y sa numerosn clientela encontrarán nn constante y variado 
snrtido de exqnidtos S O R B E T E S , P A S T E L E R I A y D U L C E S FINOS del día, 
lo mejor que se confeceioiía en la Hahana; V I V B E S S FINOS en general, FRI7 
T A S F R E S C A S de Califoniia y L E C H E P U R A de la vaquería del 
C a f é E U R O P A , A g u i a r e s q u i n a á O b i s p o . 
C 1253 '" 3a-30 2d-31 
tenido está añliado á la asociación de 
ñañigos . 
E i propio celador detuvo también ai 
moreno Casimiro Alfonso, por estar 
afiliado al juego de fiáñigou Eyueregua. 
EN P.EGLA 
En la Estación Sanitaria de los Bom-
beros del Comercio fué asistido ano-
che el moreno Félix Viceedo Gonzá-
lez, natural de Alfonso X I I , empleado 
de los Ferrocarriles Unidos y residen-
te en la estación de Fesser, que tuvo 
la desgracia de que al ir enganchar 
dos carros en el apeadero de Luyanó, 
se cogió la mano derecha entre los to-
pes, sufriendo la Iractura del dedo 
medio, el cual hubo necesidad de am-
putarle. El estado del paciente fuó 
calificado de grave. 
EEYEETA Y HEEILOS 
Como a las cinco de la tarde de ;i-
yer RO promovió nn gran escándalo en 
la calle de Aguacate entre las de Bom-
ba y Empedrado, á causa de estar es-
candalizando un pardo y varias muie-
res de la raza de c ior, los «niales roe-
ron detenidos por un guardia de Or-
den Público y conducidos á la celadu-
ría del Angel. 
El pardo se nombra Sabas Febles, y 
las mujeres Micaela Ramos, María He-
rrera y Herminia Sterliug. 
El primero resultó herido levemen-
te. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Juzgado de guardia. 
MONEDAS FALSAS 
En Puentes Grandes fuó detenido 
anoche por la policía municipal, un in-
dividuo blanco, que dijo nombrarse 
Cristóbal Martínez Castañeda, natural 
de Alquízar y de 2o años, por hacerse 
sospechoso de que estuviera expen-
diendo monedas falsas. 
En el registro «pie se le practicó se 
le ocuparon varias monedas al parecer 
HERIDA CASUAL 
La menor parda Martina Perdomo, 
vecina de Santa Hosa, n0 19, fué asis-
ti da en la Casa de Socorro de la 4* de-
marcación, de una herida en el globo 
ocular derecho, de pronóstico grave, la 
cual sufrió casualmente al caerse en su 
domicilio, teniendo en ta mano ól pe-
dazo de nn espejo. 
HOBO 
A don Francisco Echevarría, vecino 
de la calle de Tenerife, 35, le hurtaron 
(>3 pesos oro y 14 plata, apareciendo 
como autor de este hecho su hijo poli* 
tico don Ricardo Rodríguez, que, se au-
sentó de su domicilio. 
POR ESCANDALO 
Anoche fué detenido en el barrio del 
Cristo, don José Fernández Taladrid. 
(a) Tiburón, por estar promoviendo es-
cándalo en la vía pública. 
También fueron detenidos en la de-
marcación del barrio de la Punta, por 
igual causa, las pardas Angela é Isa-
bel Pér.-z, vecinas del Callejón del 
Suspiro. 
CARTAS SIN FRANQUEO 
A petición de don Manuel Martínez, 
óñeial de la Administración General 
de Correos, fue detenido ayer don An-
gel Garay, vecino do la calle de Fer-
nandina, número 48, por ocupárselo 
varias cartas dirigidas á diferentes 
personas de esta ciudad, y las cuales 
cancian del correspondiente franqueo. 
AMEMENASA 
Fu el barrio de la Ceiba fue deíeni' 
do por el guardia municipal núcr^x» 
16, un individuo residente en la r̂ nlie 
del Aguila, esquina ú. Corrales, por 
acusarlo su esposa de haberla maltia-
do de obra, y amenazado de muerte 
con un cuchillo, que fué ocupado por 
la policía. 
ESTAFA 
Una pareja de orden público presen-
tó en la celaduría de Chavez, al pardo 
Antonio Boelá Suris, y al moreno Po-
dro Hurañona, vecino de Florida, es 
quina a Puerta Cerrada, acusado esre 
último de haberle estafado al primero 
ocho pesos en plata, importe de un 
lavado de ropa que hizo la madrastra 
de Roclá, una seflora vecina de la ca-
lle de la Habana. El acusado fué ro-
mitido al Juzgado de guardia. 
DETENIDO 
E l celador de Vives detuvo y remi-
tió al Juzgado municipal del Cerro, al 
moreno José González Chenard, veci-
no accidental de la calzada de Vives, 
n? 118, por encontrarse reclamado por 
dicho centro, según circular de la .Je-
fatura de policía. 
También el celador de Pueblo 2s'ii»-
vo detuvo al moreno Eustasio Laminar* 
ga, reclamado por la Jefatura de po-
licía, para ser conducido al Juzgado 
del Pilar, 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
CAMBIOS 
Centenes á 6.22 plata. 
En cantidades á 6.2f plata. 
Luises á 4.95 plata. 
En cantidades á 4.97 plata. 
Oro contra oro metálico.. de 18 á 18J 
Plata contra oro metálico de 15̂  á 16 
Calderilla de 17 á 18 
C R O N I C A S E P O L I 
P O R S A f i l G O . 
Ayer mañana ingresó en el \ ivac 
gubernativo, á disposición del señor 
Jeie de Policía, el moreno Julián A-
maro, domiciliado en 1» calle de los 
Genios, número 19, el cual fué deteni-
do por el celador de San Francisco, 
C E N T R O A S T U R I M O 
SECRETARIA. 
Suspendida la sesión general del domingo último 
á cansa de lo avanzado de la Lora, v quedando toda-
vía por discutir una proposición pre-emada á la me-
sa pa.a el aumento de la cuota mensual por espacio 
de tres meses, aumento de cincuenta centavos, coa 
el exclnsiro objeto do arbitrar los recursos necesa-
rios para la completa terminación de la Quinta, el 
Sr. Presidente ha dispuesto convocar nacvamenle Á 
los señores socios, para continuar dicha sesión el 
domingo próximo IV de Noviembre, á las doce en 
punto del día. rogando se sirvan concurrir ¡i dleba 
acto el mayor número posible, en virtud de la im-
portancia del asunto que se va á tratar. 
V 4 fin de que sea conocido de todos, se bacc pú 
blico por esto medio á los efecto» de la cuuvocato-
ría. 
Habana 28 de Octubre de 1896.—El Secretario, 
F. Sta. Eulalia. C 1217 al-28 dl-:i'J 
Peletería EL VJ 
O B I S P O 57. 
SORTEO NTJM 




Todos vendidos en esta casn. 
C 1257 ftt-SO 
Iglesia de C-uadalupe. 
Fiesta á Sa-Jta EduvigU. El domingo 19 tend 
lugar á lai 5 de la mañana con senn¿n á c;jrg 
por habérsele hecho sospechoso, resol*! Rdo. p. Rovira, Escolapio y «fq«««*% 
tandodelas indagaciones llevadas á i ^ ^ - ^ 
cabo por dicho funcionario, que el de-1 ' 6095 
ui 
El Párri o 
li. Ar'ciiicofradiü del S.iu-
general. 
4 D I A R I O DE L A IVIARIN A.—0ctn1ne s i ^ w s s 
A D R I A N A 
Dejé caer el periódico, exclamando 
con sorpresa dolorosa: 
jPero esa pobre Adriana! Morirse 
así, del corazón, casi de repente.... 
Is'adie sabía que padeciera tal enfer-
medad! 
—Yo sí lo sabía—declaró el vizconde 
de Tresmes,—y aun sabía más; sabía 
cuándo y cómo adquirió el padecimien-
to, y es cosa curiosa. 
—Entérenos Vd.—suplicamos todos; 
y el vizconde, que rabiaba siempre por 
enterar, nos contó la historia siguiente: 
Adriana Carvajal, casada con Pedro 
Gomaro, vivía dichosísima. Los espo-
sos reunían cuanto se requiere para 
obtener la íélicidad posible en el mun-
do: salud y amor, juventud y dinero, 
%ue son la salsa ó condimento de los 
dos primeros platos, sin él desabridos, 
y amargos á veces. Faltábales, sin 
ímbargo, un heredero, un niüo en quien 
uirarse; pero la suerte no había de 
üostrarse avara en esto, y les envió 
por íin el rapaz más lindo que pudo so-
aar la fantasía de una madre, apasio-
aada y loca ya desde antes de la 
naternidad, como era Adriana. Al 
lacer el chico (á quien pusieron por 
lombre Ventura, en señal de la que les 
prometía su nacimiento) Adriana es-
tuvo en grave peligro, y el doctor de-
claró que no volvería á tener sucesión, 
lii delirio con que marido y mujer ama-
jan á su Venturita, fué causa de que 
jyesen complacidos el vaticinio del doc-
tor. ¡Un solo hijo, y todo para él! 
¡Adriana libre ya por siempre de ries-
gos y trabajos! Tanto mejor y á 
rivir y á cuidar del retoño. 
Este se crió hermoso y lozano como 
ana rosa. Yo, que no soy nada aticio-
üado á chicos—advirtió sonriendo el 
rizconde de Tresmes,—couüeso que 
iquél me hacía muchísima gracia. A-
parte de su lindeza—parecía uno de los 
mgelitos que pinta Muriüo, morenos y 
le pelo oscuro,—tenía un no se qué 
dmpático, una mezcla de inocencia y 
le picardía, una risa tan fresca, unas 
icciones tan imprevistas y tan origi-
lales, una precocidad—pero no deesas 
precocidades empalagosas de chiquillo 
labio y serio, que me revientan, sino 
a precocidad de un diablillo con un in-
genio celestial,—que, vamos, no había 
remedio más que llevarle juguetes y 
Julces, por el gusto de sentarle un ra-
lo sobre las rodillas. 
De la chidadora de sus padres sería 
inútil hablar, porque ustedes la adivi-
nan. Estaban chochitos: no conocían 
3tro Dios que el muñeco. Adriana no 
se había apartado au instante de su 
2una, vigilando á la nodriza, arreba-
tándola el pequeño así que acababa do 
mamar, vistiéndole, desnudándole, ba-
sándole y guardándole el sueño. . . . Y" 
así que empezó á interesarse por el 
mundo exterior, á tender las manitas 
y á pedir tochas, les faltó tiempo para 
darle cuanto deseaba y mil objetos más, 
que ni se le ocurrían ni podían ocurrír-
Rele. La hermosa casa antigua con 
jardín que habitaban los Gomara se 
llenó de cachivaches. ¡Y bichos! E l 
arca de Noé. Los caballos de cartón 
andaban mezclados con los pájaros vi-
vos; sobre un ferrocarril mecánico ve-
ríais un pulcro galguito de carne y 
hueso; el coche tirado por carneros era 
abandonado por una gran caja de sol-
dados autómatas, que hacían el ejerci-
cio Orea Vd. que derrochaban di-
nero en semejantes chucherías, y yo le 
dije alguna vez á Adriana, porque te-
nia condanza con ella: 
—Hija, estás malcriando á este pe-
ijueüm.... 
—Dújale que so divierta ahora—me 
contestaba;—demasiado rabiará algún 
día Ojalá pueda ofrecerle siempre 
lo que le haga dichoso. 
El repertorio de los juguetes y sor-
presas so agota pronto, y no sabía ya 
Adriana qué nueva emoción dar á Ven-
tura, cuando el cocinero de la casa, 
que había andado embarcado diez años 
y conservaba amigotes en todas la re-
giones del planeta, se descolgó un día 
regalando al chico un mono. Soy,poco 
inteligente en Historia Natural, y no 
me pidan ustedes que clasifique la ali-
maña; sólo les dirc que ni era de esos 
monazos indecorosos y feroces, que na-
die se atreve á teñeron las casas, como 
él orangután, ni tampoco de esos titíes 
engurruminados y frioleros que se pa-
san la vida tiritando entre algodón en 
rama. Más bien era grande que pe-
queño; tenía el pelaje gris verdoso, y 
el hocico de un rojo mare, como el hie-
rro oxidado; se veía que estaba en la 
juventud y rebosando fuerza, y aun-
que goloso y travieso como toda la gen-
te de su casta, no era maligno. Inteli-
gente é imitador en grado sumo, no 
podía hacerse delante de él cosa que 
no parodiase, y su agilidad y presteza 
nos divertían muchísimo; era cosa de 
risa verle íingir que fregaba los platos 
ó que rallaba pan en la cocina; y saltar 
sobre el lomo de los caballos para ayu-
dar al lacayo en sus faenas de lim-
pieza. 
A pesar de la índole relativamente 
benigna del mono, su inquietud y su 
vivacidad obligaban á tenerlo preso en 
una caseta con fuerte cadenilla, porque 
ya dos veces había escapado á corre-
tear por árboles y chimeneas; cuando 
pe le soltaba había que vigilarle, y á 
Venturita, que acababa de cumplir los 
tres años y que idolatraba en el mono, 
era preciso guardarle también para que 
no desatase la cadenilla, pues lo hacía 
con habilidad singular.̂  
Una tarde que había almorzado yo 
en casa de Gomara y estábamos to-
mando café en un cenador del jardín— 
me acuerdo como si fuese ahora mismo, 
porque hay cosas que impresionan 
aunque uno no quiera—vimos cruzar 
como un rayo al mono; tan como un ra-
yo, que más bien lo adivinamos que lo 
vimos. "Adiós, ya se ha escapado ese 
maldito de cocer'" dijo Pedro Gomara 
levantándose; y Adriana, con soDresal-
tq instintivo, lo primero que exclamó 
fué "¡dónde estará Ventura?" "Ese lo 
habrá soltado, de 6jo," respondió Pe 
dro, que frunció el entrecejo ligeramen-
te. En el mismo instante resonó un 
agudo chillido de mujer; un chillido 
que revelaba tal espanto, que nos heló 
la sangre, y voces de hombre, las vo-
ces de los criados que nos servían y 
que corrían Inicia el cenador clamando 
con angustia "señorito, señorito," nos 
obligaron á precipitarnos fuera, Adria-
na nos siguió sin decir palabra: grupo, 
formado por los sirvientes y la deses-
perada niñera, nos rodeó, señalando 
hacia ol tejado de la casa y allí, al bor-
de de la última hilera de tejas, senta-
do en el conducto de zinc que recogía 
la» aguas de lluvia, estaba el mono con 
el niño en brazos. 
E l padre, con ademanes de loco, iba 
á precipitarse al zaguán para subir á 
las guardillas y salir al tejado; yo pe-
día ya una escalera para intentar el 
desatino de subir por ella á la formi-
dable altura de tres pisos, cuando 
Adriana, muy pálida—¡qué palidez la 
suya, Dios!—y con los ojos casi fuera 
de las órbitas, nos contuvo, murmuran 
do en voz sorda y cavernosa, una voz 
que sonaba como si pasase al través de 
trapos húmedos. 
—-Por la Virgen quietos to-
dos quietos no se mueva nadie 
Y silencio no chillar no chi-
llar hagan como yo Quietos... 
si le asustarnos lo tira 
Sentimos instantáneamente que te-
nía razón la madre, y quedamos lo mis-
mo que estatuas. 
Era el mayor absurdo que intentáse-
mos luchar en agilidad y en vigor, so-
bre un tejado, con un mono. Antes 
que nos acercásemos estaría al otro 
extremo del tejado y el niüo estrellado 
en el pavimento. 
Era preciso jugar aquella horrible 
partida; aguardar á que el mono, por 
su libre voluntad, se bajase con el ni-
ño. Yo miraba á Adriana; su palidez, 
por instantes, se convertía en un color 
azulado, pero no pestañeaba. 
E l mono nos hacía gestos y muecas 
estrafalarias, apretando y zarandean-
do á su presa, y de improviso se oyó 
distintamente el llanto de la criatura, 
llanto amarguísimo, de terror; sin du-
da acababa de sentir que estaba en pe-
ligro, aunque no lo pudiese compren-
der claramente. La madre tembló con 
todo su cuerpo, y el padre, inclinándo-
se hacia mí, sollozó estas palabras: 
—Trésmes, usted, que es buen tira-
dor Una bala en la cabeza Voy 
por la carabina. 
idea sin pies ni cabeza, porque aun 
siendo yo un Guillermo Tell, al matar 
al mono, hacíamos caer al niño: pero 
no tuve tiempo de negarme; intervino 
Adriana con un nó tan enérgico, que 
su marido se mordió los puños Y 
la madre, terriblemente serena, añadió 
enseguida: 
—SSi le miramos, nunca bajará 
Hay que retirarse Hay que escon-
derse, que no nos vea. 
Nos recogimos al cenador, desgarra-
mos la pared de enredaderas, y desde 
allí como se pudo, espiamos al enemi-
go. ¿Les estremece á ustedes la situa-
ción? ¡Pues estremézcanse más! Du-
ró veinte minutos. Sí; los conté por 
mi reloj. En esos veinte minutos el 
mono depositó al niño en el tejado, le 
acarició como había visto hacer á la 
niñera, le obligó á pasear cogido de la 
mano, le aupó sobre la cüimenea y le 
llevó á cuestas, á caballico—un saínete, 
que en otra ocasión nos haría dester-
nillarnos. 
Durante esos veinte minutos, Pedro 
anhelaba; á Adriana no so la oía res-
pirar. Por tin el mono miró hacia a-
bajo, hizo varios visajes, y cogiendo á 
Ventura, se descolgó rápidamente, lo 
minino que uu funámbulo sin cuerda, 
al jardín Entonces salimos con ex-
plosión todos—todos, menos la madre, 
que había caído redonda—y el animal, 
asustado, soltó al chico ileso y se refu-
gió en su caseta 
Aquella tarde Adriana sufrió dos 
sangrías, que no sacaron más que go-
tas negras, y desde entonces padeció 
del corazón. Parecía que se había re-
puesto mucho en estos últimos años, 
pero ¡bah! la herida era mortal, y ella 
no lo ignoraba.... 
—¿Y qué fué del mono?—pregunta-
mos como chiquillos. 
—Tuve yo que pegarle el tiro.. . - ¡Si 
viesen ustedes que me daba lástima! 
repuso el vizconde. 
EMILIA PARDO BAZÁN. 
PENSAMIENTOS.—Sucede con el ver-
dadero amor como con la aparición de 
los espíritus: todo el mundo habla de 
ellos y ninguno 'os ha visto.—X. 
Las reputaciones conquistadas poco 
á poco son las que tienen más profun-
das y sólidas bases. Los hongos naci-
dos en una noche no duran más que 
un dia.—F. Sarcey. 
Las amistades íntimas que se han 
roto no se reanudan nunca con solidez, 
porque los nudos rompen todas las li-
gaduras, —f-ju .jr: 
La muerte es la más anunciada y la 
menos esperada de todas las visitas.— 
Q. M. Valtour. 
E l sentimiento de 1» propia dignidad 
trae consigo el de la inmortalidad: si 
yo no me creyera inmortal, me estima-
ría mucho menos de lo que me estimo. 
— J u a n Eegnaud. . ^ « ¿ U » ^ -
Ce ando se quiera saber cuánto tiem-
po durará la belleza de una joven, con-
vendrá mirar á la madre.—J?. About. 
EN " E L PROGRESO DEL P A Í S ' . -
Así la festividad de Todos los Santos 
como el triste Dia de los Di tontos, 
siempre fueron un legítimo aconteci-
miento para el suntuoso almacén de 
víveres finos, situado en Galiano 78, 
casi esquina á San Rafael. 
Por ese motivo, desde la víspera, ya 
los famosos reposteros de E l Progreso 
tendrán bastante acopio de los suaves 
y sabrosísimos Fanallets, de varias cla-
ses; así como de buñuelos (al estilo de 
Madrid), rebosantes de rica crema y de 
cabellos de ángel. 
Respecto á dulces, la amplia vidrie-
ra de la casa los exhibirá hechos de 
coco, rosa, almendra, café, frambuesa, 
vainilla, yema, fresa y cien más. 
Para acompañar á los buñuelos que 
allí se detallan á 50 centavos libra, 
hay un delicioso vino Moscatel, supe-
rior, y Cariñena á 40 centavos la bote-
lla. 
Tienen salud y el rostro alabastrino, 
—muy pronto se les ve,—los que en el 
gran l'rogreso de Corsino—compran 
vinos, conservas y cafó. 
TROZOS HUMANOS. - Entre literatos. 
—¡Quién diría que ese pobre K 
ha sido uno de nuestros primeros es-
critores! 
—¿Qué le pasa? 
— E l infeliz no sirve ya para nada. 
Tiene ochenta y seis años, y como quien 
dice, está hecho pedazos. 
—Pues por eso, sin duda, va á pu-
blicar sus Trozos escogidos. 
•—w> <x» w 
ESPECTACULOS 
A D M O I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación econoraica que su-
fre el país y cons iderándose obligada á corresponder al favor 
que el públ ico dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
m u m m n u l o s a i o í i c í o s oe l a c i m a p u 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y Profesiones. 
VARIEDADES.—(An-
del Lou vre. )r j&m&tif'. 
G A C J E T I L . L A 
U N NDEVO NÚMERO DE E L FÍGARO. 
— Acabamos d« leer de un tirón el co-
rrespondiente al domingo 25 del actual, 
que en la plana de honor trae un re-
trato de la hechicera señorita Asun-
ción Giral y Duarte, cuya semblanza, 
en cadenciosos versos, es obra de la 
inspirada poetisa Mercedes Matamo-
ros. Siguen el estudio de Montero acer-
ca de i;Jorge Manrique y sus coplas 
ante la crítica de nuestros días"; una 
vista de la escuadra española en el Ar-
chipiélago Filipino, compuesta de 32 
buques; la lancha cañonera A r d i l l a y 
su comandante don Manuel Bauzá y 
Ruíz de Apodaca; cuevas de abono en 
la cordillera de G-aanignanicb. 
Además "Crepúsculos", delicados 
versos de Sánchez-Arévalo; cuadro de 
Seymour, «La Crónica del Baile»; «El 
Eterno Caso», cuento por F . Orts Ra-
mos; retrato del comandante D. Pedro 
Bazán, censor de imprenta, del Estado 
Mayor; una retahila de versos (algu-
nos sin cesura) del estrafalario Rubén 
Darío; el artístico/ac/tím?7e de la rete-
guapísima dama Coucepcióu Martí-
nez y Pruna, y las copiosas noticias de 
sociedad que proporciona al semanario 
de Manuel Serafiu, el bien conservado 
cronista de salones Enrique Fonta 
nills.. Y punto redondo. 
ATRIBUTOS FÚNEBRES.—¡NO han 
tenido y tienen ílojo ajetreo los emplea-
dos de la hermosa sedería L a Epoea, 
Nepcuno esquina á San Nicolás, .on 
motivo del próximo D i a de Difttntos! 
Sabido es que en aquel estableci-
miento, conocido por el nombre de "la 
casa de las coronas", todo el año hay 
un surtido variado y extenso de cru-
ces, cojines, arpas, liras, corazones, an-
clas y otras alegorías propias para ren-
dir un homenaje de cariño y respeto 
á los seres queridos que nos precedie-
ron en el viaje, sin retorno, á la otra 
vida. 
Pues bien: numerosas familias han 
acudido y acuden á L a Epoca con obje-
to de escoger el recuerdo, arreglado á 
sus recursos; y ahí tienen ustedes a los 
socios y dependientes, abriendo cajas, 
arreglando cintas y flecos, á fin de que 
no falten en los muestrarios coronas 
de distintos tamaños y diferentes cla-
ses. 
— Y dando tregna á infinitas, —muy 
hondas y amargas cuitas,—de la tarde 
entre el misterio,—yo llevaré al cemen-
terio—un ramo de margaritas. 
Por tierra mi solo encanto,—dejad 
que corra mi llanto,—dejad ;que la 
madre raia—reposa en una sombría bó-
veda del camposanto! 
PAYRET.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro.—¡Cádiz! y E l Tambor 
de Oranaderos.—A las 8. 
A L B I S U . — E l drama, en tres actos, 
J u a n José.^-f i . las 8. 
IRIJOA.—Uoaipaü^ cómico-lírica de 
Bufos ;4Miguel Salas.1'—J£| juguete lú 
rico, en dos actos. L a Baraciuii.—Cruá-
rachas. A las ocho., 
ALílAMBRA—A las 8: Acto primero 
de D o ñ a J u n n a Tenoria.—A las 9: Se 
gando acto de la misma fantotihada.— 
A las 10: Pagar el Pato.—Baile al final 
de cada acto. 
SALÓN DE 
tigua Acera 
sa del Aire . Prestidigifcaci^,j M'árjó-
nettes. Títeres, í̂ uiU)Che8/,,,Fanoraití&; 
De 7 á 11, todas las'noches 
TIE.XDA DE DiHPA&L—San Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
Los RAYOS X.—Cafó Central, frente 
al Parque, por Zulueta. Aparato para 
verse los huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
PANORAMA DB ÍSOLEB.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
Neptuno fíente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía.—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llenes, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de U 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani 
fiesto en el mismo local. 
l íneas por 4 d í a s . . 
>> n 8 j) - -
n >> 1 m e s . . 
0- 60 cts. plata. 
1- 00 
3-00 
S O L I C I T U D E S . 









Habana 2 3 de Octubre de 1896. 
E L A D M I N I S T E A D O R , 
D E T O D O ' I 
Dea Joaquín Talé Borrás, blanco, Hos-
pital Militar. Fiebre amarilla. 
PILAB. 
Don José Bosch, 19 años, Barcelona, 
blanco, Hospital de la Beneticencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Jonquín Segura, León, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneüccia. Fiebre 
amarilla. 
Don Juan Sánchez, Teruel, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Francisce Fernández, Oviedo, 23 
años, blanco. Hospital de la Beneficia. 
Fiebre amarilla. 
Don Enrique Rodríguez, 30 años, Ha-
bana, blanco, Monte, 384. Viruelas. 
CERRO. 
Don José G. Márquez, 17 años, Habana, 
blanco, Jesús del Monte, número 33tí, Tu-
berculosis. 
Don Domingo Pérez Valdcs, tres meses, 
Habana, blanco, Cerro, 007. Enteritis. 







V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Bc3lÁreMcoMía_felos Desampárate 
PARROQUIA DE MONSERRATB 
A las 5 de la tarde del día 27 de Octubre se izará 
la uanuora que anuncia el comienzo de las fchtivid;»-
des en el actual afio, ameniíiado el acto por la banda 
de música del Muy lienéfleo Butallón de Bomberos 
Municipales y repique de campanas. 
Durante los días 28 al 31 de Octubre 
y 3 al 7 de Noviembre 
se celebrará el solemde novenario 
doble, en esta íornia: 
POR LA MACANA. 
A las ocho se rezará el Sanio Kosario con exposi-
ción de Su Divina Magestad y terminado este acto y 
el de la Reserva, se hará el rezo de la Novena con 
gozos cantados, Misa solemne v ROGATIVAS rara 
implorar de MARIA SANTISIMA DE LOS DE-
SAM PARADOS, la paz para este paíp. A los actos 
que se celebran por la mañana asistirá el Excmo. é 
Iltmo. Sr. Obispo. 
POR LA TARDE. - ' ^ ^ 
A la? 6\ rezo del Santo Rosario y de la Novena 
con gozos cantados. Sermón á cargo del Sr. Pbro. 
1). Basilio Laca. Secretario del Real Colesrio Semi-
nario. LETANIAS y SOLEMNE SALVE. 
NOTA:—Durante los días del novenario, y en los 
actos quo se celebran por la tarde, la entrada al 
Templo para los caballeros será por la puerta de la 
Calzada de Galiano y para las señoras por la de la 
calle de la Concordia. 
Habana 22 de Octubre de 1896.—El Secretario, 
Nicanor S. Troncóse. 7947 alt 8 25 
G O M F A 
General Trasatlántica 
YAP0RES-C0IIUE08 FRANCESES. 
Bajó'contrato postal con al Grobierno 
írancéa. 
Pora Teracmí! directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 da No-
viembreieí vapor francéf 
L A Ñ 0 R M A N D 1 E 
capitán D E L O X C L B 
Admite carga á flete y paaaieros. 
J.J Tjirifae muy redacidáa con conoeimientca para 
ôdiih'las ciudades importantes de Francia. 
Loí'íatiorea empleados y mi'.itares obtendrán g. an-
desventajas al viajar por esta línea. 
De mis pormenores ImpoKiírán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Comp? Amarini'a número 5. 
8073 6,-n7 (Ŵ 7 
L I N E A D E 7 A F 0 1 1 
TRASATLANTICOS 
Pinillos, Izquierdo y 
S f i r i i o s S a i a i s i 
Desinfecciones veriñeadas el dia 28 poi 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones de 
día anterior. 
REGISTRcT CIVIL. 
O c t u b r e 2 9 
NACIMIENTOS. 
CATEDIU.L. 
1 varón, mestizo, legítimo. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima 
1 varón, mestizo, natural. 
GUADAXXTPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
JESUS MARIJL. 







D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Félix Puig y Carreras, 21 años, Ge-
rona, blanco. Morro. F. perniciosa. 
Doña Leona Fontanilla, 70 años. Haba-
na, blanca, H. de Paula. Disentería, 
BELÉN. 
Doña María Gómez, 2 dias, bianca. Ha-
bana, Empedrado, 71. Atrepsia 
Doña Camila Charúm Alcámarr, 67 años 
Habana, blanca, Luz, número 74. Castro 
euteritiz. 
GUADALUPE. 
Don Julián López, 69 años, blanco, Ha-
bana, Prado, 118. Arterio esclorosis 
Luis Losadr, 5 dias, Habana, ¿estizo, 
Genios, 13. Tétano infantil. 
JESÚS MARÍA. 
Don Francisco Ramírez y Rodríguez, 20 
años, Lugo, blanco.JHospital Militar. Fie-
bre amarilla. 
EL VAPOR 
M A R T I N S A E N Z 
capitán D. A. CAMPOS. 
Saldrá para 
el miércoles 3 do Noviembre á las 5 de la tarde. 
Admite pasajeros. 
Informarán sus consignatarios LOYCHATE, 
SAi£NZ Y COMP., Oficiot 19. 
C a2 31 d21 
A N U N C I O S 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptano n. 105 en siete centenes con sala 
Icomedor. 4 cuartos grandes ,patio, etc.. con agua y 
• azotea, la llave enfrente é impondrán Salurt n. 23 
C 1256 al-30 
UNICO DEPOSITO Y DESPACHO.—Se ha recibido como rnostruario una pequeña partida le cajas más pequeñas de los afamados bizcochos 
tiaroa MAKINELLI y se venden al precio de 0,40 
lata en la calle de la MuralU n. 113 frente á la del 
;risfo, platería. 7911 a4-22 
D E S E A COLOCARSE 
criada de mano ó maneja-
líente y cariñosa con 
la casa dou-
Áa joven peninsular de criada d 
,fcra de niños: es activa 6 iniei?e 
os- responden por ella los daeíios de 




D E S E A C O L O C A R S E 
eeneral cocinera y repostera peninsular, aseada 
ralidad, bien sea en casa particular ó esta-
nte, teniendo personas que garanticen su 
comportamiento: dan razón caile de Jesú 
lüO. 8076 4-31 
Ü-̂ PSEA COLOCARSE nna joven peninsular (mena criandera, con abundante y excelente . ra criar á leche entera: se puede ver su niño 
i r - meses y medio de nacido; es eariñosa con los 
•-iv tiene personas qne la garanticen. Calle del 
*I:tVn 36 carnicería, entre Teniente Key y Mu-




Hermosas habitaciones altas 
. . con balcón i la calle, sala, baños y demás 
uütTflM que se deseen á personas decentes y 
COmtn referencias para vivir en familia. Zulueta 
qUUna cuadra def Parque Central frente á La 
ftÍifeS Literaria 8075 fcg 
S E A L Q U I L A 
. Domingnez n. 13, Cerro, de portal con co-
la ca» ĝufci, sala, 2 ventanas, comedor, 5 cuar 
» ""buidos, cuarto de baño, despensa, cocina 
86 i agua de Vento, caño á la cloaca, etc. 
bodega. Informan pació,. 
ulaijfentre Maloja y Estrella. 
la 
calle de San Nicol&a 
m i 4-3i 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
Este establecimiento ha recibido un escelente sur-
tido en Bombones de lo más variado que se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquisitos CHOCOLA-
TINES, NOUG ATINES, ABRICOTINES Y 
FKAMUOISINES superiores, FRUTAS AI5IM-
LLANTADAS en cajitas propias para regalos y 
los saperiores caramelos de CHOCOLATE, CAFE 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legilimus, pues 
es la linica casa que los recibo, no pTesentanao al 
público <lo esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de mal 
gusto. 
MaiTons Glasse. 89 Obispo 89 
1199 a26-17 Oct 
Semillas íe talaco fle íiiella Atejo. 
Pe facilitan en pequeñis y grandes cantidades eu 
la calle de Corrales u. 2 D, por módico precio. 
8071 a4-80 d4-31 
O b n i p í a 14, e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Se nlquilan magníficas habitaciones con baleen á 
la calle. 8078 4-31 la-31 
C í o k , Bodos y TífÉs k la I W a . 
Se compran en la casa de cambio de San Ignacio 
frente al n. 71, Hotel Navarra. 
7952 d8-25 a8-2e 
GLESIA DE LA MERCED.—El próximo do-
mingo celebra la Archicofradí'á de la Guardia de 
Honor sus cultos meusuales al Sagrado Corazón de 
Jebús. A las siete de la mañana será la misa de co-
munión y á las ocho la solemne, expuesta S. D. M 
por la tarde á las seis y cuarto serán los ejercicios de 
costumbre. 8080 2d-31 la-31 
¡3 
L ' J L J 
A los Jefes de columnas 
y Habilitados de los Cuerpos. 
Joaquín Fernánndez. contratista délos bastos ó los 
llamados lomillos del país) con todos los accesorios 
necesarios paralas acémilas del ejército, Príncipe 
Alfonso 277 Habana. ' F 
En la misma hay un baste modelo; el mejor v más perfecto basta la fecha, propio para la Artillería de Mr' [ontafia y Cuerpos de Ingenieros 







CRUCES, ARPAS, LIRAS, ANCLAíT 
COJINES, ESTRELLAS, CORAZONES' 





















J competencia 1_ 
posible con impresión I 




| ü " i s r p o c o 
Los dos trenes. 
Silba el tren y por la vía 
Presuroso va marchaudo, 
Los viajeros ajeritando 
Pañuelos con alegría, 
En confusa algarabía 
A la par que el tren avanza 
Se pierden en lontananza, 
Todo es contento y placer: 
Ese tren es el de ayer, 
Es el tren de la esperunea. 
Otro tren á la estación 
Se ve despacio llegar, 
Y ese que acaba de entrar 
Es sin risa ni expansión, 
Lleva dentro la aflicción, 
Descarriló y con tal daño. 
Que yo á su desgracia extraño 
Lágrimas vertió: do estoy. 
Ese tren que llega hoy 
Es el tren del desengaño' 
Agustín Funes. 
L a cocina y sus accesorios. 
JAMON ESTILO ALEMÁN. 
Tajadas bien delgadas se fríen en 
mantequilla y se colocan en una cace-
rola honda, alternándose con camas 
superpuesta de tajadas de pan fritas 
en la misma y agregando yerbas finas, 
hongos y pimienta en polvo; cuando la 
cacerola esté Uena, cuya última cama 
ha de ser de jamón, se polvorea por 
encima con pan rallado y pedacitoa de 
mantequilla y se coloca al horno por 
diez minutos, sirviéndolo caliente. 
CJiarada. 
El cuarta primera cuatro 
es planta que huele bien; 
es conocido apellido, 
y nombre de pez también. 
Otro pez es prima cuarta] 
dos cuarta es un animal 
con el cual suelo reírme 
por su gracia sin igual. 
Un prima dos tercia cuatro 
desde casa oigo pasar, 
pues da unas voces tremendas 
lo que vende al anunciar. 
Jeroglifico comprimido, 
(Por María Teresa.) 
Lof/Ofjrifo numérico, 
(Por Juan Pablo.) 
5 
0 7 
G 7 5 
0 !) 8 
2 4 2 
tí 2 3 0 
3 7 1!) 
3 5 4 0 
2 8 7 0 9 
1 7 (i 8 2 
1 5 4 9 0 
4 5 7 0 2 0 
2 0 1 2 8 9 
0 9 8 5 4 9 
1 2 5 3 2 4 9 
4 9 4 2 3 1 5 
9 4 9 5 0 8 9 
4 2 1 2 3 7 2 
9 3 1 2 
4 9 3 7 
0 9 G 2 
1 2 3 3 
1 2 4 2 
6 
o 
4 7 0 9 
5 0 0 9 
8 2 3 7 9 
2 4 5 1 5 
3 9 3 6 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 4 tí 3 2 0 9 3 
1 2 3 4 5 4 2 1 
9 3 7 0 1 5 1 2 
8 9 4 G 7 0 1 2 





8 2 0 
3 7 9 
0 1 9 
Sustituyéndose los números por letras st 
obtendrá en las líueas horizontales lo ai» 
guiente: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 




7 Nombro de mujer. 
8 Capital. 
9 Nombro de mujer. 
10 Artista. 
11 Nombre de varón. 
12 Idem, 
13 Idem de mujer. 
14 Ave. 
15 En geometría. 
16 Nombre de varón. 
17 Flor. 
18 Nombre de varón. 
19 Pueblo. 
20 Insecto. 
21 Establecimiento público. 
22 Mal tiempo. 
23 Imprudente. 
24 Lugar célebre en la bistoria. 
25 En los teatros. 
Lo usa el médico. 
Antiguo sabio. 
Comercio. 






A la Charada anterior: Firmamento. 
Al Jeroglíüco anterior: Prototipo. 
A la Silla numérica: 
D 
D I L E M 
M 
A L D A M 
A 
D A M 1 T 
L 
M A D 
M A T 









L D E 
Al 
dra. 













Han remitido soluciones: 
Dos Amigos; Juan Lanas; T. V. O. 
de antes. El 
taparti j Estmotipla del DIARIO ÜK U MARINA, 
ZULUUTA ESQUINA Á NEFXUNO. 
D í A R I O D E L A W I A R I N A . - ^ " ' ^ s i de i sao. 6 
I C I O 
Telegramas por e l caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAUIXA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Nueva Y o r l ; 30 de octubre. 
ENVENENAMIENTO 
L a Ccnáesa de Silva, cantatriz cnbana 
nwy celebrada en esta ciudad do Nueva 
York, tomó una gran cantidad de doral, 
á consecuencia de lo cual se halla bastan-
te grave- Se cree, sin embargo, poder 
salvarla. 
FALLEOTMT RNTO. ' 
E l Cardenal Hohenlche, ha muerto. 
{Qucdaprohib'ida fa reproducción de 
les tclc(jramaa que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
« F O m e i i 
S E L A K E B E I M 
Entre todos los que están dota-
dos de sano juicio y rectas inten-
ciones, nadie absolutamente lia du-
dado (leí término fatal que aguar-
da á esta loca, criminal 6 iníaine 
insurrección, que preparada y or-
ganizada sigilosamente por insti-
gaciones de hijos espúreos de Cu-
ba, refugiados en los Estados Uni -
dos, estalló en esta Isla, en los mo-
mentos en que la generosa y mag-
nánima España dotaba á sus Ant i -
llas de un régimen administrativo, 
que todos los part idos de l aPen ín -
suia y Jos locales de Cuba y Puer-
to Blco estimaron unánimemente 
que bastaba para asegurar la inter-
vención de ambas colonias en el 
mauejo de sus peculiares asuntos. 
La nación se indignó por tan v i -
llana ingratitud, por la perfidia del 
impulso y por la perversidad de los 
procedimientos adoptados, no para 
disputar la victoria en buena lid, 
sino para destruir, talar y extermi-
nar como único objetivo. Natural 
y Justo era que el Gobierno se de-
cidiese á desplegar todas sus ener-
gías para reprimir y castigar tama-
ños atentados; pero aún antes de 
que se viera y palpase con demos-
traciones palmarias todo loque Es-
paña es capaz de hacer en defensa 
de sus derechos y en vindicación de 
su honor ultrajado, ya era fácil pre-
decir que la criminal intentona es-
taha condenada desde sus comien-
zos á un fin desastroso; justo casti-
go de tan punibles maldades. 
La razón y la justicia no están de 
parte de los insurrectos. Tampoco 
tenían ni tienen éstos los medios 
materiales que se necesitan para 
sostener un estado de guerra. Tor 
el contrario, España, con un dere-
cho incuestionable que nadie podrá 
racionalmente someter á duda, po-
see cuantos elementos son preci-
sos, no sólo para la presente, sino 
basta i/ara superiores empresas. 
Los hechos lo están probando de 
ana manera irrefutahTe. En poco 
más de un año, el Gobierno trans 
portó á estas playas cerca de dos 
cientos mil soldados, provistos de 
armamento perfeccionado, con bue-
na instrucción militar, y con gene-
rales, jefes y oficiales tan peritos 
como intrépidos; sin que ocurriera 
el menor percance, sin que se ex-
perimentasen esos contratiempos, 
qne á veces suelen escapar á la 
más esquisita previsión en los 
cálculos mímanos. ¿Cómo era po-
sible, pues, dudar de que el más 
completo éxito habría de coronar 
nuestras legítimas esperanzas de 
sacar triunfante de estos conflictos 
el glorioso pabellón español, que e? 
la viva personificación del honor, 
del decoro, de la bizarría y de la 
jnsticiaf 
Ahora bien. Rste criterio que to-
da Inteligencia sana formó desde 
qne se iniciaron las actuales pertur-
baciones, ba venido confirmándose 
los hechos, á medida qne se por 
fueron desarrollando los acontecí 
mientos de esta funesta guerra. No 
tenemos tiempo ni espacio suficien-
tes para reseñar los combates bina-
dos, ni todas las victorias alcanza-
das por nuestras tropas contra un 
enemigo, que sólo en la luga ha ci-
frado sus esperanzas de salvación 
momentánea. Pero nos será licito 
referirnos á dos hechos de armas 
importantísimos, en que se han de-
mostrado de una manera muy espe-
cial y señalada la bizarría de nues-
tro ejército y la completa impoten-
cia de la insurrección. 
\u te todo aludiremos al sitio de 
Calcorro, lugar defendido por lort i-
nes improvisados y por una escasa, 
aunque intrépida gnarmción espa-
ñola, v atacado por el famoso gene-
ralísimo de los insurrectos^ al trente 
de cinco mil rebeldes, con un cañón, 
v nrobablemeute con todo lo mas 
valioso eu hombres y armamento | cuanto ca^e 
nne la insurrección posee. El ase-} reemplace! 
dio duró trece ó catorce días, duran-1 Durante el reparto de los 
te los cuales el cañón hizo varios 
disparos, causando desperlectos en 
los fuertes y algunas baias en la i destinados u bernando 
guarnición, muy inferiores éstas 
á las que el sitiador sufrió en sus 
filas. En el curso del sitio nuestra 
tropa tuvo muchas ocasiones de eje-
cutar hechos heroicos, uno de los 
cuales fué el realirado por el intré-
pido Eloy Gonzalo García, cuyo 
nombre se ha saludado con aplau-
sos, no sólo en Cuba sino también 
en Madrid, de donde es natural, por 
haberse prestado á incendiar, como 
incendió por sí sólo, una casa inme-
diata á los fuertes, desde la cual se 
hostilizaba á los defensores. 
Si los sitiadores hubieran tenido 
el valor y las demás dotes necesa-
rias, de seguro habrían intentado el 
asalto; persuadidos de que, si ven-
cían á la escasa guarnición, no ex-
perimentarían mayores pérdidas que 
las que habían de sufrir en un sitio 
prolongado, seguido de un encuen-
tro con la columna de socorro. Pero 
sin duda comprendieron que los es-
pañoles no pueden ser vencidos. No 
pensaron, pues, en el asalto; dieron 
tiempo al General J iménez Caste-
llano para venir eu auxilio de Cas-
corro; tuvieron al fin que levantar 
el sitio, y en la posterior acción de 
Desmayo recibieron un severo es-
carmiento. Considerables fueron 
sus pérdidas en la ridicula intento-
na de rendir á Cascorro. 
El otro hecho á que nos hemos 
referido consiste en los descalabros 
que Maceo ha sufrido y está sufrien-
do en el territorio de Pinar del Kio, 
en donde la trocha del Mariel lo tie-
ne encerrado, sin esperanza alguna 
de evasión. Creían los laborantes 
(pie en Cacarajícara ese cabecilla 
haría obstinada resistencia, prote-
gido por las defensas naturales de 
la posición, aumentadas por algu-
nas obras. Pero bastó la presencia 
del valiente General González Mu-
ñoz al frente de una brillante divi -
sión para ocupar la posición con 
muy pequeñas resistencia. Ante y 
después de esto. Maceo sitfrió gran-
des descalabros en combates con el 
coronel San Martín, con el coronel 
Erancés, con el coronel Hernández, 
con el teniente coronel Granados, 
con el coronel Segura, con el co-
mandante ü r i s y con los generales 
Echagiie, Bernal, Arólas y Gaseo. 
Pues si los principales cabecillas, 
Gómez y Maceo, al frente de loque 
más vale entre esas hordas, no han 
podido conseguir sus respectivos 
objetivos ni en Cascorro ni en Pi-
nar del Eio, forzosamente habrá de 
convenirse en que fué siempre 
acertado el criterio de que la rebe-
lión es impotente y de que nunca, 
en ningún caso, podría triunfar. 
De esto nadie duda aquí ni en 
España. No lo decimos, pues, para 
(pie entre nosotros se aprecie esa 
opinión. Pero debemos decirlo, pa-
ra que en los Estados Unidos, en 
donde estos facinerosos han encon-
trado simpatías, se vean y se pal-
pen estos hechos, que bastan para 
privar de toda esperanza á los que 
se forjan la ilusión de que la causa 
de la injusticia y de la barbarie lle-
gue á alcanzar un triunfo, que pa-
ra ella es imposible de todo punto. 
c a r i ü a F -
Ayer, atentamente invitados por 
la Sra. Presidenta accidental de la 
"Cruz Roja" D? Irene Arana de No-
vo, acudimos á la Machina para for-
mar parte de la comisión de dicha 
Sociedad que iba á obsequiar á los 
soldados inutilizados y enfermos 
que retornaban á la madre patria 
en el vapor correo Buenos A i r e s . 
A ías doce y media, hora de la 
cita, ya estaban en el muelle las 
señoras y los caballeros qne com-
ponían dicha comisión y cuyos nom-
bres no consignamos por no incu-
rr ir en alguna omisión lamentable. 
De la. Machina nos trasladamos al 
vapor correo en un remolcador. 
Va en el Buenos A i r e s so desa-
rrolló ante nuestra vista un cuadro 
bien triste por cierto: sobre la cu-
bierta de popa se hallaban los po-
bres soldados enfermos ó inutiliza-
dos en esta guerra maldita. Aquí 
uno sin nna pierna; más allá otro 
sin un brazo; tendidos en el suelo 
jóvenes, ayer robustos y alegres y 
hoy estenuados y tristes, abrasados 
por la fiebre ó consumidos por la 
tuberculosis. 
Algunos mostraban en sus sem-
blantes la alegría que les causaba 
el socorro que iba á llevarles la 
santa asociación; pero otros, sin 
fuerzas para moverse, se concreta-
ban á dirigir una mirada triste á 
aquellas damas caritativas, como 
diciéndoles: ¡Gracias, muchas gra-
cias: pero eso ya para mí no sirve; 
porque yo me siento morir, y mori-
ré de seguro sin poder dar un abra-
zo á mi santa y querida madre. 
La Comisión de la "Cruz Roja" 
repartió á los 144 inútiles ó enfermos 
que aquel vapor conducía ropas de 
invierno, cigarros, vino generoso, 
medallas y escapularios y ocho pe-
sos para cada uno. acompañando 
sus donativo? con palabras de con-
suelo y frases de cariño. ;Que Dios 
Ies premie su buena obra y que las 
madres españolas sepan que, en 
las 
al mismo tiempo llegaron también 
los cuatro deportados políticos cu-
yos nombres ya conocen nuestros 
lectores. A l ver á Antonio Esco-
bar sentimos una impresión doloro-
sa. Y eso á nadie habrá de extra-
ñarle, porque, sea el que quiera su 
delito, en aquel momento no podía-
mos ver en él más que al que ha-
bía sido nuestro compañero en la 
prensa durante muchos años. 
Desde el Buenos A i r e s fué la Co-
misión á los Almacenes de Regla 
para socorrer á loa soldados enfer-
mos que hay en el hospital que allí 
se ha improvisado en estos últimos 
días. 
M i l y pico de enfermos, aunque 
por fortuna muy^ pocos graves, hay 
en aquel hospital, y á todos re-
partió la Comisión cigarros, dando 
además á cada uno una peseta. 
Nuevas bendiciones y nuevas lá-
grimas de agradecimiento. 
Hay que ayudar á la "Cruz Ro-
ja" para que no le falten recursos 
y pueda cada día i r aumentando 
sus obras benéficas. 
El hospital de los Almacenes se 
ha organizado en cuatro días, gra-
cias ai celo y á la actividad incan-
sables.de los médicos militares que 
están á su frente y á los auxilios 
que les ha prertado la Directiva 
de los Ferrocarriles Unidos y el 
Banco del Comercio. 
El trabajo de aquéllos no brilla 
tanto como el de sus compañeros 
qne van en las columnas; pero bien 
sabe Dios, y nosotros también, qne 
es más, mucho más penoso. 
Vamos á concluir la descripción 
de las tristes escenas que presen-
ciamos ayer tarde con dos notas 
alegres que se nos habían olvi-
dado. 
El obsequio de dulces y refrescos 
que hizo á la Comisión el amable 
Sobrecargo del Buenos A i r e s , es 
una; y otra la despedida conmove-
dora que desde lo alto del vapor 
hicieron á aquélla los soldados 
agradecidos: ¡Viva la Cruz Roja! 
¡Vivan las señoras de la Habana! 
¡Viva Cuba española! gritaban los 
soldados; y ¡Viva el Ejército espa-
ñol! ¡Viva España! ¡Vivan las ma-
dres españolas! contestaban con-
movidas las damas de la "Cruz 
Roja." 
Lo dicho, es preciso quQ el^pue-
blo de la Habana ayude coii fodí^s 
sus fuerzas á esa benéfica insti tu-
ción. 
Alberto Rosquin 























Federico de la Torre , 
Manuel de la Torre 
Benito Muñoz 



































Total $ 52 90 
La cantidad que precede será depo-
sitada inensuaimente eu el Banco Es-
pañol. 
Los jefes y oficiales del Instituto de 
Voluntarios de esta isla, iian encarga-
do la constmeción de un bonito cuadro 
orlado en oro y plata, cuyo presente se 
proponen dedicar al ministro de Ultra-
mar, señor Castellano, eu agradeci-
miento á 1» reciente ley por él dictada, 
equiparándoles á los jefes y oficiales 
del ejército para sn ingreso en la ca-
rrera administrativa. 
Ayer fueron vendidas por la Inten-
dencia general de Hacienda, letras 
contra el señor ministro de Ultramar, 
á ocho días vista y medio por ciento 
de premio, en la forma siguiente: 
Sres. Borges y Comp.... $ 00,000 
J. Baleéis 20,000 
E l OIARIO Ot LA M A i l l ü 
El personal de la Redacción, Admi-
nistración ó Imprenta del BiATiio DE 
LA MARINA, contribuirá mensnel-
mente á la suscripción popular para 
aumentar la Marina de guerra, con J $ h 
cantidad de So2k90 plata, en la forimi 
que se detalla en las siguientes liyt.is: 
EEDÁCOION 
PLATA 
Señores don —• 
Nicolás Rivero $ 3 
José E. Triay 1 50 
Francisco de Armas 1 --
Alfredo M. Morales 1 - -
Lucio Solís 1 
Miguel Espinosa 1 --
Manuel Curros Enriquez 1 --
Julián de Ayala 1 - -










Manuel Este vez 
DEL DÍA 30. 
Abierta la sesión se leyó el acta de 
la auteriot que fué aprobada. 
Leyóse una iustancia del concejal se-
ñor íáalaya, proponiendo la vacunación 
obligatoria en vista del desarrollo que 
jsi&n esta capital lia tp'm'afto la viruela. 
Se a^ordy- ¿levarla al señor Gober-
nador regional para su resolucióa. 
!Se dió cuenta con el expediento pro-
movido por don Manuel P. Cárdenas, 
á nombre de fiir. W, F. Rushton, de 
Londres, sobre la limpieza y recogida 
de las basuras de la población, así co-













Andrés Mellado 1 . . 
José Echegaray I . . 
Señor Conde de Coello 50 
Juan Ortega Girones 1 
ArtaroCuyás 1 --
Doña Salomé Núñez y Topete 50 
ADMINISTRACION 
Señores don 
José Ma Yillavcrde 3 
Antonio Biaggi 50 
Juan Ünis 1 
Ulises Gómez Alfau - 1 
José R. Villaverde 
Tomás S. Rubio 
Ramón Miguel 
hay aquí quien 
soco-
rros a ios soldados fueron llegando 
al vapor los 180 ñañigos que 
P ó n . 
van 
v casi 
















































































IÎ IMOU ue juacjenaa, y rpic 
cuenta en la próxima J în^a uíninicipal, 
Dióse cuenta de otros expedientes 
de poco interés y se levantó la sesión. 
C O M P L Á C I D O 
Isuestro querido amigo don Rosen-
do Fernandez nos remite la siguiente 
carta que con gusto publicamos: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
EINA. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Como por algunas personas se me ha 
achacado la paternidad del suelto refe-
rente al Sr. D. Gustavo Boek, publi-
cado en la edición de la tarde de ayer, y 
no siendo mi ánimo engalanarme con 
plumas agenas, debo hacer presente 
que he sido totalmente ageuo al suelto 
referido, estimando como un deber ma-
nifestar á la vez, que conociendo muy 
de cerca como el qne in<is los grandes 
merecimientos que tiene el Sr. Bock á 
la estimación pública, no hubiera yo á 
pesar de esto, ocurrido á la prensa 
para pedir que dijese algo como dice el 
suelto referido, en favor de uua perso-
nacuya natural modestia solo compara-
ba á sus muchos méritos, es contraria 
á toda pública manifestación. 
Le anticipa las gracias por ol favor 
que me dispensa su afectísimo seguro 
BffVÍaor q. b. B. ni. 
Rosendo Fernández . 
S/c octubre 31 de 1890. 
l l u e v a s a d h e s i o n e s 
Setenta y cuatro jpesos veinte centavos oro 
y veintepesos cuarenta centavos plata, cu-
yas cantidades por acuerdo del comité se 
depositaron en la caja de los Sres. M. G. 
Alvarez y C* hasta que el mismo determi-
ne. 
En las recolectas próximas que empeza-
rán en la primera semana de noviembre, 
quedaron de conformidad dependientes y 
operarios en contribuir con cincuenta cen-
tavos mensuales los primeros y con 10 cen-
tavos semanales los seguudos, ó sea cada 
individuo por el tiempo que lô hagau las de-
más fábricas; al efecto, las comisienes nom-
bradas irán recolectando todas las semanas 
las cantidades, las que entregarán en caja 
de los Sres, M . G. Alvarez y C", hasta la 
determinación de dicho comité para hacer 
entrega á quien corresponda. 
Habana, 30 de octubre de 1S96.—El Pre-
sidente, M . González.—El Secretario, José 
Goneálee. 
Comité patriótico de la Famaoia y dro-
guería importadora "La Seunion" 
Habana, octubre 30 de 1896. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Incluimos acta de lo acordado entre los 
empleados de la droguería y farmacia L a 
Reunión, de don José Sarrá y relación de 
las cantidades recolectadas, rogándole so 
sirva hacerlas públicas en el periódico de 
su digna dirección. 
Anticipan á usted las gracias y quedan á 
sus órdenes con la mayor consideración, a-
tentos y ss. q. b. s. m., José Roca, M. J . 
Hernández. 
A C T A 
En la ciudad de la Habana, á los veinte 
y seis días del mes de octubre del año mil 
ochocientos noventa y seis, reunidos los 
empleados de la farmacia y droguería L a 
Reunión, de don José Sarrá, sita en la calle 
de Teniente Rey, número 41, en el local de 
ta misma, para tratar de cooperar á la sus-
ct ipción nacional para aumento de la ma-
rina de guerra, se procedió á la formación 
do un comitó para que diese forma á la ci-
tada idea, nombrando por aclamación á los 
señores siguientes: 
Presidente hoyiorario: don José Sarrá. 
Presidente: don Maximiliano Hernández. 
Vicepresidente: don Ernesto Sarrá. 
Vocal Tesorero: don Domingo Amador. 
Vocal Secretario: don José Roca. 
Vocales: don Fernando Loredo, don A-
gustín Rodríguez, don Francisco Garriga y 
don Peregrino Rodríguez. 
Acto seguido tomaron posesión de sus 
cargos los citados señores y abierta la se-
sión después de haber emitido varias opi-
niones sobre la maneja de llevar á cabo el 
hermoso pensamiento de reunir fondos para 
el aumento de la Armada Nacional, y de-
scando contribuir con su pequeño óbolo, se 
acordó por unanimidad:' 
1? Contribuir mensualmente con el dos 
por ciento de au sueldo, como cuota mí-
nima. 
2? Hacer una colecta extraordinaria 
como fondo de entrada y 
3? Que mientras no se acuerde otra co-
sa, las cautidades quo so recauden queden 
depositadas en la Caja del señor Sarrá. 
Deseando el señorSarrá adherirse á estos 
acuerdos patrióticos, y átindo robustecer la 
suscripción llevada á cabo por sus depen-
dientes, entregó CIEVTO SEIS PKSOS ORO, y 
su señor hijo don Ernesto, VEINTE Y SEIS 
PESOS CIXCÜEN'TA CEXTAYOS ORO, como 
cuota de entrada; y ofreció que contribuirá 
monsualraciite cou la suma de VEINTE y 
SEIS PESOS CINCUEXTA CENTAVOS OUO y 
CINCO PESOS TREINTA CENTAVOS ORO SU 
citado hijo don Erueslo. 
Seguidamente se procedió á la colecta 
extraordinaria, como fondo do entrada y 
cuj-a relación nominal va á continuación, 
ascendente á CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 
ORO Y SETENTA Y DOS PESOS PLATA. 
Habana, octubre 20 de ISUO.—El Secre-
tario, Jwf<f iíoca.—Vto. Bno.: El Presiden-
te, M. J . Hernández. 
RPLAciON nominal de la colecta extraordi-
naria como fondo de entrada llevada á 
cabo por los empleados do la fanuacia y 
droguería, L a Reunión, con el objeto de 
reunir fondos para el aumento de la ar-
mada nacional. 
ORO PÍ-ATA 






de la fábrica de tabacos "La Antigüedad" 
ACTA. 
En la Habana, á los veinte y siete días del 
iaes de octubre de mil ochocientos noventa 
y seis, reunidos en junta los operarios y de-
pendientes de la fábrica de tabacos L a A n -
tigüedad en el local que ocupa la misma en 
la calle de Neptuno, número G, con el obje-
to de construir un comité patriótico para 
coadyuvar al engrandecimiento de nuestra 
marina de guerra; procediendo á la desig-
nación de los operarios y dependientes que 
han do formar dicho comité, por unanimi-
dad fueron nombrados los siguientes: para 
Presidente, don Manuel González Alvarez; 
Vice, don Ruüno García; Secretario, don 
José González Díaz; Vocales: don José 
González, don Juan Cavarruiz, don Come-
lío Vidal y don Emilio Iznaga y Agrámen-
te. 
Después de constituido dicho Comité, de 
entre sus vocales fueron nombradas las co-
misiones para la recolecta, la cual dió el re-
sultado siguiente: 
ORO PLATA 
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Esnesío Sarrá 20 50 
Maximiliono Hernán-
dez ; o 
José Roca 6 
Pomingo Amador 5 


































Severino Aladra 4 25 
Enrique González 
Luís Bouzá 
, Andrés Cajaraville 
Jaime Goralla 
. Celestino González 
. Vicente Fernández 
. Antonio Roraeu 
, Valentín Muiño 
. Eladio Falcón 
. José Sebey 
, José García 
. José Balsa 
. Santiago Montes 
. Natalio Rajas 
3 
3 . . 
3 
1 . . 
3 
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Fábrica de Tabacos " E l Cartámen." 
Habana 27 de octubre de IS9G. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MA-
RINA. 
Muy Sr. nuestro: adjunto remito á V. los 
acuerdos tomados por los dependientes y 
operarios de la fábrica de tabacos "El Cer-
tamen", por si tiene á bien publicarlos en el 
periódico de su digna dirección, por cuyo 
favor le vivirá agradecido su afmo. y S. S. 
Q. B. S. M. 
Juan Acosta. 
En la ciudad de la Habana, á los veinte y 
tres días del mes de octubre de mil ocho-
cientos noventa y seis, se reunieron con ob-
jeto de celebrar junta preparatoria con el 
fin de formar un Comité patriótico, la de-
pendencia y operarios de la fábrica de taba-
cos "El Certámen", tomando los siguientes 
acuerdos: 
1? Formar un Comité natriótico que re-
presente en la gran obra emprendida de au-
mentar nuestra Marina de guerra, á todos 
los dependientes y operarios que quieran 
contribuir al buen éxito de la misma. 
2o Hacer una recolecta general entre to-
dos los individuos que tengan ocupación eu 
la fábrica, depositando el importe de dicha 
recolecta en la caja do la casa, hasta que 
los comités unidos determinen otra cosa, ac-
to seguido so procedió á la elección de los 
señores que han de formar dicho comité, re-
cayendo en los siguientes: 
Presidente honorario 
Don Ramón Alvarez. 
Presidente efectivo 
Don Juan Acosta. 
Vice presidente 
Don José Mesa. 
Tesorero 
Don Angel Tamo. 
Vice tesorero. 
Don Ramón Valdós. 
Secretario 
Don Diego Valdés Perera. 
Vice secretario, 
Don Pedro P. Sarmiento. 
Vocales • 
Don Herminio Hernández—Don Manuel 
Sot̂ —Don Jerardo Fernández—Don José 
F. Valdés—Don Manuel Rodríguez—Don 
Juan Espina—Don José M11 Baeza—Don 
Robustiano Gómez—Don Cecilio Fuentes-
Don Mariano Pérez. 
El resultado do la recolecta extraordina-
ria ascendió á veinte y seis pesos cincuenta 
centavos oro, y cuarenta y cuatro pesos se-
senta centavos plata, acordándose aRímismo 
que todos los inscriptos contribuirán con la 
cuota semanal do diez centavos, como mí-
nimum.—El Secretario, Diego Valdés y Pe-
rera.—V? B?—El Presidente, Juan Acosta. 
I M P O R T A I T T E 
En el Banco Español de la Isla de Cuba 
á gestión del Comitó 'qjcnry Clay" se ha 
abierto una cuenta permanente titulada: 
DONATIVOS Porn,ARES PARA AUMENTO DE 
LA MARINA mi GUERRA ESPAÑOLA," á 
donde pueden desde luego llevarse los de-
pósitos particulares, á fin de empozar á to-
mar nota de todos los donativos. 
E x i s t i É s 3b b z í o t s 
Las existencias el 22 del presente eu 
Cuba y los Estados Unidos juntos as-
cendían á 370,720 toneladas contra 
300,837 la anterior semana y 323,180 el 
pasado año en fecha igual, ó sea uu 
aumento de 47,458 sobro el pasado ano 
y de 92,582 sobre primero de enero. 
En Europa había el mencionado 22 
del corriente 721,300 toneladas contra 
721,000 la anterior semana y 772,710 el 
pasado año. Eu Europa y América, 
juntas, las existencias eran de 1.092,028 
toneladas contra 1.001,437 la anterior 
semana y 1.095,890 el año 95 en octu-
bre 22.—La merma es de 3,808 tonela-
das hoy, contra una disminución de 
130,018 la semana anterior y contra un 
aumento de 758,248 en 27 de diciem-
bre, último. 
i lay á floto 5,700 toneladas embarca-
das en la semana que concluyó en 22 
del presente más 5,400 en la anterior, 
todas salidas de Hamburgoy Bremen. 
Se ha contratado fleto además para 
1,000 toneladas. En los embarques he-
chos se incluyen 1,200 toneladas de re-
finados. 
En la semana pasada, concibieron 
los tenedores de azúcar la esperanza 
de alcanzar una mejora en las ofertas 
de este mercado, vista la subida de 
tres peniques que acusaba el de Lon-
dres; pero Mr. Licht ha venido á echar 
por tierra todas las ilusiones, pues es-
timando que habrá un aumento nota-
ble en \ A próxima zafra, resulta ahora 
que se ha experimentado la baja de 
4¿ diraes, lo cual causa la desespera-
ción de los tenedores. Pero un consue-
lo les queda, y es que Mr. Licht haya 
estado demasiado exagerado en sus 
cálculos. Así ha sucedido (pie ha veni-
do una reacción en el mercado londi-
nense y ha vuelto el alma al cuerpo de 
los tenedores de fruto, mostrándose 
los compradores más propicios á las 
pretensiones de aquellos. 
De aquí que si las ofertas subieran 
1(10 centavos por libra reinaría anima-
ción en el mercado. Deducimos por 
tanto, que el mercado está á favor de 
los vendedores y que pronto recobra-
rá sn curso natural. 
Los arribos de Cuba durante la se-
mana comeluida en 22 del corriente, 
ascienden á 198 toneladas contra 0,030 
la igual del año anterior, ó sea 0,433 
toneladas menos. Los de todo el año, 
suman 247,728 toneladas, contra 700 
mil 08, ó sean 512.34(5 uieuos este año, 
E L D R . L O R E D O 
50 
1 . . 
2 
1 . . 
$1 Total $ l '6 
Habana, 26 de octubre de 1S90.—El Se-
cretario, ./o?̂  .Roca.—Vto. Bno.: El Presi-
dente 3f. /• Hernández, 
En las noticias fieiales publicadas 
en la edición de ayer tarde figura la 
del nombramiento de catedrático au-
xiliar de esta Universidad del Doctor 
D. Fernando Loredo. 
La persona nombrada no es D. Fer-
nando, sino D. Francisco del ra. smo 
apellido, ilustrado jóven que en corto 
tiempo, con su inteligencia y práctica 
quirúrgica, ha sabido conquistar me-
recido renombre en esta capital, ha-
hiendo realizado importantes opera-
ciones, todas con el más feliz éxito. 
Iso podía, pues, ser más acertado 
el nombramiento del modesto cuanto 
inteligente facultativo para el cargo 
de catedrático auxiliar de nuestro pri-
ninr A a h i h l f i a i m i a u t í X 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ t n V e 3 1 í e 1 8 9 6 . 
C A N D I D A T U R A de la Directiva para el 
año entrante, electa por unanimidad en 
Junta General celebrada el 23 del co-
rriente: 
Prefidenls honorario 
D. José Orreira-Espimm, 
Presidente 
D. Ramón Sánchez. 
Virrpyrgidcnli 
D, Ramón barrial . 
Tes ?>• ero 
D. Andrés Noy:; 
Vics'tíorert \ 
D. Andrés Ramos. 
Secretario- Contador 
D. Crispido Simón y Posada. 
Vicesccretario- Contador y Cobrador 
D. Ignacio Simón y Moreno. 
Vocale*. 
Io D. José Gáreia Cadenas. 
2? . . José Da \ i ! a. 
3° . . Urbano Bouza.) 
4° . . Justo FumeFO. 
bc . . Angel Traviesas. 
0° . . Faustino Menendez. 
7° . . Ramón Hnstelo. 
8": . . José Durán . 
O'i' Benito Alonso. 
10? . . Ramón Traviesas 
11? . . José García. 
13? . . Mannel García. 
13° . . Manuel Costales. 
}-i0 : . Auge! Cauet. 
Supientes. 
1? D. Maimel Llana. 
'2o . . Manuel Et-rnandoz. 
3o . . Manuel Mata. 
4° . . Juan Elorduy. 
b0 Miguel Dopazo. 
6? Joso Masaua. 
V A C U N A 
Se ha dado nueva ordeu por l a A l -
i a l d í a M u n i c i p a l á l a insp e e i ó n d é l o s 
Hervicios Sani tar ios para que (!on el 
persoaal f acu l t a t ivo £ sus ó r d e n e s , a-
c o i u p a ñ a d o de la au to r idad local , en 
cada bar r io se p rac t ique la vacuna-
ciou y r e v a c u n a c i ó n en las casas de la 
c iudad , dos veces por semana á tin de 
que las inmigran tes del i n t e r io r que 
no sean inoculados en las estaciones 
ferrocarri leras por veui r por las carre-
teras ó calzada-» adquieran el preser-
va t ivo evi tando que con t ra igan la v i -
ruela . 
PELIGRO DE LOS RAYOS X 
E l doctor Newrombe. de Salutu , es-
tado de Massachassets, que ha estado 
haciendo experimentos duran te estos 
til t imos seis meses con los rayos X y 
obteniendo grandes é x i t o s en sus estu-
dios, se ha vis to ob l igado íi abandonar 
sus iuvest ig iciones c ien t í f i cas por mo-
t i v o de la inriencia que dichos r ayos 
l ian ejercido en su salud. 
M r . Newcombe n o t ó que d e s p u é s de 
cada exper imento le m o r t i t í c a b a una 
s e n s a c i ó n de insuf r ib le malestar; sobre 
todo en la mano derecha, que era lo 
que e x p o n í a m á s atoenado a la a c c i ó n 
de los rayos. Los s í n t o m a s a l p r i n c i -
pio eran semejantes á una especie de 
envenenamieuio, con mucha p i c a z ó n , 
a r d e n t í a y entumecimiento punzante á 
la vez. La piel de l . i in.uio se le poma 
rubic nnda j la ¿¡^nsacion de ardor au-
mentaba a cada nuevo neayerfntetf té . 
E l dolor l legó á hacerle í i u a l m e u t e 
insoportable, por lo cual t u v o que sus 
pender los trabajos. La piel se des-
p r e n d i ó de la, parte pos ter ior de la ma-
no y de los dedos, y ios vellos se des-
prendieron igualmente con ella. Las 
nHas se les pusieron inoradas, como si 
Lnbiereu recibido un golpe, y eiufeeaf 
i o n a s e p a r á r s e i e , y perdida la v i l a l i 
dad c o m e n z á a d o á c a é r s e l e lencamen-
te. 
D e s p u é s que el doctor a b a n d o n ó sus 
experimentos, fué la mano a d q u i r i e n d o 
poco á poco su p r i m i t i v a apar iencia ; 
nueva piel c o m e n z ó a ab r i r las carnes 
y u ñ a s nuevas igualmente á crecer, 
empujando hacia fuera las anter iores 
ya sin vida . 
He sentido tener que abandonar mis 
estudios de los rayos X .—í l i j o M r . 
Newcoaibe al repórter del World que le 
fué á ver—pero t e m í mucho por m i sa-
l u d y cre í que ius i s t i r en mis e x p e r i -
mentos era una imprudenc ia que p u -
diera t raer consigo t a m b i é n a lguna en-
Jermedad en los huesos de la mano . 
¡Sin embargo, no creo que una e x p e r i 
m e n t a c i ó n breve, t a l como fuera preci-
so para descubr i r el a lo jamiento de 
una bala en el cuerpo humano, ó la ro-
tu ra de un hueso, ó bien la falsa solda-
dura de a l g ú n miembro pueda hacer 
d a ñ o alguno el sistema m á s de l icado .» 
F O L L . E T O 104 
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— L o c r e e r é cuando hayas sacado á 
mis dos amigos. 
— P r o m é t e m e tú que cuando e s t é n 
cu l i be r t ad y te vayas con ellos, me has 
dé l levar t a m b i é n á mí: con esa condi-
c i ó n , de m i cuenta corre que salgan. 
— ¿ D e veras? 
—Te lo j u r o . 
— V yo ti- prometo que te l levo. 
— E s t á bien.—repuso M a r í a con se-
r iedad—ya sabes que soy de los Cata-
lanes de Marsella, 
— | A q u é viene eso? 
— A que las mujeres de mi t i e r r a se 
ve ngan cuando' las e n g a ñ a n . 
— No t e n d r í í s que vengarte de m í , — 
di jo G r i f í a r t dando un abrazo á la mu-
chacha,—te quiero y v e n d r á s conmigo. 
— Veremos si lo cumples. 
M a n a , c o n t e n t í s i m a , fuese a buscar 
al celador de presos, que estaba cabal-
mente ese d í a de servicio en el arse-
nal . 
—Oye, Comepaja.—le di.io s o u r i é n -
ítiope en cuanto l l egó á su lado. 
— ; Q ué q u i eres f —pregu 111o el cel a dor. 
— E n los p e r i ó d i c o s de P a r í p he es-
tado leyendo un proceso, ya sabes cual. 
— Empezamos porque no se que ha-
yas estado leyendo un pro.'eso. 
— ¿ X o te acuerdas? 
— D e lo que me acuerdo es l e que 
ihe p o n í a s mala cara. 
— Pero y» no te la pongo. 
— M e alegro: ¿y q u é mas! 
— Era el proceso de un ta l D o m i n g o 
y le un ta! Brown; un i n g l é s y un negro. 
— IVaijio idea de ese proceso. 
N O T I C I A S D E L A 
I N S U R R E C C I O N . 
D E V U E L T A A B A J O , 
L o s p r o c e d i m i e n t o s d e M a c e o 
Hemos ten ido o c a s i ó n de hab la r con 
varias personas l legadas de V u e l t a 
Aba jo , entre ellas algunos oficiales de l 
e j é r c i t o , las cuales nos han dado cur io-
sos detal les acerca de las pa r t idas de 
Maceo. 
S e g ú n tales informes, si el cabeci l la 
mula to ha podido hacer a lgunas mar-
chas con c ier ta rapidez, á pesar de su 
impedimenta , d é b e s e al sistema que 
hace t iempo viene adoptando de c o n -
v e r t i r á los infelices campesinos en 
a c é m i l a s . A s i , cuando se ve o b l i g a d o 
á hu i r , recoge cuantos hombres ú t i l e s 
encuentra al paso y los ob l iga á cargar 
á hombros las municiones, v í v e r e s y de-
m á s impedimenta , siendo estas a c é m i l a s 
humanas arreadas despiadadamente 
por los feroces negros que componen el 
estado mayor de iviact-.o. 
O t r a v e r s i ó n que corre como v á l i d a 
en todo P ina r del K i o y que hemos vis-
to confirmada en cartas par t icu la res , 
es la de que cuando el c i tado cabeci l la 
ve entorpecida su marcha por una g r a n 
impedimenta de heridos, con la cual 
no le es posible escapar, ordena que 
sean macheteados los heridos que ofre-
cen mayor g ravedad , quedando a s í , 
por este medio, t a n expedi to como hu-
mano, l ib re de todo enojoso entorpeci-
miento. 
Mucho ha dado que hablar , sobre to-
do entre la respetable clase de los la-
borantes, ó insurrec tos urbanos, la ca-
careada a r t i l l e r í a de Maceo. S e g ú n he-
mos o í d o á i lus t rados oficiales de Es tado 
Mayor , las hordas rebeldes se va len , pa 
ra lanzar proyect i les , de u n tubo lanza-
torpedos, de lo m á s an t icuado y defec-
tuoso que puede imaginarse. Este 
aparato es absolutamente ineficaz con-
t r a las tropas, por su escaso alcance, 
q u e a p e n i í s l lega á mi l quinientos ó m i l 
seiscientos metros, porque la p u n t e r í a 
que con él puede hacerse es m u y defi-
ciente, y a d e m á s porque los torpedos si 
rev ien tan , cosa que no siempre ocurre, 
solo lanzan sus cascos en un radio de 
cuat ro á cinco metros. 
E n el ataque á A r t e m i s a usaron es-
te lanza-torpedos, siempre con malos 
resultados, pues á pesar d e q u e el g r an 
blanco que ofrece un pueblo neu t r a l i za 
la inmensa d e s v i a c i ó n de la p u n t e r í a , 
apenas pudieron alcanzar á a lgunas 
endebles casas de los alrededores. 
De suerte que con este aparato, t ra-
sunto fiel de la carabina de A m b r o s i o , 
e s t á n lucidos los insurrectos. Dispa-
ran un torpedo, y ios soldados no hacen 
casoj disparan ot ro y los soldados se 
r ien: d isp . i ran el teVcero y los sokUdos 
lo desprecian . 
¡ C u á n t o s hay por a h í que hacen el 
papel del laii/ca-torpedos de Maceo! 
. T A N Z A S 
Octubre 23. 
El comandante mili tar de Cnión de fte-
yeí, participa que ayer se presentaron en d 
ingenio "Santo D o m i n g o d o n Gerardo Gn-
tíérrez, dueño del injienio ••Reiórma', así 
como sus carreteros, con las carretas y bue-
yes, que habían sido llevados por loa insu-
rrectos ln víspera del citado ingtMiio ' 'ne-
forma" 
El comandante de armas de Alfonso X I . 
participa que anteanoche fué atacado ol in-
genio "Conchita" de don Juan Podro, por 
unas partidas, siendo rechazadas por las 
fuerzas de la guarnición de dicha villa. 
Los insurrectos rompieron la tapia fiel 
corral de caballerías de dicho ingenio, de-
vándose dos mulos y nueve caballos, de es-
tos tres útiles. 
Se han presentado: 
Ayer en la Cidra, los titulados comandan-
te Pablo Medina y López, teniente Ramón 
Mondéjar, y cuatro individuos blancos lla-
mados Benito Herrera, Pablo Cruz, Arca-
dio Moiiner y Víctor Cortina. 
Entregaron PUS respectivos caballos con 
monturas, un fusil mausser, una tercerola 
remington, dos revólvers, cuatro mácheles 
y cápsulas. 
SI titulado comandante manifestó que 
deben haberse presentado en otro punto 
tres más. 
En Cimarrones, el moreno Claudio Cés-
pedes. 
En Jovellanos, Autopio Ponce. José Cal-
zado Izquierdo y Francisco Martínez A l -
onso, y 
Eu Dolondrón, Raimundo Cabrera Tole-
do, 
— Y a ves . . . 
— Y q u é m á s ? 
— M e han dicho que esos dos e s t á n 
a q u í . 
—Creo que s í e s t á n . 
. — Y o quiero verlos. 
— V a y a una ocurrencia? 
—Te dan celos' 
—Celos contigo? vaya ' 
—Insolente! 
—Conque quieres ver al Muñeco de 
chano y al Ooddem? a s í los l l a m a n 
a q u í . 
— S í , aunque digas que es ocurrencia . 
—Pues ven, d i jo Comepaja, 
D o m i n g o y B r o w n . ó Muñeco de éba-
no y Goddem por o t ro nombre, l l e v a -
b n t a n poco t i empo de estar en el 
presidio, que aun no los dedicaban á 
los trabajos forzados, sino que pasa-
bau el noviciado, en t é r m i n o s de c á r c e l , 
antes de en t ra r á la tarea. 
D e n t r o del arsenal los empleaban en 
algunas tareas in ter iores , y Comepaja 
s a b í a en donde p o d r í a n estar á esas 
horas: b u s c ó l o s , pues, por dar gusto á 
la de idad m á s seductosa de la J ó v e n 
F ranc i a , cuyo capr icho era para é l 
i nexp l i cab le . 
— Q u é cosas t i enen las mujeres! d e c í a 
para su coleto; cuando se les mete algo 
en ¡a cabeza, no hay modo de decir les j 
que no. Es ta con su antojo me expo-
ne á un arresto de quince dias ó de 
un mes. y yo se lo cumplo como si fue-
ra á ganar un dulce; pero q u é le hemos 
de hacer! 
E n tan to que el enamorado Come-
paja hablaba a s í consigo mismo, nues-
tros dos pres idiar ios estaban tendidos 
cuan largos eran como dos l aga r t i j a s 
al pié de unos montones de madera y 
i - ñ a . saboreando los pr imeros efluvios 
de un sol p r i m a v e r a l que reinaba en la 
naturaleza, y les insp i raba á ellos r e -
flexiones ent re l ú g u b r e s y a l e g r e s : ! © 
pr imero porque comparaban su estado 
presente con el an te r ior : lo segundo 
porque el aspecto r i s u e ñ o del cielo les 
iufun ;vía a lauua esuerauza. 
CARTAS JTALICAS 
Roma, 7 de octubre de 189G. 
I.os Czii-ps en París.—El príncipe de Nápolc» en el 
Montenegro y sus próxirnaa bodas.—Claumpi del 
Conereso antimasómeo de Treuto.—ilombrauien-
toi Vaticanoa. 
n i 
N o es esta l a vez p r imera que los 
Czares de Kus l a v i s i t a n á P a r í s , donde 
Pedro le Grande quiso ver á L u i s X I V , 
proyecto que solo r e a l i z ó en 1717, 
cuando regia ^ s destinos de la F r a n -
cia su t i e rno n ie to L u i s X V . E l g r a n 
duque Pablo , hi jo de la G r a n C a t a l i n a 
de Rusia , á qu ien s u c e d i ó en el t rono , 
v i s i t ó con su esposa á P a r í s y Versa-
lles en ios dias de L u i s X V " ! y de Ma-
r í a A n t o n i e t a , donde se rea l iza ron 
p r e c i o s í s i m a s representaciones en el 
t ea t ro del s i t i o real ; y en una fiesta 
dada por el p r í n c i p e de C o n d é en su 
m a g n í f i c a residencia de C h a n t i l l y , l a 
princesa de B o r b ó n vest ida de n á y a -
de, p r e s e n t ó en g ó n d o l a dorada y eu su 
lago preciosa e s t á t u a á la g r an duque-
sa, v i s t i endo todos ios cortesanos t ra-
jea m i t o l ó g i c o s . De bien d ive rsa na-
tura leza fué la entrada de N i c o l á s I 
rodeado de los soberanos y e j é r c i t o s 
t r i un fan t e en la cap i t a l del p r i me r i m -
perio n a p o l e ó n i c o , d e s p u é s de la ca-
t á s t r o f e de Wat t e r loo , Medio s iglo 
d e s p u é s t a l recuerdo se cancelaba con 
la v i s i t a de A l e j a n d r o I I á la exposi-
c i ó n un ive r sa l de P a r í s , donde al lado 
de N a p o l e ó n 111, le hizo los honores 
la empera t r iz que en su p r imera j u -
v e n t u d l l evó el t í t u l o de Condesa de 
Teba, Pero en medio de los esplendo-
res á que d i ó luga r ei mayor concurso 
de Soberanos j a m á s vis to , hubo la no-
ta d e s a g r a d a b i l í s i m a de Carlos F io-
quet . g r i t a n d o al Czar un ¡v iva Po-
lonia! a c l a m a c i ó n que sin duda le va-
lió en los t iempos de la K e p ú b l i c a , ser 
elevado á la presidencia del Consejo y 
á la del Cuerpo Leg i s l a t i vo . ¡ C u á n t o 
han mudado los t iempos desde enton-
ces! A h o r a una t en ta t iva del C l u b 
social is ta a n á r q u i c o , protes tando con 
t í a lo que l l ama la h u m i l l a c i ó n de la 
F ranc i a republ icana ante un d é s p o t a 
coronado, se ha perd ido en el s i lencio, 
sofocada por aclamaciones, de las cua-
les no os posible formarse idea. 
Batas han ido redoblando, cuando á 
las diez de la noche del C de oc tubre , 
al t e rmina r el banquete del E l í s e o , los 
Czares, siempre a c o m p a ñ a d o s del pre-
sidente de la r e p ú b l i c a y en carrozas 
ideales se d i r i g i e r o n , pasando por los 
Campos E l í s e o s , la plaza de la Con-
cordia, el hermoso templo de la Magda-
lena, engrandecido con asombrosa i l u -
m i n a c i ó n y dando u n golpe de v i s ta á 
la f a n t á s t i c a cal le de la Paz, e n t r a r o n 
en el teatro de la Grande Opera, don-
de apenas inmensos cordones de guar-
dias p o d í a n contener al pueblo inmen-
so a p i ñ a d o en n ú m e r o de un mi l l ón de 
almas en los grandes boulevares. E l 
aspecto de la l lamada Academia de 
M ú s i c a evocaba las m á s ¿ ¿ a n d e s so-
lemnidades teatrales, siendo indescrip-
t ib le la o v a c i ó n hecha á los Soberanos 
de Kusra. E l programa, c o r t í s i m o por 
la pi f i n u r a del t ioiupo, c o n t e n í a eUiira|-
no ruso y la marcha n e r ü t o 4**3mnt-
Saens, el segundo acto de Sicurd del 
composi tor l í e y e r , cantado por Laca-
ron y el ^enor A l v a r e z , í a ^ e i l a medi-
t a c i ó n de la ó p e r a Thais d ó ^ M ^ s s o n e t , 
y el p r imer acto del bai le l i AÍcnlikane 
de W i d a n con nuestra compat r io ta la 
Rosi ta M a u r i , y t d d o el m a g u í t i c o cuer-
po de baile d e l a G r a n d e O p e r a . Oomoen 
k o r a y media no « ^ f f ó s i b l e represen-
t a r n i el F a m t ¿ i ¿ * & í 0 i o d , m'ehHunp-
iet ^e Am!*ÑÍsio Tonfas, se ha prefer i -
do t tar t r ^ o s aislados de las composi-
tores franceses vivientes , aplazando 
para el g ran concier to del palacio de 
Versal jes a lgunas piezas de Mionon y 
de Fausto, que m á s honor hacen á los 
do.' genios musicales que ha pe rd ido 
la F ranc ia en los ú l t i m o s t iempos. L a 
o v a c i ó n indescr ip t ib le con que los E m -
peradores fueron acogidos en el p ó r t i 
co de la Grande Opera, en su escalera 
monumenta l y en el palco de honor, 
se c o n v i r t i ó en de l i r io , cuando por de-
seos del Czar r e c i b i ó en u n entreacto 
á los jefes á r a b e s de las t ropas fran-
cesas d e l A f r i c a , vest idos con su traje 
o r i e n t a l , que s e ñ a l a b a una no ta p in-
toresca en t r e los uniformes recamados 
de oro do Embajadores, generales y 
a l m i r a n t e s » 
A la hora en que escribo se e s t á 
real izando la c o l o c a c i ó n por los Cza-
res del g r a n t rozo de piedra que cons-
t i t u i r á l a base del nuevo puente l laga-
do de A l e j a n d r o I I I . Este e s p e c t á c u -
lo, que con la rev is ta de r í e n m i l hom-
D o m i n g o estaba pensando en las sa-
banas y t n las selvas v í r g e n e s de las 
A n t i l l a s , 
B r o w n en las praderas extensas de 
la verde E r i n . 
De repente el segundo p r e g u n t ó al 
p r imero : 
— Q u é dices de KardelT 
—Que ya se va d i l a t ando mucho; y 
t ú q u é dices! 
— D i g o lo mismo. Q u é , se h a b r á o l -
v idado de nosotros! 
—No: en en estas cosas l o que ofre-
ce K a r d e l lo cumple, y yo fio de é l . No 
te acuerdas del a ñ o pasado, cuan-
do nos fugamos de Monte de M a r -
san? 
Y cuidado, que aquello era b ravo . 
Pero q u i é n sabe' 
Y ca l ló , 
— H a b l a ! hombre, di jo B r o w n ; no 
tengas recelo: los soplones andan por 
o t ro lado. 
—Es que me duele lo que estoy pen-
sando. 
— D i q u é es ello. 
—Me temo que t a m b i é n K a r d e l e s t é 
enjaulado. 
Iba á repl icar Ooddem, cuando se 
o y ó la voz agr ia y discordante de C o -
mepaja, que acababa de ver á los dos 
sentenciados y les demostraba que si 
los soplones andaban por o t ro lado, é l 
andaba por a l l í ! 
— Vamos, Muñeco de ébano, y t ú 
Ooddem, a q u í ! 
— A q u í estaraos, sargento, r e spon-
d i ó D o m i n g o con acento h u m i l d e y ser-
v i l , muy diverso del que usaba afue-
r a . . . . 
E l bandido s a b í a que a l celador l e 
halagaba mucho que le l l a m a r o n s a r -
gento. 
Los dos pres idiar ios se pusieron en 
p ié dejando o í r u n chis-chas de cade-
nas, siniestro ru ido , m á s h o r r i b l e que 
el l íe las espadas. 
Momentos d e s p u é s , estaban en p r e -
senciM del celador y de la muchacha. 
— V u v a . M a n o , d ü o ei ¿ a l a n t e Co-
bres en los campos de Chalons, sobre 
p u j a r á á las mismas fiestas de Versa 
l ies, presenta l a c i r cuns tanc ia de ha 
berse figurado y a e l nuevo puente for-
mado de h i e r r o y acero enl re una y 
o t r a o r i l l a del Sena, aunque Á grande 
e l e v a c i ó n sobre sus aguas. M i e n t r a s 
se r e a l i z a r á l a ceremonia, l i ndas j ó v e -
nes l l evando en sus trajes rosas color 
de t h é , flor p r e f e r ida de la Empera -
t r i z , a t r a v e s a r á n en nna barca r ica-
mente empavesada el Sena y presen-
t a r á n á la Czar ina el n i a g n í ü c o y ar-
t í s t i c o j a r r ó n con las flores m á s raras 
y preciosas, regalo del comercio p a r í 
siense, en tan to que el g rande actor 
Pab lo M o u n e t , de l tea t ro f r a n c é s , reci-
t a r á una p o e s í a del a c a d é m i c o Here-
(lia y cua t ro sociedades corales con 
m á s de oüü voces e n t o n a r á n u n h i m n o 
á la F r a n c i a de A m b r o s i o Thomas y 
el g r a n final de l a Mutta di Fort ic i . 
ÜN ANTÍGUO DIPLOMÁTICO. 
M O V I M I S Ñ T O M A R Í T I M O 
E L B U E N O S A I R E S 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo & 
Puerto Kico, Cádiz y Harcelona el vapor 
correo nacional Buenos Aires, conduciendo 
la correspondencia pública y de oficio, car-
ga general y 256 pasajeios. 
Entre estos ae cuentan los señores Co-
mandante D, Rómulo de Ozaeta, capitán 
don Luis Fernández , contador de navio 
don Tic ente Oznres, médico militar don 
Francisco García y alférez de infantería 
de marina; D. Antonio Alusto. 
También conduce el mismo vapor 140 
individuos de tropa, ó de marina, 180 ftá-
ñigos, 1 conriuado, 20 deportados y 4.4 pa-
sajeros de tránsito. 
VAPOR CORREO 
Hoy, viernes, á las cuatro áe la tarde, ha 
salido de Cádiz con destino á este puerto y 
escala en Puerto Kico, el vapor Santo I)o-
fíiinao, que conduce 535 individuos del 
ejército. 
E L M A R T I N S A E N Z 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
de Barcelona, La Palma, Málaga, Cádiz y 
Puerto Rico, el vapor español Martin 
Saenz, trayendo 53 pasajeros, 
E L H A B A N A 
Con rumbo á Nueva York, salió ayer tar-
el vapor español Habana llevando diez y 
siete pasajeros. 
N O T I C I A S J l i D l C í A L E S 
LTCEXCTA. 
El Juez Municipal de San Miguel del 
Padrón , ha solicitado del I l tmo. Sr. Presi-
dente de esta Audiencia, treinta días de 
licencia. 
SENTENCIA. 
En la causa instruida en el juzgado de 
Belén contra don Julio Luía Lámar y Bor-
ges por los delitos de asesinato frustrado 
de doña Petra Snmperes, su esposa, y sui-
cidio frustrado del mismo, cuyo hecho ocu-
rrió ontre una y dos de la madrugada del 
11 de octubre del año próximo pasado, en 
la calle de O'Reilly, número 56, la Sección 
2a de lo Criminal de esta Audiencia ha dic-
tado sentencia declarándole exento de to-
da responsabilidad criminal y disponiendo 
que.sea reeluido en un hospital de enage-
ugdos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
.o..Declarativos de mayor cuant ía seguidos 
por'doniDomingo Mora y González, contra 
la Compañía Eléctrica de San Antonio ilo 
los Bíuios. en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor n 'Far r i l l . Letrados: Dr. González Sa-
rraíñ y Ldo. Daniel. Procuradores; Licen-
ciados Valdós Hurtado y López. Juzgado, 
de San Antonio. 
. Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OEALI3~' 
Sección ! • 
Contra Antonio Betancourt y otros, po 
robo. Ponente: señor Pagés . Fiscal: señor 
Giberga. Defensor: Ldo. Soloni, Procura-
dor: Sr. Sterling. Juzgado, del Cerro. 
Contra Santos Casaya y otro, por dispa-
ro. Ponente: Sr. Haya. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensores: Ldos. Mendoza y López. Pro-
curadores: Sros. Tejera y Valdós Hurtado. 
Juzgado, de Güines. 
Contra Cristóbal Castellanos y otros, por 
hurto. Poueute; Sr. Maya. Fiscal: Sr. G i -
berga. Defensores: Ldos. Rivas. Alzugaray 
y Figarola. Procuradores: Sres. López 
Tejera y Pereira. Juzgado, de Güines-
Secretario, Edo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra Pascual Martínez y otros, por le-
siones. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: señor 
López Aldazábal . Defensores: Ldos. Bana-
gués y Muller. Procuradores; Sres. Tejara 
y López. Juzgado, del Piiar. 
Contra Sebast ián Moinelo, por abusos 
deshonestos Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: 
Sr. López Aldazábal . Defensor; Ldo. Gay. 
Procurador; Sr. Pereira. Juzgado, de San 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
mepaja, a q u í tienes á t u Goddem y 
á t u m u ñ e c o de é b a n o . D i m e ahora 
si p o d í a encelarme de ellos! S i te ha-
l la ras en es tad) in te resan te , no te 
d e j a r í a yo ver dos vecea semejantes 
tarascas. 
—Puedo hab la r l e s ! 
M a r í a , que l l evaba á p r e v e n c i ó n v a -
rias esquelitas para aprovechar c u a l -
quiera de ellas, s e g ú n las c i rcuns tan-
cias, e n s e ñ ó por d e t r á s de la espalda 
u n papel i to á los presos, s in q re lo ad-
v i r t i e r a el celador á qu ien t e n í a de-
lante , y cuando a d v i r t i ó que y a D o -
mingo se h a b í a l i jado en el papel , lo 
de jó caer a l suelo, d e s p u é s de lo cual 
hizo algunas preguntas ins ign i f ican tes 
á los dos c o m p a ñ e r o s de cadena y los 
d i ó unas cuantas monedas. 
No b ien se hubiera alejado Come-
paja y la muchacha, cua f f lo l e v a n t ó 
Domingo el pape l i to enro l lado que 
esta habia dejado caer, y que d e c í a 
as í : 
"Paciencia , á n i m o y reserva. M a ñ a -
na á las cinco de la tarde, en el mismo 
]Uo-ar que ahora, y escondido como se 
pueda, e n c o n t r a r é i s n n papel con Ins-
trucciones y q u i z á algo m á s . 
" G r i ü ' a r t vela por vo8otros . , , 
l í o hay para q u é decir c u á n t o fué 
ol j úb i lo de los dos bandidos al leer es-
tas l í n e a s ; figuráronse q u K a r d e l se-
g u í a cu idando de ellos, y concibieron 
las mayores esperanzas. 
Á ot ro d í a , d e s p u é s de haber l e í d o 
Pas explicaciones que le d i ó M a r í a , 
G r i t l á r t fué personalmente á dejar otro 
papel i to entre el m o n t ó n de tablones 
de que hemos hablado, y j u n t o con el 
papel de jó una ca i i t a de he r ramien ta 
de la que se fabrica en Ins-laterra, 
ante la que se pasmaba el d i fun to Pa-
yasote, y q u e . d e b í a n adorar todos los 
presos. D e c í a as í este segundo nape-
l i to : 
" K e c i b i r é i s con esta las ins t rumen-
tos necesarios para fac i l i t a r la faga: 
l imad la cadena cuanto antes, y es taÜ 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
L a fuerza de Orden P ú b l i c o y los 
v ig i lan tes de la i n s p e c c i ó n de buques 
que condujeron en la m a ñ a n ; de ayer, 
á bordo del vapor Buenos Aires, á los 
ciento ochenta ñ a ñ i g o s que que de o r -
deu superior han sido embarcados pa-
ra Fernando P ó o , fueron obsequiados 
á bordo de d icho vapor por el c a p i t á n 
del buque 8« ñ o r Gran , quien o r d e n ó se 
les s i rv i e ra «le a lmorzar . 
Los v ig i l an te s de la i n s p e c c i ó n de 
buques, eu su nombre y en el de los 
i nd iv iduos del cuerpo de Orden P ú -
bl ico , nos ruegan demos las gracias 
por este medio al c a p i t á n del Buenos 
Aires y á l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
e s p a ñ o l a . 
E n el vapor-correo Buenos Aires que 
s a l i ó ayer tarde para Barcelona y es-
calas, fueron embarcados c iento cua-
ren ta y cuat ro i n d i v i d u o s del e j é rc i to 
que pasan á la P e n í n s u l a por reque-
r i r l o a s í su estado de sa lud . 
Estos pasajeros fueron t raspor tados 
desde el hospi ta l " A l f o n s o X l l i " bfcS-
ta el muelle de C a b a l l e r í a por los ca-
rros de la ambulancia m i l i t a r . 
U n a de diekas ainbuiancias, á la ba 
jada del P r í n c i p e y poco antes de He 
gar al paseo de Carlos I I I , se vo lcó 
yendo á parar á una zanja que se en-
cuentra al lado del camino. 
E l carro volcado c o n d u c í a nueve eu-
fermos, y el sargento Mosquera, el ca-
bo Cuiz y un soldado, los tres del cuer-
po de Sanidad M i l i t a r . 
A consecuencia del Hccidente resul-
tó uno de los enfermos herido leve y 
ot ro contuso: ambos fueron conduc í -
aos en una guagua al hospi ta l de " A l -
fonso X l I P ' , donde tueron curados. 
T a m b i é n r e s u l t ó contuso el cabo A n -
selmo I v o d r í g u e z , el cual aunque muy 
molestado por e l golpe que recibiera 
en una pierna, no por eso d e j ó de a-
tender con la amabi l idad que lo hace 
siempre, á .sus c o m p a ñ e r o s , unos i u v á 
l i d o s y otros bastantes delicados. 
Tan pronto como en el hospi ta l se 
r ec ib ió por te lé fono aviso de lo o c u r r i -
do, se m a n d ó ot ro carro para s u s t i t u i r 
al volcado. 
De los ciento cuarenta y cua t ro en-
fermos que d e b í a conduci r el Buenos 
Aires, tres fueron devuel tos al hospi-
ta l , por no constar en la r e l a c i ó n en 
v iada al vapor correo. 
á D Ü M A D E j L A H A B A N A , 
* RBOAUDAOIÓN. 
Pesos. Oís. 
E l 30 de octubre 18P6 $ 13,725 11 
• n> 4^ -q— 
N O T A S T E A T R A L E S 
Como se h a b í a anunciado, esta no-
che inaugura sus tareas en el alegre 
teatro de A l b i s u l a C o m p a ñ í a D r a m á -
t i ca Españo l :» que d i r i ge el Sr. Cas-
t i l l o , representando l a boni ta - obra 
de Dicenta r o t u l a d a t//írtíí J<isc. á CMI--
go de las s e ñ o r a s Otazo, Es t . évez , Na 
t e r á s y de loa s e ñ o r e s Cas t i i lo^ A n f ó n , 
M a r i m ó n , ^ i l l a r r e a l y Carreras. La 
luneta con entrada por toda la fum ion 
solo vale cincuenta centavos, y la en-
t rada á t e r tu i i a , ve in te . 
L a Empresa se propone é l ' ^ c w r el 
domingo Don Juan 7V)oo-/o con lujosas 
decoraeionea, sobre todo fa "Apo tcó . -ds 
del A m o r " y ia ' ' G l o r i a , " debidas al 
pincel del Sr. B á r c e n a . Para la se 
mana ent rante se anuncia la d i v e r t i d a 
comedia de magia L a I'atn <¡< Cabra. 
L a C o m p a ñ í a de Zarzuela resuci ta 
hoy en Payret , con nn gran apara to 
escén ico , la p a t r i ó t i c a p r o d u c c i ó n de-
nominada ¡Cádiz ! , en l a que se « a n t a 
el b e l l í s i m o paso-doble « ¡Viva Espa-
Sa!» por numerosas masas corales. 
Y a se ha ensayado perfectamente y 
con el debido detenimiento , el «Irania 
f a n t á s t i c o , en siete actos, el Tenorio 
que i rá el domingo, c a n t á n d o s e en las 
jornadas que pasan en el ex t e r io r y en 
el i n t e r i o r del Convento , los coros es-
cr i tos exproleso para i a re fer ida obra. 
A u n q u e ha dejado de pertenecer á 
la C o m p a ñ í a de I r i j o a el guarachero 
Ramitos , en aquel tea t ro se siguen 
cantando aires populares, á los qne d á 
realce el p i m p o l l i t o V i r g i n i a Salas. 
Bueno es que se descanse, de " f r i j o 
les," s i r v i é n d o s e á los par roquianos un 
nuevo postro. 
l istos para aprovechar la p r imera fon 
t a t iva que hagamos en obsequio vues-
t ro . D e n t r o de poco e n c o n t r a r é i s en el 
mismo lugar en que dejo ahora esta 
caj i ta , los vestidos necesarios para que 
e m p r e n d á i s l a fuga. 
GRIFFART. M 
Obedeciendo l a inspiraciones de la 
esqueli ta , D o m i n g o y B r o w n se pre-
sentaron á las c inco de la t a rde j u n t o 
al m o n t ó n do tablones. 
— M u y dies t ro es K a r d e l , d i jo el 
pr imero a l segundo, y no la de haber 
dejado t i r a d a su ca r t i t a al suelo; en-
t iendo que l a hemos de encont ra r en-
t re los tablones. 
Y l levados de este pensamiento, em-
pezaron á remover aquel la madera , 
entre la cual descubrieron p r o n t o la 
esquela y la caj i ta qne les mandaban. 
Si quedaron contentos no hay que 
dec i r lo . 
S in esperar á m á s , esa misma noche 
empezaron á l i m a r las cadenas para 
estar listos á la hora que les s e ñ a l a r a n 
como prop ic ia pa ra recobrar la liber-
t ad , y poco t a r d a r o n en l imar las ; de 
modo que para ellos l a cadena no pa-
saba de ser un s imulacro cua lqu ie ra . 
Á los pocos d í a s . Comepaja tenia un 
d í a de salida, osto'es, du ran te ve in t i -
cua t ro horas, p o d í a ausentarse del ar 
s e ñ a l y hacer lo que le diere la gana; 
Marfa , sabedora de esto, no desperdi 
c ió ¡a o c a s i ó n , antes bien se v a l i ó de 
el la para proporcionar á los dos presos 
lo que les h a c í a fal ta . 
Para esto, el d í a r-n qne estuvo de 
sal ida Comepaja, fuese ella al arsenal 
en donde todos la c o n o c í a n y respeta-
ban, como que era la quer ida de su 
superior. U n gua rda que la v ió , le 
di jo: 
— ¿ Q u é mi l ag ro que os vemos hoy 
por estos rumbost 
—¡Ay,- s e ñ o r Vizcof ¡qué cosas pa-
san! 
—•Pues q u é ha sucedido? ¿ H a b r á 
deso l lado Coaiepaja! 
Loa teatros hoy, s á b a d o : 
Payret .—La* zarzuelas ¡ C á d i z ! ea 
dos actos, y F t Tambor de Granaderos^ 
en uno .—A las 8. 
Albisu ,—El drama, en tres actos, 
Juan J o s é . — A las S. 
I r i j o a . — E l j ugue t e l í r i co -cómico L a 
Baracuta, en dos actos. Escena de 
canto. A las 8. 
Alhambra: Punciones por tandas.— 
A las 8: A c t o pr imero «le Doña J u a n a 
Ttnnna.—A las 1): Segundo acto del 
mismo a p r o p ó s i t o . — A las 10: Fugar el 
Pato, Ba i le al final de cada acto. 
G A C E T I L L A . 
PASEO POH LAS CALLES.—Dos vecea 
en poco t iempo, hemos t rans i t ado des-
p u é s del obscurecer por la calle de la 
Picota, quedando asombrados de que 
la po l i c ía se consienta la salvaje 
g r i t e r í a de dos docenas do desarrapa-
dos de todos coloros que a tu rden y es-
candalizan á los pacientes vecinos do 
esa calle, entre las de. J e s ú s M a r í a y 
Mercedes. 
Nos hemos enterado de que ta l d i -
v e r s i ó n es d ia r i a , de siete á diez do 
la noche. ¡Un poco de c o m p a s i ó n para 
esos vecinos! 
— K n la calle de Empedrado, entro 
Cuba y San Ignacio, una c u a d r i l l a da 
Obras p ú b l i c a s e s t á a r reg lando las lo-
sas de las aceras, que se hal laban 
fue a de su lugar , sacadas de quieio 
por las ruedas de los v e h í c u l o s . Pero 
se vuelvon á colocar lo mismo que es-
taban, es de<iir, s in contenes ó defen-
sa exter ior , y asi tendremos que den-
t ro de una semana, v o l v e r á n las losas 
á rodar por el arroyo, ¿ P o r «pié no se 
hace bien «le una vez el a r reg lo ! 
CABOS SUELTOS.—A :1LTu Susorip-
tor".—Puede usted d i r i g i r al encarga-
do <1«*- la s e c c i ó n " D e Todo nn Poco" 
los gerogl í f icos , charadas y d e m á s pi i-
satiempos «jue guste. Los m á s in^ít-
niosos s e r á n aceptaiio*. N<» se devuel-
ven or iginales . 
— Para el p r ó x i m o domingo su «lis-
píjne en la iglesia San Fel ipe de Ner i , 
la fes t iv idad q n é todos los meses cele-
bra la G u a r d i a «le Honor. T e r m i n a d a 
la misa mayor se r e s e r v a r á S. 1). M . 
Por la iio<die, el «)Hc,io«le di funtos , ter-
minando con p a n e g í r i c o . 
ABNEGACIÓN SUP.LIMK. — I lef ie te un 
p e r i ó d i c o belga un caso que meféco 
ser c o n o c i d í s i m o . 
Hace pocos d í a s que un miembro do 
una c o n g r e g a c i ó n rel igiosa p u l i ó á la 
superiora del convento de T i l b o u r , 
Ho landa , le fac i l i ta ra seis religiosas 
para i r á cu idar en la G u y a n a h o l á n -
d e s a á los leprosos, que all í t an to a* 
bundan. 
La superiora l l a m ó á. todas bis re l i -
giosa y les «lió cuenta de la p e t i c i ó n , 
e x p o n i é n d o l e s de paso el pel igro quo 
iban á correr . N i n g u n a de «días vaci-
ló en sacrificar su «existencia p«>r a l i -
v ia r al p ró j imo , y las ochenta Ber -
inanas de la Car idad se b r i n d a r o n á i r 
á la Guyana . 
De esas «udicota, la super iora esco-
g i ó seis, «pío d c n t n M l e muy pucos d í a s 
p a r t i r á n par;i. la Guyana , «*n donde 
segiiiMiiM'iile í - o u t r a e r á n tan t e r r i b l e 
mal, pues la ftierza p ropaga t iva «le 
é s t e es (k\ que. por emla «den i m l i y i -
duos RA r eg r i s in t r i noventa casos do 
lepra. 
PANKLI.K.TS.—Son muy rmos ios que 
para 7o/.v los Snut* se han puesto a la 
venta en el r.afe t a Europa, A g a i a r 
n ú m . ÍH) Loa hay de diferentes .-.lases, 
unos y otros s a b r o s í s i m o s . 
En «I mismo es tablednnVnto se con-
feccionan exquis i tos sorbetes, pasteles 
y dulces delicados. T a m b i é n se venden 
a l l í leche pura y fresca, y escogidas 
frutas de Ca l i fo rn ia . 
Los que de recalada van á Europa— 
navegan por la Habana v iento en p o -
pa . 
UNA LIMOSNA EN SDFEAGIO DB 
LOS DIFUNTOS.—La conferencia de se-
ñ o r a s de San Vicen te de Pau l sostiene 
u n colegio de n i ñ a s en la Calzada del 
Cerro, 797, en el cual se educan, v i s -
ten y mantienen ciento cuat ro pupi las . 
Este colegio no tiene recursos propios: 
v ive d é l a candad , pero e n c o n t r á n d o -
se hoy sufr iendo las v ic is i tudes por 
que a t raviesa el p a í s , se ve amenaza-
do. de c lausurar sus puertas, á. l a i n d i -
gencia. ¿ Q u é s e r á entonces de las po-
brea n i ñ a s ? 
Por eso antes de tomar r e s o l n r i ó n 
t ando lo rosa y, no pudiendo atender á 
sus m á s apremiantes necesidades, las 
s e f í o r a s i m p l o r a n la ca ru lad , en estos 
d í a s en que se ofrecen snfi agms potf 
quie; 
de 
—Nada d e ea«>. 
— ¿ A m i a r á i r a h uva do ? 
— T (inpoco: es cosa peor. 
— ¿ Q u é «x>sa? 
— E s t á en mi casa, y no hay 
lo aguante. 
— ¿ P u e s q u é tiene? 
—Que no encuentra su pipa. 
— ¡ A l d ¿ la p ipa número uno? 
— Eso es, la pipa número uno. la 
espuma de mar que él mismo e s t r e n ó . 
— ¡ D i a n t r e ! ¡mal d í a tenemos e u t o ú -
ees para m a ñ a n a ! á quien le caiga l s 
centel la 
—Pero el cuento es que se ha empe-
ñ a d o en qne y<» te he de dar su pipa 
y dice que la «lejó en el arsenal . ' 
— ¿ P o r d ó n d e ? 
- A q u í cerca, en la m á q u i n a de ase-
r ra r , Junto a l m o n t ó n de tablones: ¿me 
d e j á i s en t ra r á basearla? 
— ¿ C ó m o no, s e ñ o r i t a M a n a ! dispen-
sad que no OÍ a c o m p a ñ e , pero estuy 
ocupado. 
—No, no os m o l e s t é i s , l ío Vizco: ya 
sé el camino; esto no lo be dicho sino 
para que s e p á i s que me trae por a q u í 
- H a c e d lo que g u s t é i s , s e ñ o r i t a 
Mana c o r r i ó á depositar en el mon-
t ó n de tablones, nn envol to r io que lle-
vaba ocul to ft manera de ahuecador y 
acto con t inuo r e g r e s ó l levando en ' la 
mano la p i p a número uno deCoinepaia 
que l l e v a b a á p r e v e n c i ó n , 
—¿Ya pa rec ió? le p r e g u n t ó el t í a 
V izco, 
— S í , a q u í la llevo. 
—Me alegro. 
i o t r o d í a , á la hora en que los pro-
s id ianos p o d í a n andar en el in t e r io r 
de l arsenal , Domingo y B r o w n se d i r i -
g ie ron al lugar s e ñ a l a d o , en damie en-
con f i a ron dos vest idos de verano com-
pletos. Grifí ' .u t no se L a b i a o lv idado 
ni las pelucas, ni de a l g ú n d i n e r i l l o 
que iba en las f a l t r i que ras . 
- A h o r a , ¿qné b&cemot l p r e g u n t ó 
B r o w n á su c o m p a ñ e r o . 
(Üe continuard.j 
D I A R I O D E L A M A R I N A — 0 c t u ^ e s i d e 
Jos difuntop, para que las limosnas que 
tleseen aplicar cou ese objeto las in-
viertan en socorrer al Asilo, que Dios 
les premiará tan buena obra. Los do-
nativos se reciben además de en el co-
legio ya citado, en la morada de las 
fieüoras de la Directiva, Merced 20 y 20 
y Sao Ignacio 116. 
E L HERALDO DE M ADEID.—Este pe-
riódico madrileño se recibe con pun-
tualidad los miércoles y sábados, por 
vía extranjera, en KU Agencia Gene-
ral, situada en la imprenta E l F ígaro , 
Obispo 02, 
Tenga presenre el público que en 
dicha "Agencia se bailan siempre los 
números, por lo menos con una fecba 
más adelantada que en otras partes. 
LA LOCOMOTORA.—A D. Josó licbe-
garay, 
¡Paso á la rauda—locomotora!—¡Pa-
so, que es bora—de partir ya!—De fue-
go y bumo—penacho airoso—ciñe al 
coloso—la frente audaz. 
Poique á estorbarla—nadie se a í t e -
va?—ias alas lleva—del h u r a c á n - Y 
es, porque todo—pareja forme,—su 
cuerpo enorme,—su alma, volcán. 
Kíudele al paso—frutos opimos—el 
que ayer vimos—triste arenal:—y bo-
llas llores—la alegre vía—donde fué 
un día—la soledad. 
Sobre ella, en nube—de luz sentado, 
—él genio osado—del siglo va.—Don-
de ella pone—su lirme planta,—nace 
la santa—fraternidad. 
El la dilata—los horizontes:—rotos 
jos montes—paso le dan.--Ella, con 
lazo—robusto y cierto—une al desierto 
—con la ciudad. 
Hija del siglo—borra fronteras,—dis-
cordias Iteras—y odios al par;—ansian-
do que baya—de polo á. polo,—nu pue 
lilo solo—y un Dios no más. 
¡Ved! ya se mueve—cou vivo anbe 
loj—ya tiende el vuelo—con mages-
tad. — Y a , cual relámpago—cruza bri 
llanto — ¡ G l o r i a al gigante—de 
HiM-sM-a edad!—Ventura Kníz Aguilera. 
LA L Y I,A í.—Un hombre altísimo 
se casa con una luqjer muy pequeña-
Baléfl de paseo y el marido encuentra 
í» un condiscípulo, 
—Enrique—le illce—te presento á 
mi mitad. 
—¿Tu mitadl — Querrás decir la 
cuarta paite. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 3> DB OCTUBRE 
K) CIronUr e«tílen Tercera Onlen de San Agus-
tín. 
Ayuuo.—San Qiiiutii) j Santa Lucila, flfgeo. raór-
tires. 
Sau Qafotfo. mártir. F u é ciudadano romano del 
orden de t.e.nidores, en Vermandoi?, eii Francia, el 
cual fué martirizado eu tiempo del emperador Maxi-
jmiano; su cuerpo, por revelación de un .iugel, fué ba-
ilado incorrupto al cal-o da cincuenU J cinco a-
Santa Lucila, virgen 5 mártir , fué bija de San Ne-
níenlo y padeció el martirio eu Roma, eu la persecu-
ción del emperador Valeriano. Esta Santa fué de 
gollada el dia 25 de agosto del afio 234. 
La causa de celel)rarí.e su memoria en este dia, es 
porque en el mismio bace do ella coumemora-
ción el martirologio romano, y por la solemne 
Iraslaclón (jue de! santo ciu'vpo «e bijo el dia 
31 de oclulire del año 266, siendo pontífice San 
FIESTAS E L DOMINGO 
MUi^ solcmnos. En la Catedral 1» de Terol» á la 
S, y er las demán ijrlesiM laa de coflnmbre. 
Cbrte ¡de María.—Dia 31 — Corrresponde risi-
tnr á la Kfiiiíi de todos los Santos y Madre del 
Amor lleimoso cu San Felipe Neri. 
í o t í é s i i í o áel Rastro fle pa i tó aiafcr 
Beses beneilciadat. Kilo*. 
Toros y noTiiloi..... t53 i 
Bueyes y T a c s s . . 1 0 2 v 




11 ct«. k. 
22 ota. k. 
432 «obrante 187 
R a s t r o d e g a n a d o m e n o r . 
Cameros 
17 




Mant? 36 á 40 oto. k 




Sobran ies: Cerdos. 54S Carneros, 50. 
Habana 28 de Octubre de 189e.~El Admlnl«-
trador Guillermo de Erro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t i l e . 
fei-nriCIO TELEGRAFICO 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DlAJtlO 1>E I.A H J J U 1 U . 
S A B A N A . 
ROTICIAS COMEKCIALE8. 
S u e v a T o r k , Octubre 29 , 
á l a s 5 \ d é l a tarde, 
Gufas espafiolss» á$16.G5» 
Centenes, á!54.Sl. 
Descneuto papel comercial, 60 d?T., de 7 
« 1 0 por ciento. 
Cambios sobre Londres, «0 d^r., banqneros, 
& 94.8H. 
Idem sobre Parts, 60 d?T,, bananeros, AS 
francos 1SÍ. 
Idem sobre ilamborgo, 60 djT., banqueros, 
* 84*. 
Boros refrlstrados de los Esta dos-Unidos, 4 
por ciento, d l l . 'U, ex-enp^n, 
Ccntriiu^as, n, 10, pol. U6, costo j flete, i 
C*. 
CenlríHíf as en plaza, 2J. 
ficg^ílar ñ bnen refino, en plaza, d 3. 
Azftcar de miel, en plaza, de 
EJ mercado, flnne. 
Vendidos: 795 toneladas de nztU'ar. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerola»?, A Í10.65. 
Harina patent Jttlnnesota. firme, á Í4 .80, 
Londres , Octubre 29 . 
Aztlcar de remolacha, á 3/2?. 
Azocar centrífaga, pol. »6, Arme, á 10^9. 
Idem reprular refino, á 11?9, 
Consolidados, (i 98?, ex-Interéi. 
Descuento, IJanco Inglaterra, 4 por 100* 
Cnatro por 100 español, á 63, ex*Interés. 
T a r i s , Octubre 2 9 . 
Benta 8 por 100, d 101 francos 78i cta. ex> 
ialeréfl. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C T C L E a i O D E CCKSIEDORB». 
Cambio*. 
i 
I S F A Ñ A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I K O L A T S B B A . . . . . . . . . . . . ^ 
r K A K ü l A . , . . c . . , . h \ 0 3 Í f . \ ' A L 
a r . K M A M A . 
A Z r C A f i E S FOBGADOS. 
Blanco, trtoeí, de üerc taa / 
KUiieus, bajo á regular.... 
Ideu},idem, idem, ídem, ba»-
no á «uperior. . . . . . . 
Idem, Ídem, ídem, id, florete 
Cogucho ír.fc-rior á regalar, 
número 8 á 9, (T, H,). 
Sla operacloneai Idem, bueno í superior, nú-
mero 10 á CL ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 ídem 
Idem bceno n? 15 á 16, id. . 
Id. »i,ptño in° 17 á 18, ¡d . . 
Idem florete n. 19á 20. ld.^ 
C t N T K l F L Ü A S D E QüABAFO* 
Po!arÍ2ftci¿n S6.—Sacoi: Nominal. 
Bocoy ta. Kobaj. 
AZUCAR DB H I B U 
Fc)aniacióc —NominaL 
A Z C C A H MASCASADO, 
Con.tn t regular rearo. —No bar. 
E c ñ c r e s Corredores do semana. 
DECAMBIOS—D. Felipe Bohigas y Escobar 
D E F E U T O B . - D . Pedro BecalL 
E i copia.—naoan» 2!) de Octubre de 18S6—Bl 
Síndico Fretidente inlerino. J . Peteradn. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
ei día 29 de Octubre de 1S96 
. •> • • . . . . . . . . . . i 
n á i2) ,g D. 
W ft45 p g D. 
2y £ 30 pS DI r/o . . . . 
64 k63 o S D. aro ,B, 
• • . * . * • • . . . . 
»"..O...SOB»,.,,B. r 
M O » . . . . . n . . . . . . 
FONDOS FDBÍ.ICOS) 
RsDt» S por 100 tetere*/ 
uno de amortixación s-
nual 
idem. id. y 2 id. , 
Idem de auualidadoi.... 
Billetes hif.oisca.no» leí 
Tesoro oe la 1.1 da 
de Cuba 10 fi 11 pg D. 




mieüto do la llábana. 
!? o m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem. ídem 3f emisiót;^ 
A C C I O N E S 
HaucoEtipa&oi deU Ida 
oe Cutí» 
Idem del Coiuerctoy l-'o 
rrocarilea Unidos de la 
Habana j Almaceno* 
de Reala 
Banco Agrícola 
Crédito Territortal Hipo 
tecarío de la Isla de 
Ceba 
Empresa de Fomento T 
Navefacióndel Sur . . . . 
Compafita de Almaceno* 
de U acendados........ 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la fia 
baña 
Uomuatiía de Alumbrado 
de Gas Hisnano Ame-
ncaua Cccsolidado.... 
ComoaCia Cubana do A-
lumbraúo ae O a s . . . . . . 
Nueva Compañía do 6aa 
£e laHabana. . . . . « . .aa 
Compafiía dei Perrccarrl 
de Matanza» á Sabanl 
H a . . , . „ 
CompaCia de Camlnoa do 
Hierro do Cárdenas i 
á J f i o a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compa&ía ¿e Camino» oe 
Hierro de Cienfnegoeí 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compaíiia da Caminos dO 
Hierro do Caibarién á 
Sancti Spritus 
^omptCisde caminos da 
Hierro do Bafua l» 
Urauue. • . . . • . « • . . . • • • 
Compauí» úoiFenoeaml 
un.ano , 
Ferrocarril del Cobre.. . , 
Ferrocarril de Cuba.... 
Idem deOuantanamo.... 
dom de San Cajeianoft 
Vírale» 
Refinería do Cárdena»--. • 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Haba-
n a . . . . 3a 
Idem luem Nueva CCIB-
paria do Almacenes d« 
Deposito de Santa Ca-
talina.. . . . . 
dem, Id. Nueva Fábnoa 
de H l e l o . . . . . . . . . . . . M 




¿SftSSp.g D. oro . . . . . . 
• . . . . • • . • iMcaaaa, saSBaB 
49 £50 p.g O M tamm 
47 ft 48 p.g D. Oto mmt 
64 £65 p g O. Oí» Mrcat 
54 i 55 p.g D ort 
55 fi'.Sp.gD. OM cwni 
SI £32 p.g D. oro .................. ..... 
.................. ..... 
e& W p-g D. oro . . . . . 
U £ I « p . 8 D. oro 
. . . . . . . . a a m . . . . . >••••• 
34 A S5 p .gP oro-
O B L I G A C I O N E S 
atpetecaria» de Ferro 
carril de Cienínogosy 
Villaclara I f emisión 
al3 p g . . . . . . • 
Idem. idem. do 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de 1» 
CompaCia de QatlIUp. 
Amer. Consolidada 68 á 69 p.g D. oro 
. . . . n m . n . n m a . . . . . . 
a**.aoo« ...asa 
N O T I C I A S D E V A L O E E S 
Oro moneda de 118 á UBI 
Platanacional de 99 álOOé 
Compa. Veuds 
Valor P.g 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. AyuntRnilento 1" hipotoe» ÍO á 100 
Obligacionea Hipotecaria* ¿al 
Ereme. Ayuntamiento....... 47 £ 50 
Billetes Hipolecarios de la Isla 
de Cuba 80 & 100 
A C C I O N E S . 
Banco Español Je la Isla de Cuba 6D £ 70 
Banco A g r í c o l a . . N o m i n a l 
Banco del Comercio, Ferrooarri-
¡es Unidos de la Habana y Al -
macenes deKeela... 3 i | á 
Compañía de Camlnoo do Hierro 
deCÉrdenas y J á c a r o . . . . . . . . 53$ £ 
Compacta Unida de ios Fcrroo»-
rrifes deCfübart6n.....c 40 £ 
CompaCia de Caminos de Hierro 
de Ma'ansaeá Sabanilla • 48 J £ 
OompaCfa da Caminos do Hiarro 
de Sagua la Grande.,, . . 42¿ £ 
Oompaftfa de Caminos de Hierro 
de Cienfaeacoaá Villaclara.. . . , 33 £ 
Comna&ía del FerrocarriltTrbano 68 £ 
Ccmn. del Ferrocarril del Ueste. 38 a 
Comp. Cubana do Alumbrado Uas Nominal 
BocosHiDitocaríoa déla Compfr-
BU de Uas Consolidada...... 32 á 
Uompafifa do Gas Hispano Amé-
rioana Consolidada. . . . . . . . . . . . 81 4 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
do Gas Consolidado Nominal 
aefinoría do As^icarda Círüonas 3 £ 
L'ompa&ia de Alcacer•» de Ha-
eondadoe.......... 12 £ 
Smpret* do Fomento y Naveg»-
del Tinr.. . . ¡0 £ 
Cova^-.f'Í, de Almacenes da De-
l' t. J de U Habana Nominal 
O r Ilaciones Hipotecarias ds 
C'onfuegos y Villaclara 70 £ 110 
CompaCia da Almacenes de aant. 
Calalina Nominal 
Bed Telefónica do la Habana.. . . 40 
Crídlto Territorial Hipotecario 
déla Talado C u b a . . . . . . . . . . . . Nominal 
CompaCia de Lonja do Víveres,., Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holgóla 
Aeciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
ferrocarril de San Cayetano f 
ViCales.—Aoeianos... Nominal 
Obl i f to ionw. , . . . . . . . . . . . . . . . . . Nominal 
Habana 80 de Octubre de 1̂ 86 
O P E R A C I O N E S . 
10 acciones Banco Español 69 















^ B S C C E N T O M E R C A N - < 
• • • » f » • • • o » • i • « i f f • • • • í 
m o f i c i o . 
COMANDANCIA G E N E P . A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S 
ESTADO HATOS. 
Negociado 39—Anuncio. 
E l Excmo. Sr. Capiláu de este puerto ha dirigido 
á la Superior Autoriaad del Apostadero, la siguieute 
comunicación; 
"Excmo. Sr.: El capitán de la barca española 
•Josefa.» me participa con esta fecha que en la sin-
gladura del 29 al 30 de Septiembre á 13 h. se a r i s t í 
por el 29 cuadrante un gran resplandor que resultó 
»or una burea al parecer americana que estaba ar-
diendo en latitud 24° 40' N. Louptnd TS1' 25' O. de 
San Fernando k la amanecida y á distancia de una 
IUÍIÍQ se vió un vapor al parecer inglés, el que des-
pilís de haber reeodocido por todos lados el buque 
'.ucendiado comuticó por telógralo que estaba aban-
donado: al medio día demoraba al N. O i O. distan-
cia dr? 15 millas, en la singladura siguiente desapare-
ció por el N . O. á la distancia dí 20 millas. Lo que 
teuj'o el honor de participar á V. E. para su debido 
superior conocimiectO-v 
Lo que de ordec de S. E- se publica para general 
conocimiento 
Habuna 9 de Octubte de ISSiJ.—El Jefe de E. M. 
¿ O. Cayetauo Teiers. 4-1J 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado 3? Anuncio. 
Dispuesto por el Excmo. 8r. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamentarios 
para capitanes y pilotos de la marina mercante ten-
gan lugar según está mandado, en los tres últimos 
días hábiles del presente mes, verificándose los de 
los primeros en la Jefatura de Estado Mayor del mis-
rao, y los de los otros en la Comandancia de Marina 
de este provincia con arreglo £ lo que preceptúa al 
Real Orden de 17 de Abril de 1891. los pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias docu-
mentadas á dicha superior autoridad y los alumnos 
al Jefe de la expresada Comandancia de la Provin-
cia antes del día veinte y ocho y en dicho día concu-
rrirán á la Comandancia General para sufrir el reco-
nocimisnro previo que dispone el inciso 8? de la pre-
citada soberana disposición. E n la inteligencia de 
que hasta el día veinte y siete inclusive solo se admi-
tirán solicitudes para exámenes. 
X J C "̂e de orden de S. E . se publica para general 
conocimíemu. 
Habana 13 de'Octu'ors de 1896.—E1 Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedamonte. 4-15 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta Capitel D. Salvador Net y Puig 
cuyo domicilio se ignora se servirá presentarse en 
la Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de 
la tarde en día hábil de oficina con objeto de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 28 de Octubre de 1896.—De orden de S* 
E . F l Cte. Secretario, Justiniano García. 4-30 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA, 
ANUNCIO. 
E l Tecino de esta capital, D, Pedro Quintana Ló-
pez, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
eu la Secretaria de este Gobierno Militar, de dos ú 
tres de la tarde en dia hábil de Oficina con objeto de 
recoger un documento que le interesa. 
Habana 2( de Octubre de 1896.—De O. de S. E . E l 
Cte. Secretario, Justiniano G . Delgado. 4-
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
E l soldado reservista José Várela Vecino, residen-
te en esta Capital y cuyo domicilio se ignora, se pre-
sentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde 
en dia hábil para enterarle de nn asunto que le in-
teresa. 
Habana 26 de Octubre de 18?»6.—De orden de S . E . 
E l Cte. Srio., Justiniano 6, Delgado. 4-28 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Ignorándose en este Gobierno Milittar el domici-
lio actual de D. Cesar del Arsenal García, por el 
presente anuncio se le llama partí su inmediata pre-
sentación en el mismo con objeto de enterarle eu uu 
asunto que le interesa. 
Habana 23 de octubre de 1896.—De orden de S. 
E . . E l Comandante Secretario, Justiniano G. Del-
gado. 4-28 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Los reemplazos de 1894 por la Zona Reclutamiento 
de Villafranca del Panadés que á continuación se ex-
presan, se presentarán en este Gobierno Militar con 
teda urgencia para enterarles de su si íuación en el 
Ejército, en la inteligencia de que el que no so pre-
sente en el térmíuo ae 8 días desde que se publique 
el presente anuncio, serán considerados como prófu-
gos y se lea exigirá Ja responsabilidad á qne huya lu-
gar. 
Habana 26 de Octubre de 1896.—de O. de S. E . E l 
Cte. Srio., Justiniano García, 8-23 
Námeros que les cupo en suerte, nombres y puntos 
donde se supone lesiden. 
1060 Francisco Cuslne Fas, Santiago de Cuba. 
1095 Ramón Funtanals Kovira, idem de idem. 
1125 José Kivas Ruiz, Habana, 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA-
ANUNCIO. 
E l vecino de esta Capital D, Antonio Uavin y 
Pons cuyo domicilio se ignora, so servirá presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno Militar, de dos á 
tres de la tarde en dia hábil de oficina, con objeto de 
enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana 24 de Octubre de 1896.—De O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, Jnstíniano García Del-
gado. 4-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO 
D. Narciso del Campo, práctico de If'q'ue fué de 
la zona de Sagua la Grande y el soldado qae fué del 
Batallón de Bomberos de Santi Spírítus y vecina de 
Casa Blanca (Habana) calle de Sevilla n. 73 se'ser-
virán presentarse en la Secretaría de este Gobierno 
Militar, de dos á tres de la tarde ou illa 1. do 
oficina para enterarles de uu asunto qn» les interesa.-
Habana 27 de Octubre de 1S96.—De O. de S. E.— 
E l Comandante Secretario, Juctiniaco G. Delgado. 
EXCMO. AirXJNTAMISNTO 
R E C A U D A C I O N 
COKTIlIBrCléN IlfüUBTKlAL. 
19 y 29 trimestres de 1890 á 1897 y por Juegos 
de Bolos, Billar y Naipes. 
2 ? T r i n a e s t r e d e 1 8 9 6 á 9 7 
Se hace saber á los contribuyentes de este Térmi-
no Municipal que el dia 28 del corriente empezará 
en la Oficina de Recaudación, sita en los entresue-
los do esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recirgos Muuicipalss sobre la contri-
bución de Subsidio Industrial, correspondiente al 19 
y 2° Trimestre» de 1><96 á 9/; así como el de las cuo-
tas que gravan las industrias de Juegos de Bolos, 
Billar, y Naipes, cerresnondientes ai 29 trimestre 
del propio ejercicio actual. 
L a '.obrauza se realizará todos los dias hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y 
el plazo para pagar sin recargos de apremio termi-
nará en 27 de Noviembre próximo. 
Habana 26 de Octubre de ISSti.—El Alcaide Pre-
sidente. Anastasio Saaverio. I 735 8-28 





6B E S P E R A N . 
31 Ma8Cotte:Tampa y Key West. 
31 P. do Sairústeírui: Cádiz. 
1 Yucatán Nueva Vorc 
2 La Normandie: Coruña T escala», 
2 Martin Saenz: Canarias y esc. 
4 Manuela Puerto Riño y escalaa. 
4 Alfonso X I I : Coruüa v ese. 
4 City ofWashineton: Nueva York. 
4 Yumarl Tamoico. 
6 Orizaba- Verucruxv esc. 
6 Francisca: Liverpool v esc. 
7 Ciudad Connal: Venera» yeso. 
8 Seruranca: Nueva Yo K. 
10 Bcrentruer el Grande: Canarias y est 
10 Catalina: Barcelona v esc. 
11 Séneca. Susva Yort 
13 Saratoca. Verpcruc y eecaiu 
14 Karta Herrera: de Puerto Rloo T tjoalao. 
15 Habana Ne-* York. 
1S Gallego: Liverpool y esc, 
18 Guido: Liverpool y esc, 
24 M. L . Viliaverde: Ñantiarode Cuba y eso. 
S A L D R A N . 
31 M. L . Vllaverde: fto íiico j eje. 
SI Arantas New Orleamv e»o, 
31 Vieilanoia: Nueva York. 
2 Yucatái, Tampico, 
2 L a Normandie: Veracrus, 
5 Cityof Washington: Veracraz T e»ealaa 
5 Yomun N'aeva YorK 
6 México: Colón y ese 
7 Oríxaba- New Yorlc, 
9 Setrnranoa Tamcico v etcaia*. 
10 Maunola Puerto Rico v eacaiai. 
12 Séneca: Voracrnc. ««a. 
14 Sarat-oca New Vork, 
20 María Herrera: Puerto Rico T escalaa 
mm 8 Purísima Concepción: do Bataoano par» 
Cionfuegos, Trinidad, Tuna», Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiaso de Cuba. 
„ 10 Manuela, para Nuevitaa, Puerto Padre, Qi 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa. Guantá-
namo y Cuba 
m 12 J osefita, de Batabanó: de Santiago ds Cuba; 
Manzanillo, Santa Crni, Júcaro, Tuna», 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 15 Juiia. deNuevltas, Fueno fadro, Giba-
ra. Mayari. Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
— 30 Marta Herrera: para Nuevitaa, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponco. Mayazues, Acraa-
dilla. yPto, Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
sando lo» lunes.—Se deespacha a bordo.—Viuda do 
Zulueta, 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana.—Sn despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingo» 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17, 37. y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 30: 
De Barcelona y escalas, en 30 días. vap. esp. Mar-
fín Saenz. cap. Campo, tiip. 48, ton, 2532, con 
carga cenarol á Loychate, Saenx y Cp. 
S A L I D A S 
Día 30: 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp Bue-
nos Aires, cip, Grau. 
Nueva York, vap. esp. Habana, cap, Munarri 
Entrada» de cabotaje, 
Dia 80: 
De Bañes, gol, Josefa, pat, Gil. 100 fanegas maiz 
——Sagua, gol. Yayabo. pat, Menaya, 260 reses. 
Nncvitas, gol, San Fernando, pat. Enseñat, con 
Enscúat, 
Sagua, gol. Bella Catalina, pat. Mari, ea lastre 
Despachados de cabotaje. 
Día 30: 
Para Nuevitas, gol. Tlnima, pat. Mae. 
Cárdenas, gol Niña, pat. Zabala. 
Idem, gol. Julia, pat. Echasú. 
'Santa Cruz, gol. 8 de Septiembre, pat. l'liomas 
Btiques eon resrlstre abierto. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. atn. Mascóte cap. 
Rouse por G. Lawton Chílds y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
Buenos Aires, cap. Grau, por M. M. Calvo. 
Puerto Kico y escalas, vap. esp, M, L . Viliaver-
de. cap. Oyarbide, por M. Calvo. 
Filadelfia, gol, am. James Juphe, cap, David-
son, por L . v. Placó. 
Montevideo, berg, esp. Soberano, cap. Maris, 
por Otamendi, Hno. y Cp. 
Nueva York, v^p. esp. Habana, cap. Munarriz, 
porM, Calvo, 
Nueva York, vap. am. Vigilancia, cp. Me Intosh 
por Hidalgo y Cp, 
Bnqneaqne so iian despachado. 
Nueva York, vap, am. Séneca, cap. Stevcns, por 
Hidalgo y Cp. con 622.500 tabacos, 162i3 idem, 
308 kilos picadura, 189 ble», naranjas, pifias y 
efecto». 
BQQUB» que han abierto registro 
- No hubo. 
Pdlisas corridas el día de 2 9 
Octubre. 
Azúcar, sacos . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabaco» torcido» . . . . 
Caletilla». ciearro» 
flcadura. k i lo . . . . . . 
Pinas oles 
Naranjas, barriles 







Extracto de la carga de baques 
despachados. 
Tabaco tercio» 165 
Tamice s, torcidos. . . . . . . . . . . . 622,50<) 
Picadura kilos , 308 
Fruta» y ¡c/nmbresbulto».... líjfl 




SE E S P E R A N , 
Adela, de Cárdenas Sagua y Cnibarión. 
Maneti's de Santiago de Cuna y e»aaia«. 
Furistma Coccepcldn: en Bataoano, proc*-
cedentc 4; Cutía. Marrani'lo, Santa Crus, 
•Júcaro, Tuna» Trinidad v Cienfueito», 
Josefita en Batabanó, par» Uieuruego», 
Tuna», Jácaro, Santa Cruz, Manzanillo, 
T Sartiac o de Cuba 
9 Julia, de Nmvitif. Puerto Padre, Gibara, 
M.Ty.uí, B¿raeoa, GuaTí.'áaamo y Sgo. de 
Cuba, 
11 Ax-tinócene» Meuénder. en Bat&band, pro 
cedent« de Cuba y escala», 
l í Mana derrerar ae Sgo. ae Cuba, Pto. Rico 
v escala». 
2P Mortera: de Kuerita», Gibara, Baracoa, 
Guantánamo S::o. de Cuba v P. Rico. 
24 M L Vniaverae: de S. de Cuba y e»o. 
6ALDÜAN 
H M, L . Villavenic: uara Seo, de Cuba yeso 
1 Antindgenes MenOnact: de 1Vl-tib«ftff par-
Cuba T escaifu. 
5 Ade a. para Cúrdenaa, Saama v Cafbarrién. 
6 Morera, para Nuevita», Ftc, Padre, Giba-
ra. Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
fi Reina de toi Angele», de Batabanó' para 
Cana y escalas. 
f Tnton: para CabaCas, BaMa Honda, Rio 
Blanco. San Cavetauo. Mala» Agua». 
Ssnta Lucía. Rio del Medio, D.ma», Arro-
ye» y La Fé. 
L . m x ' A S D E L A S A N T I L L A S 
*" G O L F O D E M E X I C O . 
Salas regulares y fijas m w k i 
D E H A M B U B a O * . el 10 de c í tame». 
D E L H A V R E el 13 de „ „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampicc y Veracruz. 
L a Emj-rtsa adiaite igualmente earga para Matan 
zas, C^n'-cna*, Ciei fiego». Santiago de Cuba y cual-
quie) oir-j pnírto de ¡a costa Norte y Sur de la lala 
de O'ba, siempi-i quo haya la carga suficiente para 
^Tí.-har la e; í&la. 
También ecrecibe carea CON CONOCIMIENTOS 
D I L E C T O S para la Isla de Cuba de lo» principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdara, Am-
bere», BirmiLetiam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenbagen, Génova, Gaimshy. Manche-ter, Lon-
dres, N ípoles, Southampton, Rott^damy Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos punto» para mi» pormenoro». 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E , 
Esta Empresa pone á la disposiciaa de lo» sefiore» 
cargadores sus vapore» para recibir carga en uno ó 
má» puerto» de la costa Norte y Svr (.'e la Isla de 
Cubo, siempre qne la carga qne se ofrezca »ca sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A K B U w Q O y también para 
cnalqvi.r otro pnnto, cou trasbordo en Havrs 6 
HamWrgo. 
P ^ R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E u C T U B R E el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2.381 toneladas 
capitán P R E H N . 
Admite carga á flete y pasajero» de proa y anos 
cnanto» pasajero» de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1* cámara Proa. 
Para T A M P I C O $26 $18 
Fara V E R A C R U Z „ 36 „ 18 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la AdminU-
tracién de Correos. 
Para má» pormenorea dirigirse á sus consignata-
rio»: MARTIN F A L K Y COMP. San Ign&cb 54, 
Apartado 729 
C MI TWU15 BCv 
P L A N T 8 T E A M 8 K I P L I M E 
ASrew-Terfc en 70 borao, 
i8i Hpids* ?ap9r« cerpsea americanas 
• I S O O T T B Y O l I Y E T T t 
Uno aa esto» vapores laiaraaeeste puerto loaof lo» 
ciércoles T eábsioe, á la una de tarde, coa escala 
en Cayo Haeso y Tampa, donde »e toman lo» trena», 
Dejando lo> paíaiero» a Nueva York «ta cambio ai 
MÉBao 
dc»-Uc¡do», y para Kurop» ea combinaciéa coo la: 
mejore» línea» de vanore» que lalea de Naev» York, 
Bilietei do ida y Txe.ta i Nueva YorV, $90 oro am»-
licano. Los cocácctorei hablan el caste'.laüo 
Lo» dfae de salida de vapor no »e áeipaohíj} PMS-
perte» depilé» de las once'de 1» mafians 
AVISO.—Para conveniencia de lo» pa«»ip,roj al 
de&pacho de letras cobro todo» lo? puntoi do los SJ-
tsdos Unidos eitará abierto hasta áítiiDi hora. 
E . L3wts¡ d á j f Coip., S. ea a 
R T e w I T o r k 
a n d C u b a 
l Á E STEAMSHIP C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Serrlcio regular d»vaporo* eorrooi amoneaao» ca< 













Baiioa» ae Mueva York para ta Habana y Tamaleo 
todo» lo» miércoles á i u tro» de la tarde, y para ia 
Habana y puerto» de México, todo» lo» »ábado» i la 
una de la tarde 
Salida» de la Habana par» Naeva York, todos lo» 
]uev«« y «ábado», i ¡a» ot»tro c# ia taroa eomo 
y i O I L A N C I A Octubre J 
S E N E C A . 
O ü I S A H A . . . . , , . . . . . . . . . . . . 
Y O M U R I . . , . . » . 
Y U C A T A N ^ 
BARATOQA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 










Salidas de la Habana para puerto» de Kézleo 
todo» )o» jueve» por la mañana vpar» Tampioo di-
rectamente, loa icnoa al medio día. oomo •iroe: 
Octubr» SAKA7'OGA. .>* • •> • • . • . • . . . . . « 
YUCA FAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
S E 6 D R A N C A 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
D R I Z A B A 
Y LJM (> H>IaBBBBBeKaacBaBaa*.a«a« 
SARA TOGA 
Salida» da Cienfaegoa para Nuera Vora « a usn-
tiago da Cuba y Nasiaa los m&rts» <!• a*da r]o« 
mana» como «izaa; 
SANTIAGO. 
N I A G A R A . 
Octubre 8 
30 
PASAJES.—K»to» hermosos vaporeé y tan bien 
conocido» por la rapidee y seguridad ds sa» viaiis, 
tienen axceientes comodiaade» para pasajero» an 
sus espaciosas cámara». 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correipondenola se 
admitirá únicamente en la Admintatración General de 
Correos 
C A R G A . — L a carga »e recibe en el muelle ae ua-
balleria colamente el dia ante» de la aalida, y se ad-
mite carea nara Inglaterra. Hamburgo, Bromen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre j /«mbere», Bueno» 
Aire», Montevideo, Santo» y Rio Janeiro con cona-
otolento» directoa 
F L E T E S . — E l flete do !s carga par» puerto» de 
México, será pagado por adelantado eo monada unniis 
rlcans 6 an equivalente. 
Se avisa á los señores pasajeros que para sacar p 
saje para Méjico 6 evitar cuarentena en Nueva York 
deben oroveerse de un certificado de anlím&taniAn 
del Dr. V-P.-».-. Obispe 21 (altos) 
Lo» vaporea de la linea de lo» Sre». Jame» K 
Ward Se Co., »aldrán para Nueva York lo» jueves y 
sábados, á las cuatro en panto de la tarde, debien-
do «otar la» pasaiero* á bordo ante» de esa hora. 
Para mas pormenoro» dirigirte á tot agente», Hl-
Aalto y Comp., Cuba siueros 78 y 78. 
I WO Jl 
H E S COEIEOS 
O B L A 
a 
ANTBS D B 
AKTQEÍO 10PEZ T OOHP. 
L I N E A D E N D E V A Y 0 R K . 
ta combinscióa oca los Tistes á Onrcpa 
Veracruz y Centro Amério*. 
S« b&rAn tras acónchalos , a&Iiend* 
lea vapores Cía este puerto Ies dia« 
l O . 2 O 7 SO. 7 del dd Me«r-'S'ork l a a 
dias I O , SO 7 3 0 da cada saeo. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a t s i t á n O T A H V I D E 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E CüBA.PONCE, M A Y A G U E Z Y F U t l R i O 
RICO el 31 de Octubre á las 4 de la tarde, para 
cuyo» puertos admite pasajeros. 
Reciñe carpa para Ponce, Mayagner y Puerto Ri-
co basta el 3t> inclusive, v documeutoH de emliarque 
hasta ol 20. 
NOTA.—Bita CompaCia tiene abierta ana pólist 
flotante, así para esta linea como para todas las da-
más, bajo la cual pueden asogurarse todos lo» efecto» 
que te embarauon on su» Tapores. 
Llamamos la atención rte les sefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vnnore» de esta Com-
paúia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembre del6S7, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas su» letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Comiiaíiíii no 
admitirá bulto alguno de enuipajes oue no lleve cla-
ramente estampado el noril>re y apellido de su dueño 
asi como el del ouerto de destino 
S A L I D A . L L E G A D A . 
pe la Habana el dia 41-
timu de cada mea 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 8 
m Gibara S 
M Santiago de Cuba. 5 
m. P o n o e . . 6 
<« K a y & : ' d f t s . M . B 
A Nuevitas e l . . . . 2 
M Gii>.-%ra.,........«s S 
.0 Santiago de Cana. 4 
«i Ponce 7 
té Mayagtlcr.... 9 
Pu6rto-RÍ40...«M 10 
i A L I D A 
De Puerto-Rico el.M 15 
ga Mayagiiez. . . . . . . . 16 
^ Ponce 17 
M Pnerto-Prineipe.. 19 
M Santiago de Cuba. 20 
M G i b a r a . . 2 1 
. . Nsev i tas , . . . . .M. 23 
A Mayagties e l . . . . . . . 14 
*m Ponce. 15 
„ Puerto-Principe„ 16 
M Sautiapro de Cuba. 19 
wm Gibara 30 
wm Nuevi tas . . . . . . . . . 21 
mm Habana.Ma . . . . . . 33 
i r o : . , 
Kn ra naje de . recrb'.rf en Paerto-Klco lo idlss 
SI de cada mes, la c%rga y pasajeros que para lo» 
puerto» del mar Carina arriba expresado» r Paoiüco 
coudutea el corroo que sale de Baicalosa el día 3S y 
¿a C&dis el SO. 
Kn sa víale de rexreao. entregará el correo oas ta-
le ae Pu«rto-R>co el 1S ia carea r Dasaiero» oue wj-
dnsca procedente de loa puertos del mar Catftia y so 
el PvXñoo nara Cé Ir B rceloi*. 
Ü.i ia época es iAia«a**ua, o ea de de» . do Ma 
el 80 de Septiembre, »e admito carga para Cfcdl*-
Barcelona, Santander y Coruña. pero paaajaro» »4i5 
para ios último» psortos.—ií. C/cUvey Comp 
M. Calvo T Cerne.. Oficios aúmero 2S. 
L I M A É L i H A B i N A A COLO». 
Ku ocmbtcaclón con los vaporo» de Mueva-York y 
eon .a Compa&ia del Ferrocarril de Panamá y vspa 
re» ds la oosta Sur y Norte del Pacífico. 
Vapor español 
capitán C X J H E L L 
Saldrá el 6 de Noviembre, á la» 4 de la tarde, 
cou dirección á los puertos qne á eonttnn^ciós »e ex-
presan, admitiendo carga y pasaiero». 
Recibe adema», carga para todo» lo» puerto» del 
Pacifico 
Escarzase recibe el di» 5 y lo« docutsentof de 
embarque el A 
SALIDAS. LLAGADA» 
De U Habana el día. . 6 
,» Santiago de Csba. 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 1S 
Puerto Cabello... 14 
.a Sabanil la . . . . . . . . . 17 
Cartagens 18 
C o l o n . . . . . . . . . . . . 39 
A Sastlago de Cuba si S 
M L a G u a i r a . . . . . . . 12 
- Puerto Cabello..« 13 
.a Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
~ Calán 19 
* Santiago de Czbx. 5o 
— Habana.. . . . . . . . . S9 
i 754 I5o-l J l 
Llamamos la atención de los sefiore» pajajeTO» ü i -
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen int<:ríor de los vapore» de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1837. el cual dice así: 
"Loa pasajero» deberán escribir sobre todos lo» 
fnllua de su equipaje, «a nomfr» y «1 n"*«rtn de doe-
hao. con toda» tus letra» v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposicióD, i? Compacta no 
admitirá bulto alguno de equipaje nr i no lleve olara-
mente eatampado el nomr>re y apeitido de «u üuelío 
así como el del puerto de destino 
L a cama se racib» eldls 4 
NOi'A.—Esta Comuanta tiene «mena una pdliss 
f o ante. an para esta linea como para toda» laa ds 
I ti'3, ba'o ¡a íu&l pueden tsegurar»* todo» lo» efaotos 
¡ auc 5e embaracen ra «avaaers». „ _ 
j 138 fiZ-lM 
J L i l M i l e s e a r ^ a d s r f s . 
Keta CompaUa 00 responde del retraso o ex;ravio 
que fuíran'os bulto» de cart'.-» qto no llevan estaa-
padci cor toda claridad el destino y marcas de la» 
mrctncíaí, ai tampoco de las reciamaoionos que fe 
itayan, por mal snvase y íalia ds prealnU en le» BÜ*-
V a p o r e s c o s t e r o s 
C o r r o e » de l o a A ü t i l l s a 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
OM 
BOSSUTOS D B t T l B R W A a 
fi» 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J O S E V I R O L A S 
Saldri de este puerto el di» 5 de Noviembre á Ist 
4 de Is tarde para lo» d» 
Ku'S'critas, 
Puerto Padr©. 
Q i b a r a u 
MavarL 




Recio» cMga haita laa 2 de la tarda del día lo is 
salida 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sre». Vicente Rodrl^adS y O? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y PioaWa. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavarf: Sr. D. Joan Gran, 
«amia de Tánamo: Srea. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Moués y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Río». 
Cuba: Sre». Gallego Messa y Cf. 
6« despacha por tas Armadores San Pedro o. A 
I 37 
VAPO-t ESPAÑOL 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de esta puerto el dia 10 de NfériaiBfe t 











li*j> póiiiaa para la car?» de travesía solo »e admW* 
ton hasta ol día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovita»: Sres. Vicente Rodrigues y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sre». Moués v C? 
Cuba: Sres. Gtlleao *íe»a T C 
rort-Au-Priuce: Sre». J . E . Travieso y C? 
PuertoPIata: Sres. Sucesores de Cosme Batli^, 
Ponce: Srea Fritze Luadt y C? 
Mayarttes: Sres. Sohnlse y C? 
Aguadilla: Sre» Valle, Ko^.pisch y C" 
Puerto Rico: S. D. Ludwig D aplace. 
Se despacha por sus Anaadore». S. Pedro n.i 
x á? I B . 
Vapor Español 
A D E L A 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
Itinerario de lo» viajes sonianaleM «ntre este pus» 
to y loe de 
C á r d e n a s , 
S a g i n a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá cíe este puerto todos los martes á las 6 t'̂  
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér» 
colea, eifruiendo viajo á Sairua para llegar á Calba« 
ríen los juoyc. • 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; amare 
necerá en Sajrna, eiguicudo viiijc á Cárdenas de cuo 
yo puerto saldrá los sábados á las 6 do la taide ama* 
nociendo ios domingos en la Habana. 
Admite enrga hasta las '¿ de la tarde del dii» (, 
calida solamente para los puertos do Sagua y Cu-
barién. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primer». 
De Habana á Cárdenas. . . . . „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua , 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua , 4.23 en tercera. 
De Habana á Caibarién , 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Maribona, Pire» y Comp. 
En Ssgua: Miguel González Sarmiento. 
En Caibarién: Sobrinos de Herrera. 
C i B S S d e L E T R A S 
5 . B S I A T S T C« 
1 0 8 , A G M J X Ü L H , 
Esquina & •sutrffora. 
HACEN PAGOS POS E L CABL3 
Facilito-o carta» de crédito y eiraa 
letra» á corta y larga rista 
ichre Nueva Vora, íiueva Orleans, Veracra*, Má 
eo, San Juan de Puerto Rico,, Londre», Pari», Bur-
deo», Lyon. Bavoua, Hamborgo, Boma, Nápole»; 
Milán, Génova, Marsell». Havre, Lille. Nantes, Siln 
Utintín, Dieppe, Tomluo»a, Venecia, Floranexa, Pa-
lermo, Tarín, Meelna, &, »»í oomo »obr» toda» la» ov 
pítale» y poblaciones de 
B P A N A S I S L A S CA.NARIA,© 
L . R U I Z Y 
B9(auina A Mercaderec 
H a c e n pagos por e i cablev 
Facilitan cart*» de crédito 
Giran letra* »ob «Londre», New York, New üt» 
lean». Milán. Turfn, Rom», Veneeia, Florencia, N4 • 
po!e»! Lisbo», Oporto, Gibraitrar, Bremen, H-i.abar 
go Parí», Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico. Veracru*. San Jaan da Puerto R'c», 
etc., éto. 
go^T» teda» las capitales y pueblos; (obre Filrae 
Majorca, Ibiia. Mahin r Santa Crus de ranerlf», 
Y E N E S T A I S L A 
(obreUatai za». Cárdena», Remedio», SanU Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfao^o», 
Sancti-^piritas, Santiago de Cuba, Ciego de Afila, 
Msi zanifio, Pinar del ioo, Gibara. Puerto Priaoipt 
Nuevuas, ato. 
s i D A ^ a o i r c o m p T 
C U B A 76 Y 78. 
P»-
ría, Madrid, Barcelona y demis capitales y oiudadM 
Importantes de los Estados Unido» y Europa, sil •:•>• 
mo »obre todos los pueSlos ds España y »u» prorincisi 
2 , O B I S P O . 2 . 
Ecciuina á Sforcaderos 
E k C m PAGOS FOB S L C A B L E 
Facilitan cartas da crédito 
t fdrafl letrae á corta 7 larga risti 
• - NlCW-¥OKK,BOfilON. CHICAGO, ÜAÜ 
tíol¿^iJ7'n Nl 'KVA OK'ukANS, M E J I C O , 
f ?^ JUÍN D E PÜE¿TO R I C O . L O N D R E S , PAÍ 
I t s B U R D E O S , L Y O N . BAYONA, H A M B C a -
n o ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E K -
RAW B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
OKKÓVA, E T C . . E T C , MÍ como sobre toduiu 
C A P I T A L E S r P U E B L O S d» 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN C O -
MISION, R E N T A S E S P A S O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E U ü 
A V L O S K B PDBL1CUÍS. 
D¡i A RIO L A . r n A í t 
I 
que 
La o-ucrra y la crisis son la cansa del malestar general qnê  se siente. Rara es la peri)iia 
no sufra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento 'del espíritu fatiga el sistema nervioso y 
concluye por producir verdaderas enfermedades, sino se sabe acudir con tiempo á atajar el mal. 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios de la A menea del fr r podían 
soportar grandes fatigas, aliniDiitándose poco; pero á costa de cliupar de continuo las hojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. González su 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, en todes ío^ esta-
dos que reconocen por causa el 
Cuando las fuerzas decaen, el cerebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerelDral-
se pierde el apetito y bay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el VINO 
DE COCA DEL DE. GONZALEZ, para levantar el ánimo, restanfar las fuerzas y devolver 
a l cerebro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VINO DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
H f i B O 1 1 3 H A . 
N O T A . — N o c o n f u n d i r e l V i n o d e C o c a d e l D o c t o r G o n z á l e z c o n o t r o s i n f e r i o r e s en c a l i d a d y d e p r e c i o m á s s u b i d o . 
O 7it3 " 1G J i 
m o CORDIAL 
de 
CEREBEIM 
C O M P C E S T O 
d e U L R I C I 
(QUIMICO) 
(Ea el alimento mág 
completo ¿>.- ¡<rebro y 
nervios.) 
f í í te VISO M un verdadero O O f t O I A L , el V I G O I I I Z A N -
T E mis poderoso. B S O O X S T t T U T B N T B mis rápido y el T O -
HICO -uás enérgico del cuerpo Luinauo y del cerebro. 
Siempre haca bien. Puede tomarse con loda conSauza. Su 
efecto fortificante es inmediato. 
^ p l l f T I T J A la D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus 
% J í ü í l l L n L üiauifestacioneií: Melaucolia, trhtesa, depre-
sión física y mental, pádida de la memoria, dseaimieato, inca, 
^acidad para estudios y negosioi, pérdida de la energía del rigor 
sexual, pérdidas senrinales. flujo» crónicos (flores blancas), p a r á -
lisis, vahídos , asma nerviosa, palpitación del corazón, neural -
gias, falta de sangre, trastornos en la menstruación por debili-
dad trcneral T espermatorrea. Preserva de la tisis y catarros. 
C 737 i K 12-2 J l 
c-- ^ 
P I B 
I m p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
L a Magnesia Aereada y Antiblliosa J U A N J O S E M A R -
Q U E Z , inventada en 1S30 y oerfecaiouada en 1840, siendo su 
único propietario desde el año de 1856 el Sr. D . M I G U E L 
J . M A R Q U E Z , unif-a conoo-da por el público por M A G N E S I A 
D K M A R Q U E Z (p»dre), por n<> haber ninguna otra rcgistiada 
(como esta) en dominios españoles y extranjeros con este nou;-
bre y univeiitlmenle conocida por sus propiedades, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutibles méritos , en la 
Expos ic ión de Chicago, como lo acreditan !a M E D A L L A DE 
O R O , D I P L O M A ¿ " I N S I G N I A que acaba de recibir y con 
lo? que en diebo Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, que en la E x -
posición de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
O l i O . como en las Exposiciones de Paris, Lóndres , Marsella, 
Viena, Bruselas. Tiintz, Argel, Genova y en cuantos se ha ex-
M á ^ ^ ^ Q ^ i . B* £f>:*&hiiii$3Sk hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
X&^i^aga-iSíi.ih*^-•>¿».-^¿^:Íaa¿aicg g¡ nj-^^o;, c-xaminaiido los títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo ktoskó en qne se espuso la M A G N E S I A en la Expos ic ión de Chicago y que cu la actuali-
dad se eucneutra en la P A H l i l C A , S A N I G N A C I O N. 39. 
L a M A G N E S I A A K R l í A D A A N T I H I L I O S A de J U A N J O S E M A R Q U E Z (padre), cuyos resulta-
dos f íempre buenos en todos bis casos de Gastralgia, Estreñimientos , Gases en el es tómago, Flatulencia , 
Acedías del es tómago. Jaquecas, Indigestiones, Retención de la orina, Arena de la vejiga, Bil is , etc., etc. y 
on todas las enfermedades que provengan del fiincionamieuio irregular del es tómago é inUstinos. No tiene 
riv.'l en el muido. Cintirnian su mérito el sin número de falsi í icaciones é imitacluncs de que ha sirto objeto 
desde ISSO, en que fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia 6 me-
dicamento. De venta en todas las boticas dei mundo. Depós i to principal: 
San [goacio n. 29. Habana. Teléfono 7ííO. Apartado 387. 
relégrafo: Márquez. Pídase MAGNESIA D E 3IA1ÍQUKZ (pad? 
S I S T E M A S O N S ñ C K . 
M i n c i i j 
E l f í l M I O P G E 2 0 
m í í i 
m u Y i ü i m ¡ 
ü O i í S ü B MAKO ÍLS A J Í E X A S 
La Honradez, El Síegro H u m o y El Fóni* 
! s u s m i i PEÜBENCIO R A B E L L - R A B A N i 
Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, tortaleza y ba^n gusto otn.ieu«ü de todos los mercados del 
muntlo la prefereucia de los íumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación d© etíta fábrica, eon 
las magníficas PANETELAS , los sabrosos ELEGANTES y BOOQDBTS, los solicitados ESPEOIALH», GTGAITEBS y M»-
DIO GIGANTES y las exquisitas GAMELLAS; cigarrillos de lo.'j ctinles, en las sî nientea clases de papeles PHOBO* 
S A L , ARROZ, TRIGO, M A I Z , PULPA, BSBRO, BEBA, ALGODÓN, OEOZÓS f PASTA DB TABAOO, ílay O O U S t a a t e m e a t « 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HÍDALGDXA, conocidos también por SU-
^SINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y puros toateriales qne ea-
vJran cu su elaboración. 
T.vnto los cigarrillos de hebra, como los do picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. El sistema B O K S A C K para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas s<i.lects¿j, procedentes de las mejores vegas d« 
7\rm>u«r iVfrrrj") ^o^6ia«o OBUI upuiosumente por persona inteligeiitísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecinlientos de esta capi-
tal 7 interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatasnente con prontitud y esmero. ^ 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos m,w 193.—Oabie y Telégrafo: EABBÉ^^t i íono 101C 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
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V I N O C O E D I A I D E G E M I A C O M P U E S T O 
preparado por T J L i H I C I , q u í m i c o . 
í B i e l V I O O K I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L T Z A D O R más enór<;lcc« del onerpo bumano 
íael sistema iierTioso.—Este V I N O es un-erdadero C O R D I A L Su sabor es agradable Puede tomarse COD toda conOanza. Siempre baca bieu. Su efect 
KortincanM ea umieaiato. 
I n T T T í A hEvInirS^ft / P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insoTimio, excesos de trabajot intelectuales y sufrimieuíos morale í K¿>¿ rx^^M i" A V^ÍTA i '• 8608 ccn3t:lutes de donair. pereza y sueño involuntario. Desvaneciinicnto, fatiara f í s i cay moral. 5 IJ i J j C L A ^r^fó„ ' 0*18''a,!uecaí ^ neuralSia5 rebeldes. Ataques da oervios. l i eus i ruac ión dilicil y dólorosa. Flores blancas. Palpitación del 
TT P A lí ^ jP^^f l&Pj i i **to«**ei¿n. decaimiento, parálisis, temblor y floeedaó «n la» piernas. Euflaquecimiento progreiiro. Fal ta de apetito poi 
i W P |i,ün{a «lebilulad del es tómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
I T T I A la C8?eruia^IT««. pórdida* seminales y de la sangre. Tristeza, depresión ñs ica y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad par» estudios} 
\ \ J \ J Í.LXJL negocios. Vahídos desmayos. - • J 
'OIJítA dada«ÍiÍ,lil(l '!exUi;1 é '^P01"110'* Por abusos do la inTeutud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descui-
L ^ t M . ^ J r ^ ^ ^ r ^ v V w f ?.r^1^er*'T ' f 8an8';e- de ahí la rápida mejoría que produce, bástan lo tomar un solo frasco p a r a s e n t ü alivio y alentar al paciente á 
|coiitmiiar W W O el > l | Í O C O R D I A L hasta obtener la curación completa 
i recio: 80 ceuíavos el Irasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Jolinson, Rovira y Botica San Cíliios, San Mlgnel n. IOS, HARINA. 
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I g C J E B Z i S l S 
J A B O N 
M A R C A 
FÁBRICADO POR 
¿JliSsir 
3 A T E H . y 
COCINA EN TODA3.PARTf 3 
C R I J S E L L A S H 
L A 
BATEA 
H . \ B A X . \ . 
Se íia propuesto realizar sus grandiosos mué-
IMes á precios de yerdadera y positiva ganga. 
BE ESTE MODO la casa Borbolla tendrá el 
déreclio de modificar el adagio qne dice: 
ir 
C 710 P0 2« Jn 
EN ESTA FORMA: 
A M A L T I E M P O 
H e a q ' u i l a p m e b a 
7 ESCAPARATES DE 




Heraldo _ _ de 
Cedt0s . r-_ d̂e 
Caoba de 
10 á 510 
15 á 150 
14 á 30G 
70 á 190 
10 á 100 
20 á 90 
Palisandro de $ 30 á 255 
Nogal de 21 á 285 





45 á 102 
10 á 40 
8 á. 90 
42 á 150 
m m m Y PEINADORES DE 
Palisandro de $ 30 á 190 












27 á 185 
30 á 90 
24 á x50 
40 á 60 
28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa) de 24 á lo{>$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisíacer todos los gustos y al al-
cance de todas las íbríunas. 
La casa BOEBOLLA tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad,que ofrece k sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillauché, desde 80 á 225 pesos. 
Además bay objetes de fantasía, últimas novedades. 
f i É D la casa BOEBOLLA F iñm mMii 
52? 54, 50 y 60 Compostela y Obrapía 61. 
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í 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
P r e p a r a d o c o n e l p r i n c i p i o f e r r u g i n o s o i i i i i u r a i d e l a s a n g r e . 
Sangre soraaJ. Satgre fo la n m i . 
GÜEACION M P I B A í S E C I A DE LA A M I A , 
I n d i s p e n s a b l e ea l a c o n v a l e c e n c i a de l a s 6 e b r e s p a l n d i c a s y 
Ifiebre t i f o i d e a . 
D e v e n t a : D r o g u e r í a y P a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 5 3 , H i a b a n a . 
i J. 
SE V E N D E EN 
0-REILLY 83, 
12 C U C H I L L O S 
12 C U C H A R A S 
T E N E D O R 
T o t a l 4: docenas de c i e z a a por solo 
Ü I T C E N T E N , s i endo este cubierto 
de meta l b l a n c o ina l terable . 
u n cargamento de copas f inas p a r a 
v ino , agua y l i cores ; a s i m i s m o pla-
tos de p o r c e l a n a y loza, p e d e r n a l , 
l l a n o s y hondos , í u e n t e s , soperas , 
tazas , bote l las p a r a agua y v i n o é i n -
f in idad de juegos y adornos p a r a to-
cador, centros p a r a m e s a , etc. etc. á 
p r e c i o s m u y baratos , como de ant i -
cuo t iene acredi tado 
L AZUL DANUBIO. 
O ' H B I X . I u l T 8 3 
entre Villegas y Bernasa, 
C 701 alt 
E L D O S D E M A Y O 
8E R E A L I Z A N .srrandes exis-
tencias de JOYAS oro de ley, 
go arneeidas con preciosos bri-
iiaates, esmeraldas, perlas, ru-
bíes, etc., etc., todo por la mi-
tad de su valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
S E COMPRA plata, oro viejo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras finas, pa-
gando los mejores precios de 
plaza, N i e o l d a U l a n c o . 
A N G - E L . E S 9. 
C 76? alt 3 15 
mm\ mmimi 
D n i c o s a f f e u i e s p a r a l a I s l a de C u b a 
Mayeiice, F a v r e éb Cié. 
8, Rae la de Wr.inye-Biiteiíóre, P A R I S . 
atÉ 
^ MEDASJL.AS &M o í s o ' I 
3 fin ías Exposioiores Ur.in.'siles de S 





Sí dísca pjsarlo bien sirva comer cada ÜÍJ 
C i r u e l a s de ' ic ioaas J . F A U 
#5 • rrrfrtffiftf^HtffffftififtffiiftffhftífMffi 
V I N O DE C H A S S A I N G 
BI-DIOVSTIVO 
Prescr lp to deede 30 a ñ o a 
COBT»* LAB AFECCIONES DB LAS VIAS DIGESTIVAS 
Piris, 8, Arenue Victoria. 
I * ' j ' O S F ' A T I N A FALIÉRES" es A 
aliiiicnlo mas agradable y el rnas rpf.omen-
da io para los niños desde la edad de sois á 
sicUí meses, y panicularmenie en el momento 
del destele y duranle el periodo del creci-
miento, 
; Facilita mucho la dentición; asepnra la 
buena forma'iou de los huesos; proviene r 
neutraliza los defectos que suHen presentarsa 
al crecer, é impide la diarrea que es tan ira-
cuente en los niños. . 
París, B.aTecaí Yiclcrlí y en toda» las íarmácla». 
E S T R E N í ^ l í E ^ T O 
(Jurnción por ¡os 
Verdtdcro» 
•tor ^ Laxrti'rg'gnro/e g 
<Je\s>0 sabor aoradalile.f^ldeljmar 
Parl<i. 6. arenm Victorlo y er. In̂ r 
: di 
U L T I M A N O V E D A D 
. P e r f u m e r í a 
J*80Jlf. ( , I X O R A 
ESENCIA i , I X O R A 
AGUA de Tocador . . di S X O R A l 
^OMADA I X O R A 
A C E I T E p a r a el Polo n I X O R A ! 
POLVOS ÚB Arroz. . o. I X O R A 
COSMETICO de I X O R A 
Y l t U G R E da I X O R A j 
BOULEV.VRP DE STRASBüUilG, 37 
